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P R E S E N T A C I O N 
El Plan es el instrumento de gestión más valioso de que se sirve 
toda organización creada para generar o disfrutar bienes y servicios. 
A través de él se cumple y racionaliza el proceso de adecuación de 
recursos escasos a las necesidades y fines propios de cada agente 
económico o social . 
En lo que al SENA y a sus Regionales concierne, la d irección y gestión 
del proceso de formación profesional integral del recurso humano , 
que constituye el t:undámento de su objeto social , se adelanta y cumple 
conforme a planes de desarrollo y a estrategias institucionales previa-
mente definidas. 
El Plan 88 de la Regional Bogotá y Cundinamarca , al que alude es te 
documento , se presenta precisamente como parte integral del Plan 
de mediano plazo de la Institución ( 1988- 1991) , en su afán por dar 
a los recursos de que dispone una asignación metódica y racional , 
conforme con la realidad de las necesidades y espectativas del país 
en el ámbito de la capacitación y la formación de su fuerza laboral 
y con la confianza en ella depositada por e l Gobierno y los sectores 
productivos . 
El Plan Regional i ncluye , en s u primera parte , un resumen general 
sobre las políticas de Gobiern o e Institucionales que lo enmarcan , 
con el detalle y análisiR de las acciones prioritarias que adelantará 
en 1988 y las metas globales de formación a nivel de los planes de 
Gobierno y de atención sectorial . Culmina con una síntesis de las 
estrategias de acción y del presupu~sto global de recursos requeridos. 
La segunda parte hace referencia a las acciones de formación por 
Centros Fijos y Programas y según Subgerencias Operativas . Las del 
área Técnico Pedagógica cubren l os distintos aspectos y la programación 
) 
2 
de los cinco grupos de serv icio y .apoyo con que cuenta la Subgerencia 
para cumplir sus compromisos específicos de tecnología educativa . 
Se han incl uido, además y por primera vez , los planes específicos 
de la Subgerencia Administrativa, a través de los cuales se busca 
también racionalizar la ejecución presupuesta! y, con ello, organizar 
el proceso de gestión administrativa dentro de un ordenamiento coherente 
y sistémico, que permita hacerles un seguimiento y evaluación períodicos. 
Se trata en otras pal abras de conciliar las áreas , esfuerzos y metas 
que integran e l proceso de dirección , administración, ejecución y 
evaluación de los recuz:sos comprometidos en el Plan . 
Las metas de formación de que da cuenta el Plan 88 son bastante ambicio-
sas y reflejan de hecho la magnitud del esfuerzo productivo que deberá 
desplegar la Regional para conquistarlas . De ahí que de todos y 
cada uno de los trabajadores , que son su primero .Y, más valioso recurso, 
la Gerencia RegioNal lo espere todo, segura como está de que, compartien-
con ellos las oportun idades, funciones y responsabilidades recibidas , 
la productividad fi nal del proceso resultará multiplicada y, con 
ello, la satisfacción por el deber cumplido , de quienes lo hicieron 
posible y fructífero. 
Ma rio Ec he verry Tru jillo 
Gerente Regiona l ( E ) 
PRIMERA PARTE 
VISION Y RESUMEN GENERAL DEL PLAN 
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Capítulo 1 
MARCO INSTITUCIONAL, ACCIONES, ESTRATEGIAS, RECURSOS 
El presente Plan de lo Regional Bogotá y Cundinomar c n es parlE~ inlegral 
del Pl an de mediano plazo ele l a Entidad ( 1908-1991 ) , y co1110 Lol se 
enmarca tan to <len lro de l as políticas y phines de gol>iet·no ceílnladas 
ol SENA y <.le a t ención sectorial de ésta, co1110 de l as pa utas y pt·t)e1 ·amnr-; 
trazadas por la Dirección Genéral. 
Como es claro, las acciones de l SEIJA son t:i pl icaci ones t.le s u función 
básica i nstitucional de desarrollar y <li r igi r el proceso de fo rmac i ón 
integral del recurso humano para atender l as nticesiclac!es espec íficas 
qu e en este campo l e plantean las unidades produc tor as de la eco11om i: a , 
las organizaciones comunitarios y lapropia admJ nist-roción púl:JlicD. 
Pnra la Entidad, la capaci lac16n y formación son e l 111ciU o it.lóneo 
por excelencia para promover, junto a la eficiencia de l as empresas 
y la productividad económica del trabajador colombi ano , ln e levación 
de loe niveles de ingreso de este último , e l mcj oramien Lo dt! s us 
condiciones materiales y sociales de vida , su participa ci ón en l os 
beneficios de l proceso económico y su ingreso forma l a une sociedad 
más productiva , solidari a y jus t a . 
1.1 
Políticas y Planes de Gobierno 
Las políticas econ6rnico-socialet:> de l Gobierno ll;Jcioml l eslán conLeni <.iAs 
e n el "Plan de Economía Social" y cubren dos fren LP!i l:JGsj cos del 
desarrollo: el crecimiento de l o economí n y e l desarrollo soci~J l. 
1.1.1 
Crecimiento Econ6mico 
Las políticas de crecimiento económico se encaminan a 
activar y complementar l a actividad productora a ni.ve! 





económica como las del estímulo al ahorro y la inversión privada , 
la asistencia integral a la pequeña y mediana induslria , el 
fornen'Lo y expansión de las exportaciones, e l desarrollo tecnológico 
de los procesos y unidades productoras y la reorienlaci6n del 
gas to público con miras a elevar las lasas de ahorro e inversión 
del gobierno, a racionalizar el endeudamiento externo y abrir 
fuentes de crédito de fomento atractivas para el seclor· privado . 
El objetivo central de todas estas pol íticas es inducir incrementos 
sustanciales en los niveles de producción , empleo e ingreso,capaces 
de satisfacer, respectivamente , la demanda agregada de loe distintos 
estamentos económicos que la conforman (empreRae , consumidores , 
gobierno y sector externo) , de absorber la generalidad de la 
fuerza laboral disponible y de elevar el producto naciona l bruto 
e ingreso rea l por habitante a niveles compatibles con los exigencias 
y metas del desarrollo económico moderno. 
Las estrategias de crecimien to económico se di r i gj rán de preferencia 
hacia l os sectores agropecuario , industrial, de hinroc~rburos , 
de minería, de la construcción y del come1·cio , considerados 
como prioritarios dentro de los objetivos seíialados en el Plan 
de Economía Social. 
1.1.2 
Desarrollo Social 
Las pol í Licas de desarrollo social par Len del hecho, lt is t6rican1enLe 
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verificado en las naciones del tercer mundo , de que ante l a 
presencia de factores de carácter estructural de la más variada 
índole, el s i mple crecimiento cuantitativo y la modern ización 
de la economía no son por si solo suficientes para propiciar 
el bienestar y el progreso colectivos, ni para corregir los 
problemas del desempleo estructural ni las desigualdades y explosi vos 
conflictos de orden social que hoy sacuden a l as naciones en 
desarrollo como Colombia . Además de los cambios y reformas 
en el área de las estructuras de en cuadramiento político-sociales, 
se hace neces aria una estrategia de planificación de l desarrollo 
social parale la a la <le l crecimiento económico, respaldada por 
una gran decisión y una g ran voluntad políticas, a fin de que 
los objetivos y logros del crecimiento productivo de la economía 
sirvan también l os intereses del bienestar general y lleguen 
a todos los estamentos sociales, en especial a las comun idades 
y regiones marginadas que en la actualidad se debaten entre los 
rigores del desempleo y la pobreza a bsoluta . 
El gobierno nacional parte también de la convicción de que el 
crecimiento económico y el desarrollo social son no solo complemen-
tarios sino compatibles y viables. Es por lo que, junto a sus 
políticas y estrategias dirigidas a incentivar e impulsar el 
crecimiento del sector privado de la economía , ha formulado 
también las del desarrollo social , encaminadas a generar , expandir 
y diversificar el empleo y a mejorar gradualmente la calidad 
y niveles sociales de vida de toda la población colombiana , 
en particular los de los grupos y regiones afectados por siLuaciones 
de desocupación crónica y de extrema pobreza , y que por l a falta 
de un ambiente i ns titucional y de convivencia adecuados , no 
han logrado i ncorporarse formal men te n los proces os productivos 
de la economía ni organizar sus propios procesos de desarrollo 
social . 
Se trata , en otras pal abras , de dar al deoarrollo económico 
ya no solo un contenido sino una función social . ~n su conferencia 
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en el seminario de HICOLDA , "La gerencia en tiempos t urbulentos" 
(marzo de 1985) , el Presidente Barco anotaba , siendo torlAvía 
pcecandidato : "La esencia de la economía social radica en que 
las políticas económicas y sociales del Estado deben estar encamina-
das hacia un equilibrio entre las necesi dades de un crecimienlo 
sostenido de la producción que haga parte de un proceso continuado 
<.le expansión económica y el objetivo de una dist.l'lbución equi la ti va 
del ingreso nacional a través de las regiones mis deprimidas 
y de l as capas sociales más débiles y necesi LatlHs , de ta l rnodo 
que e l crecimienlo económico cumpla una muy clara y definida 
función social". 
" Dichas políticas , agregaba, deben adoplarse a lareo plazo 
y su ejecución no puede estar sujeta a los caprichos de decretos 
o resoluciones . El sector empresarial, a su vez , tiene que 
demostrar sus propias eficiencia y orientación social , adoptando 
esquemas novedosos no solamente en relación con la calidad de 
sus productos y métodos de producción sino también en relación 
con el progreso y bienestar social y económico de sus trabajadores". 
Concluía así el hoy primer mandatario de l a nación : " la Economía 
Social que preconizamos no se compadece con el stalu quo . Combate 
los a l tos niveles de desempl eo que hoy exislen y la injusta 
distribución del ingreso que nos caracterizan, porque ambos 
generan desigualdades intolerables y no conLribuyen al objetivo 
básico de l a erradicación de la pobreza , t a n degrudan te e n el 
seno de nuestra sociedad colombiana" . (El Tiemµo , abril 1/85, páe . O-B) . 
Pues bién, en t re los planes que el gobierno impulsará como prlorit.a-
rios dentro de sus polí t icas de desarrollo s ocia l s e destacan 
µrecisamente los de erradicación de la poureza ausolula , de 
generación de empleo , el Plan Naciona l ele Hc llabili t a c i ón (Pl líl ) 
y el de Desar r ollo In l~gral Campesino . 
' 
En todos e l los estará present e e l SENA, mediante acciones de 
capacitación y formación que adel antará en concertación y coordina-
c i ón con las distin tas En tidade s y org an ismos de l Estado comprometi-
dos con los p l anes del gob ierno , y con las propias comunidades 
locales. 
1. 1.3 
Participación de la Re¡ional en loe Planee de Gobierno 
Las va riada s acciones de formación p rofesiona l dirigidas a l os 
sector es y zonas infor~ales del Are a que c ubre l a Regional (Bogotá, 
Cundinamarca , Meta , Caquetá y Territorios Nacionales) , con l as 
cua l e s coadyuva r á y se articulará a l os pl anes de desarrollo 
social del Gob i erno, serán adelantadas en 1988 a través de los 
Programas de Promoción Prof esiona l Popular Urbana y Rural (PPPU 
y PPPR) , de l a Subgerencia de Villavicencio y de los proyecto::: 
y acciones r egul ares de las Un idades Geográficas de Girardot , 
Caquetd y Putu may o y de San Andrés y Prov idencia . 
En el Capítulo 2 de este documen to se rel acionan loe programas , 
proyectos y acc i ones r egulares con l as cuales l a Regional s e 
articulará a los planes de política social de gobie1·no. 
De acuerdo con estas poli ticas y planea de gobierno , l as acciones 
de l a Hegionol, c ubrirán las siguientes áreas: 
A. En el Plan de Erra dicación de la Pob r eza Absol u ta, mediante 
acciones dirigidas a promover l a capacitación organizativa , 
empresarial y técnica de las comunidades y reglones más 
pobres t anto urbanas como rurales , con mi ras a facilitarles 
su incorporación a l os procesos propios de l a octivirlad 
productora y su participación conscien te en las decisiones , 
planes y proyectos vinculados a su desarrollo económico , 
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político y social. Se hará énfas i s en la planeación , organiza-
ción y autogestión de proyectos y ac tividades económicas 
que tiendan a generar ocupaci ón e ingresos estables y a 
fac ili tarles el aprovisi onamient o de bienes básicos y e l 
Rradual mejoramiento de la ca lidad de l a v ida en el á1nhi to 
de s us necesidades básicas de orden material y secundario , 
tanto familiares como de desar rollo comunitario ( alimcn tación , 
autoconstrucci ón de vivienda , salud y educación , infraestruct~ra 
de servicios públicos , recreación , seguridad social , mejoramien-
to del hoga r y otras) . 
La finalidad de este Pl an es, como lo indica su nombre , 
buscar la erradicación del estado de pobreza absoluta en 
dichas áreas, la que, como es sabido, se ha convertido en 
un explosivo f actor de desarmonía social y en un severo 
l imitante para la expansión de l a actividad económicA y 
el cabal e jercicio de l os derechos ciudadanos y de las liberta-
des públicas dentro de l as comunidades y regiones que lo 
padecen . 
Las metas previstas en el Plan 88 de la íler,ional para alen<ler 
las acciones propias de este Plan de Gobierno son de es te 
tenor: un to tal de 16 proyectos de formación profes ional; 
37841 trabajadores alumnos por formar y 2 . 831 organizaciones 
atendidas . La i nversión social r equerida ser á de $ 001 . 2 mi -
llones y la inversión física de :t 62 . 2 milloneR . P.l tota l 
de horas instructor y asesor programadas será de 
231 . 787 . 
B. En el Plan Naci ona l de Rehabili t aci6n ( PNR ), con acciones 
coinpl ementarias de 
áreas organizativa , 
índuci r la creación 
la rehabilitación y 
formación y capac itación en l as mis mas 
empresarial y técnicn , cuyo ohjeto es 
de oportunidades de L1·abajo y propiciar 
desa rrollo de ü's co111u11 i daucs ufec 1 i'luas 
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por los conflictos armados y por la falta de presencia insti tu-
cional del Estado . Se busca también erradicar gradualmente 
l a si tuaci6n de pobreza absoluta e impulsar la construcción 
de la infraestructura fís i ca, s ocial y cultural requer·ida 
para la normalizaci6n de la vida institucional y el sano 
desarrollo de las comuni dades que allí se asientan. 
Los criterios básicos y operativos que guiarán l as acciones 
de l a Regional serán, ent re otros, la pAr ticipaci6n e n los 
Consejos Departamentales y Municipales de Rehabili lación, 
la promoci6n · de proyectos económicos e ncaminados a i.mpulsar 
y diversificar las actividades productoras de riqueza, y 
la promoci ón de la participación ciudadana y de la comunidad 
en l as decisiones y p lanes que tiendan a propiciar el desarrollo 
local. Con este c r iterio se continuarán impuls ando l os 
Centros Comunitarios de Capacitación (CCC). 
Dentro de este i mportante Plan de Gobierno, l a Regional 
contribuirá en 1988 con un total de 15 proyectos de formoci6n , 
21.868 alumnos en formaci6n, 106 organizaciones atendidas, 
104.189 horas instructor y asesor empleadas, y una i nver sión 
social del orden de los $363.1 millones y física de $1 15 .5 mi-
llones . 
c. En el Plan de Desarrollo Int egral Campesino, con acc i ones 
de capacitación organ izativa , empresarial y técnica , enfocadas 
hacia l a tecnificaci6n y mejora1nie n to de los procesos de 
producción y comercialización de materias primos y productos 
a limenticios que s e revelen o sPíia l en como pri orJ tarios 
para el adecuado desarrollo económico de las zonas rurales . 
Se busca con esto capacitar debidamen te o la población campesina 
para vincularla en forma más r acional y eficiente a las 
técnicas modernaR de s i embra, r eRnd l o , r c colccc i 6n, acopio 
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y transformación de estos productos , y a los sisLemas y 
estrategias formales de mer cadeo a través de sus organizaciones 
y empresas asociativas . 
El desarrollo de estas acciones se adelanLará mediante la 
debida concertación y coordinación con en Lidades especia lizadas , 
corno la Asociación Nacional de Beneficiarios AI WRJ y e l 
Fondo de Desarrollo Rural I ntegrado DRI . 
En l aa me tas de 1988 se prevé l a ejecución de 11 proyectos 
de f ormación , 
del campo y 
l a capacitación de 
la atención a 254 
con l a utilización de 187 .404 
41 . 0GU trabajadores alumnos 
organizaciones , todo esto 
ho r as ins t rue Lo r y ose:.o r , 
de $ 645 . G mil l one s en el campo de l a inversión social y 
$ 47 . 8 millones para i nversión fís ica . 
D. En el Plan de Generación de Empleo , con acciones y proyecLos 
encaminados a fomentar l a organización y gesLión a nivel 
de l as pequeñas y medianas industrias , de mic r oemp r esas 
y empresas asociativas , y a la formación de gestores y adm in is-
tradores de unidades en e ste ramo . 
El propós i to central es el de despertar l a iniciRtiva y 
capacidad creadora entre profesionales y persom.1s con men t.n l idad 
y habili tades t!mpresar iales , a lrededor de µ 1~oyec Los y n0gocios 
susceptibl es de e j ecuLarse den t r·o ele f"'Sl.ns modalidude::i de 
empresa , de gran valor e implicaciones para el desarrollo 
económico social del país por su part i cu l ar capacidad ue 
generar empl eos produc Li vos con una boja i. 11vC'1·si6n de capi Lal . 
En e l área de la formación y asesoría p<:>ca 1,1 alf;'f'lción inlceral 
a l a pequeña y mediana empresa , Jo Rnr iom:il har{I (•nf:isis 
en las empresos de los sectores manufacturero , ngropecuorio , 
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ugroindustrial, comercial y de servic ios ubicados en sectores. 
estratégicos de la economía , obviamente a partir de es t udios 
previos en t orno a los perfiles , realidades , ubicación y 
oportunidad de los proyectos analizados, como lo sugirió 
pr ecisamente ACOPI en la reunión de Consejeros Regionales 
del SENA efectuada en junio de 1987 en Cali . 
Con este propósito se fortalecerán l os servicios y perfiles 
del Programa de Asesoría a las Empr esas , particula rmen te 
en las áreas del desarrollo tecnológico , l a generecjón de 
empleo y l a creación de nue vas empresas . 
Para 1980, la Regional aspira a ejecutar un total de 16 
proyectos alrededor de este Plan de Gobierno , con un t oLal 
de 9. 773 alumnos formados, 290 organizaciones atendif-a s 
y el empleo de 93.334 horas instructo r-a sesor. La i nversión 
social requerida será de $322 . 8 millones. 
En su conjunto , los proyectos , programas y acciones de formación , 
capacitación y asesoría que adelantará la ílegional en 1988 
alrededor de las políticas y planes de desarrollo del Gobierno 
muestran las sigui entes metas: 
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110 . 551 
3 . 481 
616 . 794 
Proyectos de Formación Profesional 
Trabajadores alumn os 
Organizaciones 
Horas instructor y asesor 
El cuadro 1.7 hace referencia a esLas melas . 
El monto de la inversión social programac.la será rle '!:? .132 . 7 
mil l ones , y de $225. 8 millones el de la inve r sión física . 
La composición de es t a inversión aparece en el Cuadro 1 . 1~ 
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1.2 
Areas de Atención Sectorial 
A través de sus Centros Fijos , Programas de Asesoría y proyectos, 
l a Regional atenderá en 1988 las necesidades concrelas de prepnración 
y calificación de la mano de obra y de asistencia técnica a las 
empresas y organizaciones formales de la economía . 
Para atender l os diversos compromisos institucionales propios de 
es te frente , la Regional ha incluido en s u Plan BB corno priori Larias 
las siguientes áreas de acción: 
1.2 .1 
En el Sector Agropecuario 
La reestructuración del Centro Agropecuario la Sabana (CAS) 
en las áreas técnico pedagógica, administrativa y de operación. 
A este plan se ha vinculado directamente el Consejo Directivo 
B e g i o h a 1 , con e l fin de asesorar y coloborarl e 
a la administración en las acciones y correctivos que hayan 
de tomarse . 
La consolidación , dota ci6n y especialización de los Centros 
Agropecuarios del Meta , dirigido~ a elevar la calidad de 
los programas de formación profesional irnparticla en cada 
uno de ellos . Con este criterio el Cenlro Agropecuario 
de El Hachón Lomará las especiaU dad es de forrnoc ión vinculadas 
al subseclor ganadería de leche , y el de l os Naranjos a 
las de élgricul t ura mecanizada . De es La 111Dnero lo formación 
profesional se adecuará tamhién a los r·equeriin i en tos de 
desarrollo de la región . 
La actuali7.uci ón de l a planeoc i ón y ¡.H'OY!;!Cci o rH'S del sector 
agropecuario de Cundinamarca , con mi ras a conocer incj or 
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sus necesidades y perspectivas en el campo de la preparación 
del recurso humano . 
La evaluación de los Programas de Asesoría a las Empresas 
Agropecuarias , con el fin de establ ecer l os resultados cuantita-
tivos y cualitativos logrados , de efectuar los ajustes sugeridos 
y de desarrol lar nuevos programas de formación. 
El apoyo a los programas de formación y desarrollo tecnológico 
~n estos frentes: 
Impulso a la organización de la producción y comercializa-
ción de alimentos. 
Fomento de l os zoocriaderos y ele l a actividad piscícola 
en el Meta y e l Caquetá , para lo cua l se vienen adel antando 
investigaciones preliminares , en concertación con insti tu-
ciones como el ItlDERENA, el ICA y otras . 
Impulso a l a formación de granjas integrales , mediante 
acciones de formación e investigación a nivel de los 
colegios e institutos agrotécnicoe, dirigidas al desarrollo 
de mode l os de granjas int egrales autosuficientes , especial -
mente en el Caquetá y el Putumayo . 
Fomento de la siembra de cul tivos con po tencio! exportabl e 
{cacao , frutales , f l ores) y de la agroindustria {derivados 






ele los ha tos ganaderos, con 
la producción de leche , queso 
y carne en las zonas de Cundinamarca, Caque L6 , r.ietn 
y Putumayo . 
Impulso a la organización de lo proc.iucción alimen taria , 
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~ partir de la siembra , cultivo, cosecha , alrnacenamienl:o, 
conservación , transporte y distribución de alimentos. 
En las regiones de l 
para la divulgación 
estos: 
f.ieta, 
y l a 
las áreas prioritarias de 
transferencia tecnológica 
La producción de l eche en climas tropicales 
La ganadería de doble propósito 
Los derivados l ácteos 
acción 
serán 
La atención en l os cultivos de arroz , maíz , sorRo y 
palma africana. 
A nivel de este sector económico, las metas global es de 
formación y las necesidades de inversión programadas son : 
4 
7 . 983 
204 
122_.967 
Proyectos de formación profesional 
Trabajadores Alumnos 
Organizaciones 
Horas instructor y asesor empleadas 
El cumplimiento de estas metas demandará a la Regional recursos 
financieros del orden de los $ 426 . 6 millones en inversión 
social , y $ 75.8 millones en i nversión fí si ca . 
1.2.2 
En el Sector de Industria 
La consolidación de la infraestructura y puesta en marcha 
(hacia mitad de afio) del Centro Colombo Italiano . 
La reorgani zación y actualización 
l~acional de la Industria Gráfica . 
l ecnológica de l c~n tro 
El for tal ecimien Lo del Centr o Nnciurrn l de l a Consl,rucción 
medjante lo ins talación y µu es l a en 1r1nrcha del l é1boratorio 
de ensayo y recistencia de materiales . 
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La iniciación de acciones de asesoría y formación en el árr.a 
de obras civiles. 
El desarrollo de programas de formación y asesoría en l os 
subsectores de madera y muebles, automotriz y dieeel, confecciones 
y texti les, elec t ricidad y elect rónica , calzado y transporte. 
La modernización del Centro de Técnicos üe Industria con la 
reubicación en su nueva sede y la dotación de los l abor atorios 
de galvanotecnia, física y química. 
El desarrollo del convenio SENA-Universidad Nacional 
La ejecución en primera fase del proyecto de modernización 
del Centro de Electricidad y Electrónica . 
El desarr ollo de los siguientes proyectos de formación, dirigidos 
a dar una oportuna y adecuada respues t a e las políticas de 
gobierno en materia de desarrollo tecno1ógi~o y ae Jlencraci6n 
de empleo: bienes de capital, calzado , artes Rráficas , creadores 
de empresas , t ransporte, obras civiles y minería. 
La evaluación , expansión y fortalecimiento de l proerama de 
Asesoría a las Empresas, especialrnent..e o nlve l de l a pequeña 
y medi ana industria, con el propósi to de promover den tro de 
es te sector la acLual izaci6n en materia de desarrollo lecno l 6eico 
y la creación de nuevas empresas y de nuevas ocupaciones . 




392 . 432 
Proyectos de formación 
Trabajadores alumnos 
Organizaciones 
lloras i nstructor y asesor utilizadas 
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La inversión social para este sector ascenderá a :Sl.354. 7 mi llones , 
y la i nversión física a los $ :394.9millones . 
1.2 .3 
En el Sector C0taercio y Servicios ' 
La formación y asis tencia técnica a l subseclor de holelería 
y turismo en l as ciudades intermedias y rutas turíslicas 
consideradas como prioritarias del Plan Tur í stico f/Aciona l 
(Los l i bertador es , la ruta dorada, del café y otraH) . 
La creación de un Centro de Servicios Tecnológicos para 
la pequeña y mediana industria de procesarnienlo de alimento!:>, 
con base en la infraestructura del Centro Nacional de Hotelería 
y Turismo . 
La coordinación y desarrollo de un proyecto de salud en 
e l que participarán ocho Regionales del SENA del J.iagda l ena 
Medio . Este proyec to se adelanta r á en concertación con 
e l Ministerio de Salud y busca, entre otros objetivos , l a 
tecni ficación de la gestión en el área as istencia l de l os 
servic i os de salud, con miras a mejorar l a cal idad de eslos 
servicios para los usuarios de las comunidades beneficiada!> , 
La formación de o~entes vendedores de seguros y l a prestac i ón 
de asesoría para la atención en materia asegur ador a al sector 
t ranspor te de pasajeros y carga. 
La atención al sector de tender os al rededor de provedurías 
de tenderos encaminadas a mejorar sus sislemas de mercadeo 
y a promover su desarrollo , tecnificaci6n y mejoramiento 
de la alención al público . 
Reforzar y ac Lualizar la capaci tac1ón del µc rso11a l de im:: true Lo-
res y asesores , con enfoques prácticos a través de seminarios , 
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talleres y convenios de cooperación e intercambio técnico-
comercial. 
Programar el tratamiento diferenciado del sector comercio 
respecto del subsector servicios y viceversa en las acciones 
y proyectos de formación respectivos. 
Impulso al desarrollo tecnológico del sector comercio median t e : 
La promoción y fortalecimiento de la investigación y 
experimentación de la tecnología comercial a través 
de convenios de cooperación y asesoría técnjca l nte rnaciona-
cional con países como Alemania Federal, Es tados Unidos , 
Japón, Francia, Canadá e Italia. 
La investigación y desarr ollo de sistemas más eficientes 
de comercio a través del empleo de l a informát ica en 
el comercio (manejo de personal, ventas , inventarios,e t c), 
así como el desarrollo de nuevas formas de distribución 
comercial como el comercio asociativo , l as franquicias , 
cadenas voluntarias y otros , que favorecen l as operaciones 
comerciales en gran escala , y la promoción y difusión 
de modernas modalidades de mercadeo (telecompra, ventas 
por correo, por catálogo , autoservicio , etc). 
La d i vulgación y promoción de l as técnicas de come rcializa-
ción internaciona l, especialmen te de las exportaciones . 
LA actualización de l or; cargos y ocupaciones dentro 
del sector comercio mediante l a r evi sión períodica de 
las escalos de ocupación y los ofi cios propios de l a 
activ idad comercial. 
Lo concertación con 
del sector mediante 
técnicos e sesor es. 
las a8re111iacione s y empresas 1 ídres 
la pues ta en marcha de los comités 
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La elaboración de los planes básicos para determinar la 
viabilidad del proyecto de especialización de los Centros 
Comerciales de Bogotá , según áreas, as!: 
El Centro de Técnicos Administrativos se reorganizaría 
como un Centro de Formación Comercial con énfasis en 
estas áreas básicas : ventas , 
cxterio, informática comercial , 
mercadotecnia , comercio 
agencias comerciales 
y administración o gestión comercial. 
El Centro Comercial Chapinero se reestructuraría como 
un Centro de Formación Financiera para atendere las 
especialidades de contabilidad, finanzas , bancos , seguros , 
finca raíz, a l macenes c1e depósi to , corporaciones financieras 
y de ahorro y vivienda, sociedades de capiLalización , 
informática y tecnología en administración financiera . 
El Cent ro Comercial Bogotá se convertiría en el Cen tro 
de Formación Adm i nistrativa e i nvolucraría especialidades 
como el secretariado , relaciones industriales , organización 
y administración de oficinas, industrias y negocios 
{a nivel de tecnológos) e informática para l a eeslión 
administrativa , además de l as especialidadeA en archi vísLica , 
locuc i ón y periodismo . 
El Centro Iliúltiple de Kennedy asumiría , enlre otras , 
la formación profesional en el <\reo del cooperativismo 
y las empresas asociativas , apa1·te de los programas 
que en l a actualidad desarrolla. 
El objetivo de la especialización por Cenlros para ln formac ión 
profesional dentro de este sector de la economía es bui;;car , 
al igual que ocu•re con los Centros de 1 sector de J ndus tria , 
que aquellos se conviertan en verdaderos polos de desarrollo 
para el manejo c1e tecnologías de punLa , la capaciLución 
\ 
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de instructores, la modernizaclón de oquipos , l o <.lcLermi11H-
ción de necesidades y de respuestas adecuadas en materia 
de cooperación técnica internaciona l y de mejoramiento 
y modernización de la calidad de la formación profesiona l 
que imparten. 
La adopción de programas de formación y asistencia técnica 
para el eubsector de comercialización de productos agrope-
cuarios , con énfasis en las diferentes á~'as del proceso: 
recolección, acopio , sel ección , embalaje, manejo, conserva-
ción, transporte y presentación del producto en locales 
comercial es• as í como en los canal es de co111ercial1 zoción, 
inventarios y otros . 
Den t ro del sector comercio y servicios , l as metas de l a 





Proyectos de formación profesional 
Trabajadores alimnos en formación 
Organizaciones 
Horas instructor y asesor 
En cuanto a la i nversión social . s Pró de l orden ele l os :t; l. 850 . 11 
millones y la inversión f"í s ica de $ 174. 2 millones . 
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Proyecto de fo r mación 
Trabajadores alumnos 
Organizaciones 
Horas instructor y asesor 
Las restantes corresponderán a las demás orennizaciones 
del sector (transporte , hotelería y turismo , salud, financiero , 
seguros , sector público e informático) , t al como se indica 
en el cuadro 1.8. 
Conforme· al mismo cuadro 1.8 , el 47 .8 por ciento del total 
de alumnos en formación corresponderá en 1988 a requerimien t os 
de las un idades productoras de los tres sectores formales 
de la economía (Agropecuario , de I ndustria y de Comercio 
y Servicios ( 101. 135 ) , con l a uLilización de un C3 . 0 por 
ciento 1.049 . 110 de l total de horas instruc t or y asesor , 
y la aLención a ll47 organizaciones . 
La invers i ón social destinada al cumplimienLo de c s Las metas 
será de $ 3.631.7 millones , y de $64 4 ,9 
de la inversión física. 
millones e l monto 
f f 
•1.3 
Metas Globales de Fonaac16n Profesional par• 1988 
Alumnos 
Para 1988, el total de alumnos por formar ascenderá a 211.686, 
equivalen tes al 31. 5 por ciento de las metas globales de la Ins ti tu-
ción (671.047 alumnos). Frente a 1987, el incremento de alumnos 
en la Regional será del 29.7 por ciento. 
La 
de 
distribución de metas por 
formación aparece al final 
Subgerencias, modos 
de este capítulo, 
1 . 2 , al igual que la relativa a horas instructor. 
Hor- Instructor 
y modalidades 
Cuadros 1.1 y 
En términos de horas instructor, el total propuesto será de 1.471.740 
con un incremento del 28.6 por ciento sobre 1987 y una participación 
del 38.9 por ciento sobre el total del SENA (3.784.150). 
Horas Aaeeor l Or¡ani&acionea Atendidas 
En 1987 se atendieron 2.258 organizaciones con el empleo de 99 . 598 
horas de asesoría. Para 1988 el total de organizaciones atendidas 
será de 4.628 , con un aumento del 104.9 por ciento, y el de horas 
asesor subirá a 195.164, esto es, en un 95.9 por ciento respecto 
de 1987. 
El total de horas de asesoría y as istencia técnica a l as empresas 
previstas en 1988 (195.164) representará el 46.8 por ciento de 
las metas del SENA (416.935) . 
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Consolidado Horas Instructor l Asesor 
En conjunto , para 1988 el total de horas instructor y asesor 
programadas por la Regional será de 1.666. 904 , esto es, el 39. 7 
por ciento del total SENA (4.201.085). Esto en actividades di r ectas 
de formación . 
El Cuadro .1. 3 detalla la asignación, por Subgerencias, del total 
de horas de asesoría y asistencia técnica a las empresas en 
1988. 
Acciones por proyectos 
El total de proyectos de formación profesional incluidos en 
el Plan 88 de la Regional será de 54/. a través de los cuales 
se capacitará a 128 . 023 a lumnos ( 60 . 5 por cien to de la meta 
Regional de alumnos) y se atenderán 3 . 721 organizaciones (80. 4 
por ciento del total Regional). L1:1s horas instructor y asesor 
necesarias para el desarrollo de las acciones de formación por 
proyectos se elevará a 774 . 467 (46.5 por ciento del total Regional). 
El Cuadro 1.4 relaciona estas metas . 
Acciones Regulares 
Las acciones regu l ares de la Regiona l en materia de formación 
profesional cubrirán en 1988 un total de 83 . 663 alumnos ( 39 . 5 
por cien to de las metas de alumnos) y de 907 organizaciones 
(19 . 6 por ciento del total Regional) , con la utilización de 
892 . 437 horas i nstructor y asesor (53.5 por ciento de la programa-
ción Regional) . 
Acciones por Conveni os 
Las metas de convenios están in~luidas tanto en las de proyectos 
como en las de acciones regulares . 
Dentro de unas y otras , los convenios permitirán capaci ter 18. 636 
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alumnos (8.8 por ciento del total Reeional) y atender 136 
organizaciones (2 . 9 por ciento), con la utilizaci6n de 88 . 352 
horas instructor y asesor ( 5. 3 por ciento del total Regional ) . 
El Cuadro 1.5 contiene e l detalle de lea metas por convenios . 
Metas por Centros l Pro¡raaas 
Al final de los capítulos destinados a detallar las acciones 
por Subgerencias (Centros y Programas) , se encuen tran las 
metas de programaci6n respectivas (Cuadros 2 .1- , 3.1-, 4.1-, 
5 . 1 y 6.1) . 
Con la información contenida en estos cuadros , l es diferen tes 
dependencias operativas 'de la Regional podrán seguir, an alizar 
y evaluar peri6dicamente su t r abajo de formaci6n frente a 
las metas a l lí contempladas . 
Servirá también esta información para que l os demás órganos 
de l a Regional puedan apoyar con su gestión y asistencia e l 
logro de las metas propues t as en el Plan. 
Orientaci6n global de las metas de la Regional 
Teniendo en cuenta las metas antes rleta llaclas , podernos concluir 
que la Regional orientará s us acciones así: 
El sector formal de la economía participará con el 47 . 8 
por ciento de l os alumnos en formación, e l 24 . 8 por ciento 
de organi zaciones y el 63 . 0 por cien t o en horas instructor 
y asesor. (Ver Cuadro 1.8) . 
El sector no formal, en cumplimien t o de l as políticas 
y planes de gobierno , participará con e l 52 . 2 por cien to 
de alumnos , el 75,2 por ciento de organizaciones y el 37. 1 
por ciento en horas i nstructor y asesor emple ada s . (Ver cua-
dro 1.7). 
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Tiempo de docentes e n otras ac tividades pro¡r81118bl e s 
El total de horas destinadas en 1988 a otras actividades programa-
bles será de 985 . 420, distribuidas por Subgerencias en la 
proporción señalada en el Cuadro l.~. 
Se trata del tiempo que los instructores y asesores de empresas 
deben destinar a la coordinación de proyectos , convenios y 
actividades administrativas; al diseño técnico pedagógico; 
a la documentación y difusión tecnológica; a la formac ión 
básica , específica y tecnológica; a la investigación, diagnóstico 
y evaluación ; a la preparación de sesiones : a la promoción 
de acciones de formacion profesional; a las reuniones SENA 
y con el medio externo ; al seguimiento de aprendices y técnicos; 
y a otras actividades. 
Estas horas complementan la j ornada básica laboral de los 
docentes, y son de fundamenta l importancia tanto para la actuali-
zación del recurso humano como para la modernización y adecuación 
de los procesos y contenido de la formación profesional. 
En conjunto , estas otras actividades programables contribuirán 
a l desarrollo y aplicación d~ la unidad técnica y a la consolida-
ción de las acciones técnico pedagógicas . 
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1.4 
Estrate¡iaa de Acci6n 
Para desarrollar con mayor efectividad sus programas, proyectos 
y acciones de formación profesional previstos en el Plan 88, la 
Regional se servirá , entre otras, de las siguientes estrategias 
e instrumentos : 
1.4.1 
Reestructurac16n Or¡anlzacional 
Se busca con ésta determinar una estructura administrativa que 
responda adecuadamente a las necesidades de atención al medio 
externo y a las politicaa gubernamentales e institucionales. 
El plan contempla los siguientes aspectos: 
~ Definición de las 6.reas fonaales que inteararán la estructura 
organizacional de la Regional. 
Revisión y sefialamiento de los objetivos generales y específicos 
de cada una de las dependencias que conforman la actual 
estructura organizacional a nivel de centros , programas 
y administración . 
Delimitación de l a jurisdicción o cobertura geográfica de 
la Regional. 
Elaboración del Manual de es t ructura orgánica de la Regional. 
Este proyecto de reestructuración es también par te de las estrate-
gias generales de la Entidad incluidas en el Plan 88, y se encuen tra 




Sistema Integrado y reordenaaiento de la Planeaci6n 
Un sistema que optimice los resultados de las ac t ividades que 
conforman el objeto social del SENA (la formación profesional 
integral) necesariamente es un prqceso en el que deben integrarse 
tanto la planificación técnico pedagógica como l as de asignación 
y manejo de los recursos institucional es , de ejecución u operación 
y la de evaluación , control y ajuste de l os planes y procesos 
adoptados. 
Es por lo anterior por lo que se hace indispensable en l a Regional 
un sistema integral de planificación que cubra todas las fases 
y áreas del proceso (administrativa, técnico pedagógica, operativa 
y de evaluación y control). 
Para hacer frente a esta necesidad institucional, la Regional 
proyecta implementar y reestructurar e l actual esquema operativo 
de la planeación , el cual se enmarcará dentro del plan de ajuste 
a l a estructura organizacional de la Entidad, que se está adelan tan-
do actualmente por la Dirección General . 
Con el anterior propósito se han adelantado importantes reuniones 
y análisis , destacándose entre ellas l as de l os Superin tenden tes 
de Centros con la Dirección General y l as propuestas del Grupo 
Asesor de la misma sobre el área de Planeación, así como las 
sugerencias de la Unidad misma de Planeación sobre el reordenamiento 
de l a f\.&nción de planificación y l a reestructuración de la dependen-
c ia para darle el nivel, los recursos y la importanc ia que tiene 
dentro de la Regional. 
Entre las alternativas de solución que se han presentado para 
integrar, racionalizar y mejorar el t r abajo de Planeación de 
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la Regional podemos mencionar las siguientes: 
Desarrollar la metodología sobre mercados de trabajo mediante 
l a adopci6n de un modelo que permita desagregar la información 
macro obtenida sobre los niveles, realidades y exigencias 
de la oferta y demanda laborales a nivel de los distintos 
sectores y subeectoree productivos de la economía y del 
respectivo entorno comunitario. De esta manera será posible 
planificar como es debido el proceso de la formación profesional 
integral, de acuerdo con las necesidades concretas del desarro-
llo productivo y social del país. 
Implementar la metodología de proyectos, en especial en 
las fases de diaan6stico, seguimiento y evaluación, en el 
sentido de clasificarlos de acuerdo con el objetivo propio 
de loe centros y programes ejecutores. Con ello le formaci6n 
profesional será más acorde con las exigencias del medio 
externo y con los recursos del SENA . 
Esta implementaci6n exige que paralelamente se adelante 
un prooeao de capacitación a nivel de coordinadores de proyectos 
en lo relativo a le formulación, evalueci6n y diagnóstico 
de loe mismos . 
Alrededor de estas propuestas, el Grupo Asesor de la Dirección 
General , reunido en Bogotá en septiembre de 1987, anotó 
que la dificultad del SENA para enmarcar sus planes y programas 
dentro de las políticas tanto de Gobierno como institucionales 
radica en que "La información proporcionada, a nivel macro , 
del mercado de trabajo en los diferentes sectores económicos , 
no está desagregada para que permita planificar la formación 
profesional en una relaci6n directa específica de acuerdo 
con las exigencias concretas de la actividad econ6mica ." 
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Sostiene el Grupo Asesor que para adelantar una planeaci6n 
especifica, ni el SENA ni la Regional cuentan con una i nformación 
adecuada para la formulación concreta de l oe proyectos operati-
vos. Y añade: " a pesar de que se cuenta con metodologías 
para e l diagnóstico, programación y proyección de l os mercados 
de trabajo y de la formación profesional, éstas no se aplican , 
como es e l caso del Proyecto de Recursos Humanos. 
"Así mismo , se car ece de información desagregada a nivel 
geográfico o de actividadeR económicas , que pueda dar base 
para l a formación de ,los planes y proyectos de la Regional. 
"Como consecuencia , l a formulación y la administración de 
proyectos se encuentra obstaculizada por una parte , por 
las razones expuestas anteriormente , y por la otra, por 
una proliferación en los enfoques, estructuras y administración 
de los mismos. Si bien la estrategia del manejo de proyectos 
es apta para aquellas actividades de i nnovación en el SENA , 
no l o es en el ordenamiento de las actividades regulares 
en l os diferentes Cent r os y Programas. 
"Pero no solamente la carencia de una unidad metodológica 
de proyectos está inc idiendo en la 
además no se ha llevado a cabo una 
planeación, sino que 
capacitación adecuada 
a las personas que coordinan los proyectos . 
"Se observa además, que la función de planeación fue delegada 
a nivel de centro o programa , sin con tar con información 
zonal regional ni orien taciones del área de planeación regional . 
Así , l a planeación , base de formulación de los proyectos , 
no es permanente ni sistemáti ca , sino improvisada y de 
urgencia, para dar cumplimiento a una programación cronológica 
dada como marco por la Dirección General. " 
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Concertar la funci6n de Planeaci6n ent re la operación y 
la Unidad de Planeaci6n. 
Para la elaborac16n del Plan 88 de la Regional se concertaron 
con la operación las actividades pertinentes. Se requiere, 
sin embargo, de una mayor claridad en loe procesos propios 
de la formación profesional a fin de que puedan cumplirse 
oportunamente . Lo pertinente en este sentido es elaborar 
instrumentos adicionales a los de la proaramación, que permi t an 
llevar a cabo la planificaci6n de los r ecursos humanos, 
físicos y financieros de la Insti tuci6n , a nive l más detallado 
y objetivo. No debemos olvidar para esto que la f\mci6n 
de planeaci6n se asume no s olo por la Unidad respectiva 
sino que debe ser implementada y compartida por todos los 
cent ros y proaramas, con los recursos de profesionales asesores 
con que cuentan . 
Dar permanencia y continuidad a la planeación en beneficio 
de los proyectos de formación. 
A través de la implementación del sistema de pla nificación 
regiona l y del fortalecimiento de l a Unidad , será posible 
dar permanencia y con tinuidad a la función y a l as actividades 
de planeación dentro de la Regional . Esta implementaci6n 
deberá hacerse mediante mecanismos a n ivel de las Subgerencias 
Operativas , Técnico Pedagógica y Administrativa , que permitan 
concertar la planeación y ejecutar coordinadamente sus fases 
de diagnósticos , fo r mul ación, seguimiento y evaluación de 
loe planes y proyectos regionales; todo ello , desde luego , 
dentro de las pautas y parámetros trazadas por l a Dirección 
General . 
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La adopción de un sistema de seguimien to , evaluación y contr o l, 
como mecanismo que implemente las actividades del proceso 
de asignación y manejo de l os rec ursos humanos , f í sicos 
y financieros disponibles consignados en los planes, con 
el fin de detectar las distorsiones entre lo planeado y 
l o e jecutado y de s ugerir y apoyar l as medidas corr ecti vas 
pertinentes en forma oportuna . 
La concertación de l a planeaci6n t an to a n ivel inlerno como 
externo . En el primer caso, en el sentido de incorporar 
a loe p l anes y acciones los aportes internos de las diferentes 
instancias de lo Entidad, incluida la operación , ten iendo 
en cue nta el pri ncipio de la p l aneación participativa consagrado 
en el Ac uerdo 12 de 1985. En el segundo , en el sentido 
de eolici tar la colaboración y participación de l os sectores 
productivos , de l as comunidades beneficiarias y del Estado 
mismo en dichos planes y acciones , a t r avés de mecanismos 
como e l de los convenios y comités técnicos asesores , estos 
últimos por cada centro o programa de formación profesional , 
como está estipulado en el Acuerdo 26 de 1980. Uno y otro 
mecanismo permiten 
de la realidad de 
vinculación de los 
la construcción de 
obtener un reconocimiento 
cada sector productivo y 
agentes de 
la visión 
l a formación 
prospectiva de 
más aproximado 
del país , la 
profesional en 
l a Insti t uci6n 
y e l aporte de orien taciones e ideas prácticas para la capacita-
ción del respectivo sector. En repetidas ocasiones los 
gremios han i nsistido en esta necesidad y ofrecido su apoyo 
a través de los Consejos Directivos Nacional y Regional 
del SENA . De otra parte , convenios como el de l SENA-ANDIGRAF 
han demostrado la bondad y conveniencia de la concertación 
para la planeación y el manejo operativo de l proceso de 
formación profesional. 
El r eordenamien to funcional y organizacional de la Unidad 
de Pl aneación , a fin de que pueda asumir como es debido 
su rol dentro de la Regional. Para el efecto, se ha presentado 
la propuesta r espectiva. 
1.4.3 
Sistematizaci6n de la Inforaaci6n 
Es ot ro de los 
Regiona l, en el 
proyectos dirigidos a 
que l a Gerencia y su 
la modernizaci6n de la 
equipo de colaboradores 
pondrán todo su empeño, contando como se cuenta con el beneplácito 
de la Dirección Gener~l. , 
La propuesta inicial , que con este prop6si to se ha presentado 
a consideraci6n de las instancias directivas superiores (Consejo 
Directivo Regional y Dirección General) prevé la impl ementaci6n 
de un sistema modular e integral de informaci6n sistematizada 
que permita a los diversos niveles de la organización obtener 
oportunamente informaci6n para la gesti6n y toma de decisiones . 
Se 
del 
trata, por tanto , de implantar 
sistema integrado de información, 
y desarrollar , como parte 
una s erie de aplicaciones 
que serán agrupadas en tres áreas funcional es , a saber : 
A. De Asesoría a las Empresas , que cubrirá todo l o relativo 
a la formación para l a gestión de asesoría integral a las 
empresas , con dos áreas de acción central: a) Programa 
de expertos, a través del cual se desarrollarán aplicaciones 
alimentadas por el conocimiento de cada uno de los especialistas 
reconocidos por el SENA; b) El Prograaa de Asesoría en la 
Acci6n, que corresponde a la asesoría tradicional pero adiciona-
do con la aplicación de la informática a las empresas. 
B. De Formaci6n Profesional, a través del cua l se desarrollará 
el objetivo principal del SENA -la formación profesional 
i ntegral- con el uso de la informática , igualmente con énfasis 
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en dos frentes : a) El del Aprendizaje, como nive l de apresta-
miento ¡ b) El de la Foraaci6n Prof'esional propiamente dicha, 
en las distintas modal idades de capacitación que ofrece 
el SENA. 
C. De Gestión Administrativa, que cubrirá todas las áreas funciona-
les para e l apoyo logístico, con miras a lograr la eficiencia 
y la oportunidad en las decisiones administrativas . 
Con el propósito de coordinar la ejecución de este importan te 
proyecto , se ha conformado. en l a Regional el Comité de Informática, 
coordinado por el Jefé de la Unidad de Planeación e implementado 
por tres grupos de trabajo , uno por cada área funcional . 
Planes Específ'icos del Area Administrativa 
Han sido e l aborados por cada uno de los responsables de su ejecución 
con la asesoría de Planeación Regional. Se trata de responder con 
e llos una de las estrategias institucionales cual es l a de racionalizar 
la ejecución presupuesta! en beneficio del manejo administrativo 
y operativo de l proceso de formación profesional. 
Lo re l evante en estos planes es que por primera vez la Regional 
los estructura dentro de un ordenamiento coherente y sistémico, 
que permitirá hacerle6 un seguimiento y evaluación permanentes. 
En tre las finalidades básicas de estos planes podemos destacar las 
siguientes : 
Apuntan a l a ejecución de rubros específicos del presupuesto 
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de la Regional (mantenimiento , materiales y dotaci6n física) . 
Presenta acciones que permiten desglosar la composición de otros 
rubros presupuestales como los de mantenimiento (de edificios , 
de maquinaria y equ ipos , au tomotriz y otros) ; de capacitaci6n 
(para funcionarios administrativos y para docen tes); y de bienestar 
social (servicio médico, viv ienda , progr ama prepensionados y 
actividades cultural es y deportivas) . 
El plan . de compras (mater i a l es y dotación física) permitir á 
conocer y determinar por anticipado el tipo de maquinaria , equipos 
y elementos o materiáles a adquir i r a nivel de cen tros y/o programas 
de la Regional, y por ende , racionalizar y agilizar los procesos 
de compras. 
En cuanto al 
requiere de un 
por cuanto se 
i ndependiente 
Plan de Salud Ocupac i onal , conviene anotar que 
apoyo especial por parte de la Administración , 
trata de un pl an nuevo que implica l a asignación 
de recursos humanos, físicos y financieros , de 
los cuales carece hoy. 
Desde l uego , el éxito en l a e j ecución de l os planes específicos 
dependerá en a l to grado del compromiso que frente a los mismos asuman 
las diferentes áreas de la operación , especialmente en términos 
de coordinación , pron titud, previsión y decisión . 
A los planes específicos hace referencia e l Capítulo 7 . 
1.6 
La Formación Etica en el Pr oceso de Formación Prof esional 
Su Impor t ancia 
La formación ética forma parte del proceso de formación profesional 
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integral que imparte el SENA a través de los centros y programas : 
así lo dispone el Acuerdo 26 de 1987 , e manado del Consejo Directivo 
Nacional de la Entidad. 
Conforme a esta norma interna , el SENA debe incluir como área 
de formación la ética y moral cristiana, concebida como proceso 
de desarrollo del ser humano y como compromiso de comportamiento 
de éste frente a su realidad personal, comunitaria , l aboral 
y trascendente . Se busca con ella que el alumno "aprenda a 
ser". 
Establece el Ar tículO' segundo del Acuerdo en r eferencia que 
"la formación ét ica en el SENA estará orientada hacia l a personali-
zación de los trabajadores alumnos, profundizando l a conciencia 
de su dignidad humana , favoreciendo su responsable autodeterminación 
y madurez , promoviendo s u sent ido comunitario y c í vico y su 
serio compromiso frente al trabajo y al progreso integr al 11 
Estructura de la Formaci6n Etica en el SENA 
La formación ética en el SENA está cona ti tu ida como un bloque 
modular, integrado por tres módulos de f ormación: 
a . El hombre frente a sí mismo : persona 
b . El hombre frente a los demás hombres : comunidad 
c . El hombre con los demás hombres en relación con el mundo : tra-
bajo. 
El mismo Acuerdo señala que los Programas de Etica y l os materia l es 
didácticos respectivos serán divulgados ofici almente por la 
Coordinadora Nacional de Formación Etica , y que la metodología 
de la formación ética será analítica y vivencial, activa y partici-
pante , dinámica y permanent e , encaminada al compromiso responsable 
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del trabajador , del empresario, del hombre, en fin. 
Plan 88 de la Regional 
Dentro de estas pautas, la Regional Bogotá contempla para 1988 
los siguientes aspectos relacionados con la formación ética : 
Se continuará aplicando la norma del requisito de dicha 
formación para concerder el CAP. 
El Centro de Formación de Docentes Chía incluye en el itinerario 
de formación para becarios, supervisores y formadores de 
docentes , los correspondientes módulos de formación ética. 
Dentro del plan de capacitación 
previsto la actualización de los 
la requieran. 
técnica de docent es se ha 
instructores de ética que 
La Regional Bogotá ha programado para 1988, cuarenta y dos 
(42) instructores de 6tica, quienes aplicarán 63.558 horas 
a la formación de aprendices y adultos , así como a otras 
actividades relacionadas con la especialidad . 
Finalmente, la Regional dispone de los programas , material 
textual y demás material de apoyo para impartir la formación 
ética en concordancia con l o establecido en el Acuerdo 26 
de 1987 . 
Formación de Docentes 
A través del Centro de Formación de docentes , en Chía , se ha previsto 
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la formación pedagógica de becarios de la Regional Bogotá y de otr as 
que lo sol iciten. 
Desarrol lará también acciones de actualización de i nstructores , 
supervisores y asesores de empresa en aspectos como admi nistraci ón 
de las modalidades de formación didáctica, de la formación profesional, 
formulaciál de proyectos de formación profesional integral y otros. 
Igualmente se formarán instructores de empresa en la administración 
de la modalidad de formación en la empresa, así como elementos de 
disefio de programas que requ~eran para cumplir su papel en las empresas . 
Además se continuará el proceso de conformación de un servicio de 
i nformación y divulgación de tecnología de l a formación profesional. 
1.8 
Convenios de Cooperaci6n Técnica 
Los convenios son mecanismos para la realización de l a política 
de concertación de servicios de formación con otras entidades nacionales 
e internacionales . 
Los hay de dos nive les: 
organismos internacionales . 
1.8. 1 
con entidades del orden nacional y con 
Convenios con Entidades Nacionales 
Entre estos podemos destacar: 
SENA-ANDIGRAF 
A través de este convenio se implementará el laboratorio 
de control de calidad de las materias primas y de l os productos 
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terminados. En este laboratorio se instruirá y capacitará 
el personal docente y técnico que contribuya a la tarea 
primordial del Centro nacional de la I ndustria Gráfica y 
que sea factor multiplicador en l as empresas del subsector 
para la impl antación de sus sistemas de control de calidad. 
El convenio f ué suscrito el 31 de julio de 1986 , con una 
duración de 5 af\os . Durante 1988 se atenderán 10 organizaciones 
con el empleo de 1.296 horas instructor y asesor . 
SENA-FEDEMETAL 
Mediante este convenio , el sector met almecánico se beneficiará 
con la incorporación de nuevas tecnol ogías . Un paso esencial 
será l a apertura y puesta en marcha del Centro Col ombo Italiano, 
que dará respuest a en el campo de dis e f\o de bienes y procesos 
metal mecánicos , mediante control numérico y el diseño y 
fabricación, asistido por computador. 
La ejecución del convenio implicará una reconversión de 
la estructura industrial para l ograr mayor eficiencia y 
una rápida adaptación a l as nuevas tecnol ogías . El convenio 
se i nició en febrero de 1987. 
SENA-Universidad Nacional 
Como resultado de este convenio se han realizado proyectos 
de capacitación en mampostería estructura l , construcciones 
sismo- resistentes , estructuras , tratamientos té rmicos y 
energía eólica entre otros , proyectos estos que serán eva luados 
en 1988 . Durante 1988 se formarán 80 alumnos con 180 horas 
i nstructor y se atenderá a l a Universidad Nacional con 1.048 
horas asesor . 
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SENA-CORNICAL 
Durante 1988 l as acciones mediante este convenio estarán 
dirigidas a dar asistencia t é cn ica a las empresas para mejorar 
la gestión administrativa y su desarrollo tecnológico; así 
mismo, apoyará a otras Regional es del SENA para la implementa-
' ci6n de l a formación profesional en e l eubsector . 
La iniciación del convenio f ué el 28 de mayo de 1985 , con 
una duración de dos años prorrogables . Durante 1988 se 
atenderán 35 organizaciones a las cual es les dedicar~n 2 . 765 
horas asesor . 
SENA- DANCOOP 
Este convenio tiene como objetivo general estimul ar y logra r 
el desarrol lo organizacional de las cooperativas vincu l a das 
a él ; en desarrollo del mismo durante 1988 se impartirá 
cursos de formación de mandos, administrac ión cooperativa , 
seminarios de desarrollo gerencial y áreas de gestión. 
El convenio fué s uscrito del 10 de septiembre de 1984 con 
una duración de cinco años. En 1988 se formarán 1 . 405 alumnos 
con 3 . 972 horas instructor y se atenderán 24 organizaciones 
con un total de 2 . 988 horas de asesoría y asistencia técnica . 
SENA- FUERZAS MILITARES 
Durante 1988 se harán acciones de formación profesional 
e n aspectos tales como sanidad animal , inseminación , carpintería , 
a u toconstrucción comuni taria , mecánica , contabilidad , educaci ón 
en salud , principalmente e n la Unidad Caquetá-Putumayo . 
La fecha de iniciación del conven io fué ·e l 10 de marzo de 
1981 , con una duración de dos aifos , prorrogables . El número 
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de alumnos en formación para 1988 ea de 1.175 con 6.609 
horas instructor. 
SENA-DRI 
Mediante este convenio el SENA participa en el Programa 
de Atención Integral a l Campesino, en loe compone ntes de 
producción, comercialización e i nfraestructura, impartiendo 
capacitación en lo técnico, empresarial y organizativo para 
que los usuarios del plan eleven eu produc tividad , en s us 
respectivas unidades económicas. 
El conven io se inició en 1975, fase I hasta 1978, y luego 
una fase II a partir de 1980 en adelante. En 1988 atenderá 
a 8.634 alumnos en formación con 27. 116 horas i nstructor ; 
así mismo , se dará asistencia técnica a 17 organizaciones 
con 814 horas asesor. 
La producción Regional para 1988 a travé s de convenios será 
de 18.667 alumnos, a l os cuales dedicará 66.910 horas instr uctor . 
Se atenderán también 138 organizaciones con 22 . 260 horas de 
asesorí a y asistencia técnica. 
Además de estos convenios, la regional mantiene vigentes otros 
con Entidades nacionales , como puede apreciarse en el Cuadro 
8 . 5 , en el que también se registra l a programación 88 en términos 
de alumnos en formación , organi zaciones a t endidas y el total 
de horas instructor y asesor que demandará su ejecución . 
1.8.2 
Convenios con Entidades Inteniacionales 
A nivel internacional se destacan los siguientes convenios de 
cooperación técnica: 
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Con Su iza Federaci6n de Relojeros ( ETA) 
Este convenio está en proceso de culminación; sin embargo, 
dado e l avance tecnológico en esta actividad se prevé su 
reformulación y canalización hacia la actualización anual 
en mecánica de precisión e instrumentación industrial (micróme-
tros , manómetros , etc) , tanto para la industria como para 
el sector de la salud. Su ejecución se encuentra actualmente 
asignada al Centro de Fundición y Metalmecánico. 
Con el convenio se beneficiará directamente a la pequeña 
y mediana industria nacional . 
Con Italia (M3T) 
Este programa de cooperación se inició en 1986 y su ejecución 
estará a cargo del Centro Colombo Italiano. De acuerdo 
con lo establecido en el convenio, durante 1988 se continuará 
con el proceso de montaje de la maquinaria y equipos enviados 
por el gobierno italiano, así como con los procesos de capacita-
ción de docentes del SENA directamente en dicho país . 
Se continuará luego con la puesta en 
de formación profesional , según la 
en e l Plan 88. 
marcha de las acciones 
programación incluida 
Se trata de un convenio dirigido a la formación profesional 
en el área de diseño de procesos y fabricación de productos 
metalmecénicos. Con él se impulsará el proyecto de bienes 
de capital y el programa de atención a la pequeíla y mediana 
industria . 
Con EE.UU (Wheat Assoc i a tes) 
La coordinación de las acciones de este convenio está en 
1.9 
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cabeza del Centro Nacional de Hotelería y Turismo . Se orientan 
a atender mediante seminarios y asistencia técnica a las peque~as 
y medianas empr esas pani f icadoras, es! como a la actuolizaci6n 
técnica de l os recursos humanos de l a En tidad, 
Es un convenio suscrito en respuesta a l a prioridad i nstitucional 
a la agroindustria, proyecto de panificación . Su objelo es 
estrenar mano de obra tanto naciona l como de los países de la 
América Latina , con el fin de extender en e l área l a variedad 
y calidad de alimentos derivados del trigo. 
La generalidad de los convenios de Cooperación Técnica I n ternac io-
nal son promovidos i>Ór la Direcci6n Genera l a t ravés de la Oficina 
de Cooperaci6n Técnica Internacional y s u cobertura se extiende 
o todas las Regionales del SENA, según las necesidades tecnológicas 
que en ma teria de f ormación profesional se de tectan en ceda 
une de ellas. 
Recursos 
1.9.1 
Planta de Personal 
A nivel de toda la Regional la conforman 2 . 551 funcionarios , 
de los cuales 2 .136 corresponden a Bogotá , 249 a l a Subgerencia 
de Villavicencio, 84 a la Unidad de Girardot, 50 a la Unidad 
Caquetá y 32 a la Unidad de San Andrés y Providencia . 
Por grupos ocupaciona les la distribución de esta planla 
es como sigue: 
4:3 
Cargos Ocupacionales Número 
Directivos 140 5.5 
Administrativos 329 12,9 
Asesores, Profesionales y Técnicos 189 7.4 
Traajadores Oficiales 290 11.4 
I nstructores 1.483 58 .1 
Técnico Operativos 120 4.7 
Total 2 . 551 100.0 
En la planta de 1988 se registra un i ncremento de 82 cargos, trasladados 
de l a planta general a la Regional . La provi s i 6n deberá quedar definida 
para la iniciación de las acciones previstas en el Plan. 
Comparada esta planta con la de 1987, e l incremento en e l número 
de cargos asciende a 82, que representan con 3 , 8 por c iento adicional 
respecto del total de cargos en este afio. 
Se cuenta adiciona lmente con la descongelación de 34 cargos de l a 
planta Regional, que, una vez provistos , impl icarán un incremento 
global del 5% en el monto cuantitativo de recursos humanos . 
Del gran total , cerca del 85 por ciento trabaja directamente en l os 
Centros Fijos (2.168) func i onarios. El resto l abora en las áreas 
de dirección y administración, que apoyan el funcionamien to de la 
Regional. 
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B. Según acciones de Formación Profesional 
La conformación de la planta docente que desarrollará acciones 
de formación profesional se basa en el tota l de horas instructor 
aplicadas según modos y modalidades. 
Para las distin t as modalidades se aplicará un tota l de l. 666. 904 
horas instructor y asesor, y para los modos, un total de 1.471.740 
horas instructor. 
El detalle por modalidades y modos en los cuadros 1.1 a l 1 . 3 . 
c. Planta Adicional de Ley 55 
Además de la planta anterior, a la Regional se han asienado 
por la Dirección General un total de 199 personas , l as cuales 
se vincularán por el año 88 en las acciones de formación complemen-
tarias al Plan de este ai\o , dentro de l os Programas de Política 
Social del Gobierno (PNR , Erradicación de l a Pobreza Absoluta ), 
Asistencia Técnica Integral a la Peque~a y Mediana Industr i a , 
Formación de Nuevos Empresarios y PPPU). Estas acciones compl emen-
tarias serán financiadas con los recursos adiciona les de Ley 
55 ($323 , 6 millones a la Regional Bogotá y Cundinamarca). 
Conforme al Cuadro 1.17, esta pl anta se descompone Así : 
De una parte, 28 Instructores , 12 Supervisores , 58 becarios 
Tipo A, 87 Becarios tipo B, 21 Asesores y 3 Secretar ias . 
Del total asignado , 55 funcionarios son para e l PNR de Cundina-
marca, Caquetá y Vil l avicencio; 15 para el Plan de Erradicación 
de l a Pobreza Absoluta en Cundinamarca y Meta ; 42 para 
los Programas de Asistencia Técnica Integral a la pequeña 
y mediana Industria y de formación de nuevos . empresarios , 
r epart idos así: 32 para Bogotá , 5 para Girardot y 5 par a 
1.9 . 2 
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Villavicencio¡ y 87 para el PPPU (pobreza absoluta y generación 
de empleo) , así : Bogotá 73 , Cundinamarca 5 , Meta 5 y Caquetá 5 . 
Presu puesto Financiero 
El valor total de los r ecursos presupuestados por la Regional para 
financiar el Plan 88 son del orden de los $13 , 017 millones, los cuales , 
frente a los de 1987 representan un incremen to del 30 .0 por ciento . 
El detalle del presupuesto de ingresos y egresos aparecen en el Cuadro 
1.10 y el de aportes por s ectores económicos en e l cuadro 1.11. 
Este monto equivale al 39 .5 por c i ento de l presupuesto global de 
la Institución para 1988 . 
A. Ingrefios 
La estructura del presupuesto de ingresos {Cuadro 1.10) nos 
revela lo siguiente : 
Del total ($13 , 017 mi l lones) , un 92% ($12 , 007 millones) 
corresponde a aportes de los sectores privado y público; 
del 8% restante ($1.036 millones), un 4% ($531.0 millones) 
corresponde a operaciones comercial e s , aportes del FIC y 
otros ingresos; y el 4% restante se reparte entre transferen-
cias internas para el Magdalena Medio {$27 millones) y $478 
mi l lones estimados por rendimientos financieros. 
De l total de aportes recaudados ( $12 , 007 millones) , la partici-
pación de las entidades del sector público asciende al 20% 
($2 . 4 25 millones) y el resto ($9 . 582 millones) , esto es , 
e l 80% corresponde al s ector privado. 
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B. Egresos 
El presupuesto de egresos ($13 . 043 millones) ofrece l a siguiente 
composición global: 
Funcionamiento: $1.262 millones, que equivalen al 9 . 7 
por ciento del total. 
Inversión social: 
el 41.7 por ciento. 
$5.441 millones, que representan 
DRI: $61 millones (0 . 5%) 
Inversión Física: $870 millones, esto es, el 6 . 7% 
Transferencias: ' $5.408 millones , equiva lentes a l 41.4 
por ciento . 
Veamos brevement e la conformación de cada uno de estos rubros 
básicos: 
Funcionamiento 
El presupuesto de funcionamiento muestra en 1986 un 
incremento de solo el 24% frente al afio ant erior, lo 
cual obedece a la mejor de:finici6n y ubicación de a l gunos 
conceptos del gasto en programas de inversión social . 
Al interior de la Regional, cabe resaltar el Plan de 
Bienestar Social por $50 millones, y el de equipamiento 
de áreas adminiatrattve por $49. 8 millones . 
Desde el punto de vista de su dis tribución por Dependencias , 
l a Gerencia recibe el 6,3% ( $ 79 mi llones ); la Unidad 
de Planeaci6n el 4. 2% ($5.3 mi llones) ; l a Subgerencia 
Admini strativa el 50% ($632 millones) ¡ l a Subgerencia 
Técnico Pedagógica el 13.5% ( $170 millones ) y la Central 
Didáctica el 4% ($50 millones). El conjunto de los 
despachos de las Subgerencias Oper at ivos e l 9 . 4% ($123 mi llo-
nes) y la Subgerencia Meta y Terri t orios flac lonal es , 
el 8.3% ($105 millones) . 
de equipo de funcionamiento 
(3 . 9%) . 
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Adicionalmente , para compra 
se previeron $49. 8 millones 
Frente al total de funcionamiento del SENA , previsto 
para 1988 ($8.525.5 millones) , el de la Regional $1.263 
millones) representa tan solo el 14.8 por ciento . 
Inversión Social 
La inversión social de la Regional dará cuenta del 41. 7% 
de los egresos ,, mostrando un incremento del 37. 5% frente 
a 1987. La asignación desde el punto de vista de la 
respuesta a las políticas generales evidencia un esfuerzo 
sustancial al Plan Nacional de Rehabilitación, al que 
se le dedican por esta vía más de $493 millones, creciendo 
en el 105% con base 1987 y demostrando con ello la 
concreción de esta prioridad dentro del contexto i ns t i t uc io-
nal y nacional. 
Igualmente , l os recursos de apoyo a la lucha contra 
la pobreza crítica ligados a la acción de los PPP Rural es 
y Urbanos , y la formación en Territorios Nacionales 
donde se cuentan amplias zonas de la población más pobre, 
asciende a $804 millones en la i nversión social. Aquí 
t ambién se aprecia la inclinación hacia esta polí t ica 
que recoge ahora un 34% más de recursos que en el afio 
anterior. 
La atención al sector Agropecuario , Industrial y ne 
Comercio y Servicios tendrá recursos para la ejecución 
de las políticas de desarrollo sectorial, con una al t a 
incidencia en la generación de empleo , por un tot.al 
de más de $3.479 millones , que representan el mayor 
caudal de egresos de la inversión social. 
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Desde el punto de l a inversión social, la asignación prcsupuestal 
por Subgerencias muestra esta distribución: 
Subgerencia de Industria, $1 . 447 millones (20.7%) 
Subgerencia de Comercio y Servicios, $1. 583 millones ( 41. 4%) 
Subgerencia Agropecuaria, $1.351 millones (26 . 8%) 
Subgerencia Meta y Territorios Nacionales, $648 millones (12,8%) 
Frente al total de la inversión social de la Entidad ($18. 779 
millones), la Regional ejecutará el 29.0% .($5.440 millones) . 
Inversión Fís ica 
El plan de inversiones en dot ación para 1988 asciende a la suma 
de $832.3 millones de pesos, que representan un i ncremento del 
90% e n relac ión al año anterior, y su composición pretende dar 
apoyo a l as acciones de formación profesional que la Regional 
desarrollará en el próximo año. 
Para Construcciones se asignó la suma de $38 mil l ones , orientados 
a la terminación del Centro Colombo Ita liano ($32 millones) 
y al Centro de Formación de Puerto Asis, (Putumayo) , con $6.0 
millones. 
Para el Sector de Industria, que absorbe el 27 . 2 en dotación , 
y el 84% en construcciones , se pretende dar prioridad a la dotación 
de equipo para el Centro Colombo Italiano y e l Centro Nacional 
de Artes Gráficas, como respuesta al Programa de Cooperación 
Técnica Int ernacional con el gobierno de Italia y el Convenio 
SENA-ANDIGRAF respectivamente, dentro del marco de la modernización 
tecnológica . 
Para el Sector Agropecuario que atiende l a política social de 
l a Entidad , l a ílegional dedicará el 31.1% ( comprende Centros 
agropecuarios , PPPR , PPPU, zonas de rehabi litación , territorios 
nacionales) de l a inversión en do t ación y el 1G% ele la inversión 
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e n construcciones, requeridos para el ade l a n to de la construcción 
del Centro de Puerto Asis en el Putumayo . 
Al interior de la inversión en dotaciones, l a Regional dará 
prioridad a l a adquisición del parque automotor requerido para 
atender las necesidades de formación en l as zonas rurales y 
en especial a l as zonas de rehab i litac i ón que se atenderán , 
así como para la adquis ición de equipo de apoyo para la gestión 
de formación, con caracterí sticas que permitan su movilización 
en las zonas de acción facilitando el cumplimiento de la política 
enfocada a l a r e hab i li tación y reconciliación nacional . 
La i nversión en do tación para el sector comercio radica principalmen-
te en la modernización y reposición de l os equipos existentes 
en los Centr os Comerciales, y representan un 18.1% de incremento 
en relación el a ño anterior. Es importan te resal te r que dentro 
del proyecto de i nfo rmática para ln formación profes ional , este 
sector tendrá especial importancia desde e l punto de vista de 
la destinación y uso de la tecnología de los microcomputadores. 
El proyecto de i nformática regional que tiene cobertura hacia 
todos los sectores y á reas de la Regional , tanto desde el punto 
de vi sta de desarrollo organizacional para la gestión administrativa_ 
c omo de desarrollo tecnológico para l a formación profesional, 
plantea inversiones en dotac ión que pretenden dar respuestas 
a las necesidades urgentes de desarrollo insti t uciona l de l a 
Regional con microcompu tadores competitivos y adecuados tecnol ógica-
mente por una parte ; y por otra , que permitan a umen tar la capaci dad 
de operación del equipos existente para el apoyo de l a gestión 
administrativa . Para satisfacer estas necesidades de la Regional 
se ha asignado una partida inicial de $ 150 millones . 
El Fondo de la I ndustria de la Construcc ión ( FIC), cuya fuente 
de financiación es diferente a los aportes de los otros sectores , 
orienta su inversión en dotaciones tanto para apoyar las diferentes 
áreas de l a ílegional cuya acción está enmarcada en este sector, 
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so 
como para la dotación del Centro de la Construcción como 
eje de desarrollo tecnológico del sector . De esta forma 
las características de la inversión cubre items de maquinaria, 
equipo y herramientas de avance técnico para el Centro, 
y herramientas básicas y equipo complementario para las 
acciones de construcción y autoconstrucci6n de vivienda. 
Su monto de inversión asciende a 60 millones de pesos ( 7. 3% 
de participación 1988). 
Para el sector servicios la inversion en dotación está enmarcada 
en la moderniz,ación de equipos del Centro de Servicios Hospital a-
rios, y especialmente en el área de industrias a limen tarias 
y en el mejoramiento de prestación de l os servicios del 
Centro Nacional de lfotelería como Centro de formación-producción . 
Su incremento en relación al año anterior es del 28 .4% y 
tiene asignados $32.4 millones. 
Transferencias 
Finalmente, vale la pena anal izar la composición de l as 
transferencias de egresos, dentro de las cuales l a l ey 55 
representa el 32% del total transferido ($1.731 millones) 
y el 13% del total del presupuesto para los fondos de vivienda, 
seguridad social y pensiones se transfiere el 9% del presupuesto 
($1.170 millones) frente al 7% que representó en 1987. 
Recursos Físicos 
La Regional cuenta con 26 Centros fijos de formación profesional , 
tres Programas de Asesoría a las Empresas, 3 de Promoción Profes ional 
Popular Rural (PPPR) y Promoción Popular Urbana (PPPU), 3 Unidades 
geográficas (Caquetá-Putumayo, Girardot y San Andrés y Providencia) 
y un valor global por maquinaria y equipo en uso de $1.445 . 690 millones. 
El panorama de l oa recurs os físicos es como sigue: 
Distribuc16n de Recursos Ftsicos 
Dependencia 
Gerenc ia 
Subg . Técnico Pedagógica 
Subgerencia Agropecuaria 
- Unidad Geg.Caqueté-Putumayo 
- Unidad Geog.Girardot 
Subgerencia Industria 
Subgerencia Cío y Servicios 
-Unidad Geog.San Andrés 
y Provi dencia 
Subgerencia Administrativa 










7 ( 3) 
No.Pro-
&i'Uas 
3 ( l) 
1 (2) 
1 (2) 











Total 26 1.675.815 
Notas : 
(1) PPPR, PPPU, Asesoria a las Empresas 
(2) Asesoría a las Empresas 
(3) I ncluye Colombo Italiano 
i.~o 
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Como anexos al presente Capítulo se presentan a continuac i ón l os 
Cuadros 1.1 al 1.19 con l as cifras r e lativas a las metas de formac ión 
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., 
prc€esional y de presupuesto, programadas para 1988. 
Las metas de formación de trabajadores alumnos se disci:fJT\inan según 
modos, modalidades, acciones por proyectos y por convenios, por pla nes 
de gobierno (política social) y por sectores económicos (atención 
sectorial). Se han incluido~, además, las acciones de formación 
que se financiar6n con recursos de Ley 55, así como las metas de 
asesoría y asistencia técnica a empresas y organizaciones productoras. 
Los cuadros de presupuesto contienen las asignaciones de recursos 
financieros por Subgerencias, Centros Fijos , Programas de Asesoría, 
Planes de Gobierno, Atención Sectorial y Ley 55 . 
Finalmente, en el Cuadro 
loe docentes destinar6n a 
1. 6 se relacionan las horas o tiempo que 
actividades distintas a l as de formación 
profesional, tiempo este que, como puede observarse , ocupará en 1988 
un volumen apreciable (985.420 horas), en razón a la índole, complejidad, 
me todología y amplia variedad de especialidades propias de los procesos 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cuadro No. 1.4 
PLAN 1988 
ACCIONES PROGRAMADAS POR PROYECTOS 
PROYECTO Dependencia Alumnos 
SUBGERENCIA AGROPECUARIA 
Atención I ntegral Región de Sumapaz 
F . P . Desarrollo Integral de la Región 
del Guavio 




F.P . para el desarrollo Integral de 
la Cuenca del Rio Machetá PPPR- Cund 
F . P . para el desarrollo Integral de la 
zona de Cambao PPPR-Cund 
F.P . para el desarrollo integral de 
la Región de Rionegro Alto 
F . P . para el desarrollo Integral de la 
PPPR-Cund 
Región de Rionegro Bajo PPPR-Cund 
F . par a el desarrollo hotelero y Turís-
tico de Girardot Girardot 
Desarrollo Provincia de Ubaté CAS 
F . P. para el desarrollo integral del 
Bajo Tequendama Girardot 
Atención integral a la comunidad s ub-
normal de Girardot Girardot 
Formación para el desarrollo del Comer-
cio de Girardot Girardot 
Capacitación para la participación y el 
desarrollo Regional de Hormiga y Puer-
to Asis. Caquetá 
Capacitación para el desarrollo regio-
nal de Mocoa y Villagarzón Caquetá 
For mación para l a participación y de-
sarrollo regional de Puerto Rico y San 
Vicente . Caquetá 
Formación para l a participación y de-
sarrollo de Curillo y Pto . Guzman Caquetá 
Capacitación para el desarrollo regio-
nal de Florencia, Morelia y Montañita Caquetá 
Capacitaci ón y desarrollo r egional de 
Belén Andaquies , San José, Fragua , Al-
htin . C<>nl1~ t-ti 
1 ~ 












2 . 023 
1.441 
1 . 627 
1.862 
























16 . 796 
8 . 442 
17. 213 
16 . 017 
28.227 
5 . 372 
22.601 
21. 830 
12 . 9 16 
3 . 321 
9 . 931 
7.301 
7 . 945 
6 . 045 
12 . 490 
6 . 81? 
Continuación Cuadro No. 1.4 
PROYECTO 
Capacitación para el desarrol l o de Mi-
lán- Solano 
Formación para l a participación en 
Doncello , Paujil , Cartagena del Chairá 
F.P. para rehabilitaci6n asentam.Huma-
nos, Chía , Cajicá, Zipaquirá 
F. P . para rehabilitación asent.humanos 
en Candelaria y Jerusalén 
Patio Bonito 




SUBGERENCIA DE I NDUSTRIA 
F.P. Subsector Calzado 
Capacitación para el sector de las Ar -
tes Gráficas 
Fomento y Desarrollo de Capacidad Em-
pr esarial para creaci6n empresas 
Transporte terrestre de pasa jeros y 
carga 
Minero 
Participación en desarrollo de la In-
dustria nacional de Bienes de Capital 
Dllo . Emp .Subseclor Obras Civil es • 
SUBTOTAL 
SUBGERENCIA COMERCIO Y SERVICIOS 











Artes . Graf 




Ases . Empr . 
cooperativa Ases . Emp . 
Desarrollo Adtivo de Empresas del Sec-
tor Público Ases . Emp. 
Procesamiento de Alimentos Hotelería 
Capac.y asesoría para el desarrollo del 
subsector turístico Hoteleria 
Or ganizaci6n y Capac.comunidad de Pro-
videncia . Sn.Andrés 
Alumnos 
1.814 
1 . 987 
2 .920 
















4 . 727 
584 
1 . 042 
90 
5.652 
13 . 265 
1 . 405 
1 . 985 
2 . 319 















Horas I nst. 
Y Asesor• 
6 . 518 
7.136 
20 . 845 
4 5 . 584 






49 . 284 
9 . 029 
16 . 677 
1. 382 
93 . 859 
188.119 
6 . 960 
9.490 
5 .496 
13 .10 1 
3 . 613 
' . La Subgerenc ia de Industria adelantará el Proyecto de Desarrollo 
Empr esarial del Subsector Obras Civiles, el cual no tiene metas 
en términos de alumnos ni de organizaciones atendidas . 
Continuaci6n cuadro No . 1.4 
PROYECl'O 
Organizaci ón y capac . comunidad de San 
Luis y l a Loma 
Sal ud Magdal ena Medio 
SUBTOTAL 
SUBGERENCIA DE VILLAVICENCIO 
Capac , Rehabil itaci6n y normalizaci6n 
. del Guaviare 
Capac.Rehabilitac . y Normal. de Arauca 




PNR TT . NaleE 
PNR. TT. Nal e! 
nas del Amazonas . PPPR. T. Nac . 
Agr lcola del sector Moderno Los Naranj • 
Ganadero del Meta El hachón 
DRI- Capac . para la Organ i zación DRI-Meta 
DRI- Capac . para l a Comerc i al i zación DRI-Meta 
Capac . para rehabili tac . y nor malizaci6n 
Meta PNR Meta 
Autoconstrucción Puerto López PPPU 
Asentamientos Subnormales V/cio PPPU 
Capacitac.desarroll o y creación microem-
presas Meta PPPU 
Asisten . técnica a l a pequeña y mediana 
empresa de V/cio 
Erradicación pobreza abso l uta y mejora-
mi ento de vida r ur al 
SUBTOTAL 
SUBGERENCIA TECNICO PEDAGOGICA 
Actualizaci ón a Distancia para Per io-
distas . 
GRAN TOTAL 
e . Múltiple 
lcEFAD 
• Horas directas en formación y asesorúa 
FUENTE : UNIDAD DE PLANEACION 
Alumnos 
525 
5 . 080 
14.159 
1 . 345 




2 . 057 
602 
2 . 917 
210 
1 . 100 
1 . 355 
160 
1 . 605 
14 . 997 
800 
58 















6 . 128 
6 . 880 
51.668 
17 . 338 
20 . 442 
4 . 044 
5 . 397 
9 .184 
10 . 434 
3 . 298 
24 .373 
2 . 096 
7 . 536 
9.481 




128.023 13 . 721 774.467 
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cuadro No. 1.5 
PROGRAMACION DE ACCIONES POR CONVENIO, CAPACITACION, ASESORIA 
Y ASISTENCIA TECNICA 
CONVENIO- ENTIDAD 
Banco Popul ar 





I N COME X 
INTRA-Israel 
rss 
Ministerio de Educación 
Minobras-DANCOOP 
Minsalud- Fondo Nal . Hospita1ario 







Corporación Nacional de Turismo 
DAINCO 
ECOPETROL 
Empresa Teléfonos de Bogotá 
FEO E PRENSA 
Fuerzas Mi l itares 
ICEL 
IFI . 
Úniversidad Gran Colombia 
ALUMNOS 
1.405 

















Asesoría y Horas 
Asist . Tecn. Instruc. 



















2 . 765 
6 . 960 
27 . 930 
858 
300 








1 . 0 48 
1.185 
708 





2 . 589 





Continuación Cuadr o No. 1.5 
CONVENIO-ENTIDAD ALUMNOS Asesoría y Horas lnst. 
Asist . Téc . y Asesor 
a Organiz . 
TEJ.ECOM 100 550 
Univers i dad Autónoma 72 200 
Universidad de Amérdca 428 1 . 100 
Universidad de la Sabana 368 920 
Universidad Distrital 84 200 
Universidad INCCA l S.() 480 
Universidad Javeriana 1. 244 3 . 480 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 848 2.320 
Universidad Libre 124 320 
Universidad Pedagógica 440 1.320 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P~4ES O PROG~S/PROYECTOS SUBGERENCJA ACCl!J4 NUEVA ALIJflOS OR~IZAC. HRAS .F. HRAS.OTRAS 
O f11PLIACl<Ji ASESOR ACTIVIDAD. 
-------------------------------------------------------------------------- ----------------------
GIW-4 TOTAL 28875 1594 201470 144995 
ASIST.JNTEGR. A LA PEO.Y NED.81PR. 355 282 36947 31454 
.ACCIIJ4 FUERA PROY - ASES. mD. INDUSTRIA mPLIACICN 90 121 00 8774 
.ACCJCN FUERA PROY - ASES.CID. CID.Y SERV. 70 7476 5767 
.ACCJCN FUERA PROY - AGROP. AGROPEC. so 6525 4847 
.PROY.ASJST .TCA.lNT.A PEO.Y NED.ENPR. VlLLAVJC. NUEVA 160 24 5360 4150 
.PROY.OBRAS CIVILES INDUSTRIA IV'IPLIACI CN 3892 
.ACC!ll4 FUERA PROY - ASES.GIRADOT AGROPEC. 195 48 5486 4024 
P.N.R. 8356 62 52125 43075 
.PROY. P .N.R. META VILLAVJC. MPLIACJCN 1000 7128 5928 
.PROY. P.N.R. G~IARE VJLLAVIC. 413 5695 5491 
.PROY. P.N.R. ARAUCA VILLAVIC. 387 5719 5467 
• PROY. OIJ~CELLO, PAUJ 1 L, CAOUETA AGROPEC. 435 8 3138 2472 
. PROY .NI~, SOLA'40, CAQUETA 279 s 2027 1713 
.PROY.BELEN, Al~IA, CAQUETA 258 9 2092 1648 
.PROY .FLORENCJA , NORELIA, CAQUETA 640 13 4194 3296 
.PROY.CURILLO, PTO.GUZ~, CAOUETA 495 10 3073 2503 
.PROY .PTO.RI CO, ~VICENTE, CAOUETA 220 2 20'2 1648 
.PROY .PNR MOCOA, VILLAGARZ , PUTlJ1 . 228 2 2092 1648 
.PROY .PNR PTO.ASIS, LA HOll'flGA , PUTlJ1. 916 13 5165 4151 
.PROY. Sl.t'APAZ - CLNDl~RCA 1695 6480 4740 
.PROY.r.tt1BAO - CLNDINft'ARCA 500 1080 790 
.PROY.RICNEGRO BAJO - CLNOINft'ARCA 890 2160 1580 
ASENTft!IEl'ITOS ~OS.SU~O~LES 17085 1215 91814 55283 
.PROY .EN VILLAVICEl'~CIO VILLAVJC. 840 5400 3950 
• PROY . ATENC .CIJ1LNID.GIRARDOT AGROPEC • 345 2160 1580 
.PROY.CIUOAD BOLIVAR - BOGOTA 5260 190 19434 10305 
.PROY. CH IA, CAJICA, ZIPAOUIRA 460 39 4054 3372 
.PROY.FCNTIBCN ACC.NUEVA 2205 141 1~603 7273 
.PROY .USHE 3265 576 2C744 12332 
.PROY.SUBA 2225 16 7639 4754 
.PROY .PATIO B<JilTO, BRITALIA - BOGOTA 2485 253 17780 11 717 
HEJOO.A,JNGxESO Y CALIDAD VIDA 
SECTOR RURAL POBRE 2540 19 15822 12160 
.PROY .ERPAO.POBR.ABS.YNEJOR VOA.RUPAL 
PPPR - NETA VILLAVIC. 1605 11 502 9034 
.PR OY .UBATE <MmlC.TAUSA> AGROPEC. MPLIACICt~ 75 1090 790 
.PROY.BAJO TEQUEN~ <GIPARDOT> 590 19 2160 1580 
.ACCICN REGULAR PPPR EN GUAYABETAL 280 1080 756 
FO~CI~ DE CREADORES DE 81PRESAS 539 17 4762 3023 
.PROY.CREACICN DE ENPRESAS WDUSTRIA 77 2 673 1273 
.PROY.CREACI CN DE ENPRESAS CIJ1ERCIO 308 10 2726 1167 


















REGIIJ~L BOGOTA Y Cl.NDI~RCA 
LM iiAl> DE Pl.Pl~EAC l tt4 





APORTES F. I. C 
TOTAL ROITAS PROPIAS 
D.R. l. 
REtJOI M!ENT FH.W~CI EROS 
rm~SFERENCJAS JNTERt~S 
TOTAL PSPTO DE INGRESOS 




P.P. P. URIWrn 
DESARROLLO F.A.D. 
FORt'ACI~ ENPRESA 
FO~ Cet-.'T AGROPEC~Rl OS 
FORM rnn INDUSTRIALES 
FORM . CENT C!l1ERCIALES 
FORH CENT DE SERVICIOS 
FORH Z™AS RE~BILITACllli 
FORH TERRITORIOS NALES 
Dl'JULGACHJ4 TE~OLOGJCA 
FORl"ACl(}I F .I.C. 
TOTAL IN'JERSI!Ji SOCIAL 
Cuadro 1 . 10 65 



























Cont. Cuadro 1.10 
ItNERSim FISICA 
C!J~STRUCC11?4 SEDES 38 ,000 
DOTACJON SECT INDUSTRIA 226,BOD 
DOTA:I(}l SECT SERVICIOS 32,400 
DOTACJ!?-1 SECT AGROPEC 43,390 
DOTA:lm P.P.P.R. 16,000 
CUTAClC'~ P.P.P.U. 49,000 
O:rTA:I!?'l WFORt'AT ICA 150,000 
OOTACIC'~ FO~ ~PRESA 19 , ~00 
DOTACI et: ZONAS REP.ABILIT ?07 ,ooo 
DOTACim TERRITORIOS tit!LS 39,500 
DOTACim F.I.C. 60,090 
DOTAC J ~; SECT C[}IERCIO . ~9 ,300 
DO'TACl~~ DIV TEOmLO~ICA 30,000 
DOTACJ[N F .A.O. 10,000 
TOTAL ItNERSim FISICA 870,380 
O.R.I. MERCADEO 8,589 
O.R.J. CAPAClTACION Y ORG 52,578 
TOTAL O .R. l. 61,167 
TRANSFERENCIAS 
201. DlGENERAL 2,401 ,400 
20/. F, J.C. 56,00D 
LEY 55 1,731,DOO 
t'AGDAL~ MEDIO 50,000 
TIWISF mmos 1,170,000 
TOTAL T~SFERENCIAS 5,408 ,400 







































































































































































































































































































































































































































































SEtVI RE ú 1 t?lAL &OGOT A 
1;'!!0:\~ DE PLNiEA~JI){ Cuadro 1.12 
RES~AEN RECURSOS Fl :WKJERG~ 
EG~ESOS l .988 
--------------------------------------------------------------- ------------- . 
CENTROS Y PROGIW1AS GASTOS C()lSlf10 GASTOS TOTAL lt:JER ltVERS GR Ar! 
PERSC't~L mTERlAL GENERALES SOCIAL FISlCA TOTttL 
-----------------------------------------·-------------------------------------
SUSGERENC IA INDUSTRIA 1116313 114845 216205 1447363 26é3:1i 1713663 
C NETALNECA'll CO 212093 ~0728 68171 320987 11000 331187 
C ELECTRIC Y ELECTR!l'4 138355 9345 22916 170616 149?0 !ó~~ l j 
e m~DICl!tl 164542 17538 1;33a 199418 7000 206418 
e cmSTRUCCl!tf 176705 o o 176705 37530 21ó,95 
C ARTES GRAF 1 CAS 1 39~07 22730 29683 192323 70030 262320 
C TECNICOS INDUSTRIA 120824 10204 19907 150935 9110'1 1 ~i¡93~ 
C COL!l1BO ITALIMlO 62976 12300 52731 127707 11 20~0 239707 
P ASESORlA INDUSTRIA 100916 2300 5459 108675 3800 112475 
-----··---------------------------------------- ------·--·---------------------
SUBGERENCIA CIO Y S.S. 1203969 101504 275332 1583805 95:00 1675905 
C CJAL BOG OTA 245643 8693 43289 297625 10000 307625 
C CIAL CHAPINERO 1B4793 11220 50 C71 246084 10000 256084 
C KENNEOY 49454 2375 22652 74481 2500 76981 
C AONINISTRACJ!li 142554 14919 34484 191957 8000 199957 
C HOSPITALARIOS 199187 71 00 22273 228560 15000 243560 
C HOTELERIA 248773 47597 72963 369333 21400 390733 
P ASESORIA Ca1ERCIO 70342 1610 6615 78567 7200 85767 
C ~ ~ORES Y PRCNIO 63223 7990 22985 941 98 21000 115198 
------------------------------------------------------------------------------
SUBGERENCIA AGROPECUAR 861282 128055 353140 1348477 165680 1514157 
P.P .P.R. CLNO 11 8807 10300 23400 152507 4500 157007 
P.P .P.R.ZCNAS RE~B 66946 4250 5450 76646 22COO 9e6~-> 
P.P .P. U. C~D 177824 13960 40012 231796 35000 2667U 
AGROPEC LA SA~ 175551 59614 167707 402952 28880 43i332 
P ASESORIA AGROPEC 50756 1960 21253 73969 6000 79969 
P.P.P.R. GIRARDOT 43993 4125 2293 50411 7COO 5741 1 
P.P. P.U. GJRARDOT 26552 2616 10698 ~OG66 4200 4426.) 
HULTIPLE GIRARDOT 61996 5985 18434 86415 13800 100215 
ASESORIA GIRARDOT 4822 30 684 5536 2000 7536 
CAGUETA 94485 16330 42377 153192 20400 173592 
PUTLt1AYO 21683 7020 12708 4141 1 21900 63311 
D.R. I.CAPACITAC 20110 1680 6786 28576 2SS~ó 
D.R.I. C:AlERCIALl Z 3757 185 1058 5000 5CGO 
-~--------------------------- ------------------- ----------------------- -- - -- - -
SU8TOTAL PAGINA! 3187564 344404 844677 4376645 527080 49C3725 
69 
SENA REGI l?t:\L BOGOTA 
l.t-UOAO DE PlA'~EACI~ 
RESltlEN RECURSOS Fl~CIEROS 
EGRESOS 1.988 
------------------------------------------------------------------------------
CENTROS Y PROG~S GASTOS Clfült10 GASTOS TDTAL l~ER l~ERS GRAN 
PERSIJ'~L MATERIAL GENERALES SOCIAL FISICA TOTAL 
------·-·----·-----------,-----·--------------·--·----·-----·--·------------------------
SUBTOTAL PAGINA! 3187564 344404 844677 4376645 527080 4903725 
SUSGERENCIA VILLAVICEN 459365 49092 140277 648734 94800 743534 
P.P.P.R . TT NALES 125817 6707 19899 152423 18500 173?23 
P.N.R. TT NALES 69517 4601 24678 98796 27900 126696 
·P.P.P.R. META 29106 2023 4444 35573 4500 40073 
• P.N.R. META 27473 857 4098 . 32428 10800 43228 
. e AGROPEC El HACHm 50939 12971 32322 96232 7000 103232 
• C AGROPEC NA~JOS 39865 11050 ·, · 24S75 75490 7500 82990 
• O • R .l. CAPAC IT 13113 1939 8950 24002 24002 
O.R.I. Clt!ERCIALIZ 2412 640 537 3589 3589 
P.P.P.U. 36608 3770 4191 44569 9800 54369 
C COMERCIAL 53040 2934 15126 71100 8800 79900 
F .A.O. 11475 1600 1457 . 14532 14532 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
FIC -FAOCltiD-DIV TECN 47056 75911 260104 383071 210500 593571 
F • 1 • C . o 18704 189296 208000 20500 228500 
F . A . O . ClJllO 47056 42994 17056 107106 10000 117106 
OltJULGACI~ TECNOLOGI o 14213 53752 67965 30000 97965 
INFO~TICA o o o o l 50 000 150000 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
F lJllC l Cl'Wi 1 ENT O 822227 34968 241119 1098314 49886 1148200 
GERENCIA 34386 2300 42321 79007 79007 
P~EACI™ 42177 500 10645 53322 53322 
ADNJNISTRATIVA 412838 5399 99020 517257 517257 
CENTRAL DJOACTJCA 25652 10500 14150 50302 
TECNICOPEOAGOGICA 125965 10000 34471 170436 170436 
DESPACHO INDUSTRIA 29¿42 139n 4410 34352 34352 
DESPACHO CctlERCIO 26817 1000 4233 32050 32050 
DESPACHO AGROPEC~RJA 22861 1100 3539 27500 27500 
DESPACHO GIRARDDT 23586 800 5016 29402 29402 
F~CllJW'I VI LLAVO 79303 2069 23314 104686 104686 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cuadro 1 .15 
PRESUPUESTO DE DJ VULGACJIJi TEO"mLOGJCA 1988 
:NTA~ 92 ,100 92 ,200 94 ,215 93,100 93400 93500 93700 93800 TOTAL Jr-N FJSJC 
IGERENCJA AGROPEC~RJA 
'.P.R . 500 180 50 750 450 IODO 450 3380 800 
'.P .U 130 20 150 500 200 1000 
¡soRJA 85 170 740 ISO 1145 
IUETA 820 1600 2480 4900 3170 
1.S 2,650 1,500 200 2500 6850 2800 
ilRAROOT 100 20 140 650 90 1000 
rAL 4,200 1,680 375 750 740 170 6990 3370 18275 6770 
!GERENCIA INDUSTRIA 
LE.E. 1300 1300 
!El ALNECtfü CO J ,200 1900 3100 
IDJCllJi J ,500 J,000 1000 3500 2600 
.11180 ITALl~O 1,000 500 500 1000 3000 
iES GRAFICAS 350 500 1000 1850 
lSTRUCC 1 !Ji 1,100 2000 3100 
IS. INDUSTRIA 1,000 1,200 300 1800 4300 1500 
:SOR JA 900 2900 3800 250 
IAL o 3,500 5,350 o 2200 o 12900 o 23950 4350 
!GERENCIA CIJ1 Y SERV. 
IL BOGOTA 200 400 500 1100 
~L C~PJNERO 200 600 500 1300 
füOY 200 300 300 800 
11NJ STRACllJi 853 l , 700 500 1677 2000 6730 7430 
>PJTALARIOS 500 100 1700 400 2700 
fELERJA 3,380 1,000 2980 1400 8760 11450 
:SORIA 100 100 400 500 1100 
fAL 4,733 JOO 3,500 500 8057 o 5600 o 22490 18880 
IGERENCIA HETA TE~LES 400 500 1850 500 3250 








DISTRIBUCION RECURSOS FIC INVERSION 










Elementos para deporte 
PPPU Bogotá 
Camioneta 











Máquinas herramientas eléctricas 
Villavicencio 
Herramientas manuales y eléctricas 
TOTAL 
73 
$39 . 500 
$10'000 
$ 2 '000 
$ 5 ' 300 
$ 2 ' 000 
$ 1 ' 200 
$60 ' 0000 
SEU~ REGJ~~l BOGOTA Y CU4DltW~RCA 
~!DAD DE Pl#~EACI~ 
Pl.A"ITA ADJCJII~L - LEY ~5 - ! 988 
74 
C~RC 1 • 17 
-----------------------------------------------------------------------------------
IHSTRUCT BECAR] os BEr.ARJOS ASEscqE:;:o~l\011~~ SE:l\ETM rn-rA~E2 
A B 
------------------------------------------------------------------------------ ----~ 
P. N. R. 6 20 29 e; J "" - ,. 
' 
CltlD ltW'ARCA o 4 4 1) . 
CA~UCi'A 3 8 8 " . -
VI LL4'J! CENCl O 3 a P. 2 ~-
----------------------------------------------------------------------------------
ERAAD. POBREZA ABS . 2 6 7 o ,. n '" . . 
cmo it~"'ARCA 2 3 " e n 5 I . 
META 4 4 o " ': .
-----------------------------------------------------------------------------------
ASJST . TEC. p .11 . l. 20 o o 20 2 a 42 
FORN. MJOS 81P . 
BOGOTA 16 o o 14 2 " 22 , 
GIRARODT 2 o o 3 o o s 
VILLAVICENCIO 2 o o 3 o ~ e .¡ 
--- ------- ------------------------------~-----------------------------------------
PPPU <P.A. -GEN .El1PU o 32 so o s o C:"' .. 
Ct.tiOltWARCA o 2 3 o " e u . 
BOGOTA o 27 41 o 5 o ;) 
NETA o 2 3 " n e; . . ... 
CAQUETA o 1 3 o o " 11 
-----------------------------------------------------------------------------------
TOTA GENERAL 28 58 77 2! :2 3 ' -' • 1 . 
---------------------"----------------------------------- ·----------- -·· 
SB~ REGicr{AL BOGOTA Y CU~OltW~RCA 
!.tU DAD DE PlR~EACI lt~ 
FRESUPUESTO AOICJ~L LEY 55-1988 
C~~Ríl 1 • 18 
75 
CHl~ES CE PESCS> 
f/ISTOS C~tsmo GASTOS TOTAL Hr.': Rs G?.C:~ 
PERStl~L t'AiERlALE G81ERALE I::J S~C CCiACl C'~ TCTAL 
P. N. R. 
CIJmltW~RCA 
CAGUETA 
Vl LLA'JJCm: JO 
ERRAD . PC2RE2A ABS. 
ASlST . TEC. P.M. l. 














PPPU CP .A.-GEN .ENPL> 4865.7 
Cl.tWltW'ARCA 2920 
BOGOTA 1585 .7 
NETA 2~~ 
CAGUETA 160 
O 34804 .S 52724 .5 
o 
o 6483.5 6493.5 
D 13677.5 !3877.S 
O 14643.S 22?!3 .5 
2060 10~40 1764' 
824 282C 62: ? 


























64BS él '.O; 




1 C ~?7 1 
5'. 65 
-------------------------------------------------------- - ----·----·-·- · -:~ 
TOTAL GENERAL 108956.7 3531 113547.8 226035.5 97594 323529.5 . 
--------------------------------------------------------------------------
LEY ~~- í 9a2 -
,. ., .... ,\ ~' "" ' 
,,,.., tnv.&u.i' 
C::AORO : • 19 
76 
.. .. -.... - --.... .. ... . ... .. . ···--· ·- -- ··· 
-----------------------------------------------------:------------------------------------------------------
CA'1PERCS IA'~CHAS t~ü.03 · -;-:L:i~; l so~:s EF;AV..t;J. ::: AC! ill 7::~-
t\o VALOR No VALqR ·No ''"' ' ""P\ ... a: • "" "· ''"º ,,. .. ...... -• \ " .. - ·· .. ""'"'"';\ 1\IJ vr. .. wn. i h• 'WM-..iJ;\ wr .. -··'"~ .,n_ ... ·.;.; 
--------------~--~------------------------------------------------------------- -----------------------------




















' . " " , ,..,..,. "' ., 
'"''"H'"' tr •.J., 9 
23~0 . 3 
j ,.,,# ... ,.. .... 
41.vv 





... . ' ... 
..... .... 
--: .: .... ~ 
---------------------· ---------·----------"----·--··----·-------------------------------------------------
rn~~D . POBREZA ABS. 5900 o o 2 700 2 30C 2 300 .(4'~P wwVv 
C:.ND H\A. .. ARCA o o o o 1 350 150 l~G r=" -~ -
META . 1 5000 o o ] 350 150 f C "\ 5¿:J j ... 
ASl ST . TEC. P .ti.l. · O ·: O o . o o o o e 8294 
. FO~i_ ~. OS EHP. ·,· 
3:G::rr O O O • O O O O O O / O 6485 
S1AA~OOT O · O O O O O O O O O 528 539 
Vl LLm CCNCIO ' • O O O O O O O 3 O ~ :27: 
-----4---------------------------------------------------------------------------------------------------
???U (?.A.-G:N .Si?L) 8 ~ºººº o 
"" l"Al.fARCA '"''-' ' '"" o o o 
50üOTA 8 4ocao o 
META o o o 
CAGUETA o o o 
TOTAL Gs-lE?.AL 13 6SOCO 2 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o e e 
o D o o 
10000 22 7703 22 
o· ú 
o ~ . 
o " ~ 
o " J 
o 3 
e " V 
--.. . . . 
t.."r,,., 











La Subgerencia Agropecuaria es el organismo operativo responsable 
de los proyectos , programas y acciones regulares que se adelantan 
en la Regional a través de l os Centros fijos y Programas , para 
atender a l Sector Agropecuario y Desarrollo Comunitario . 
Los dos grandes obje t ivos que la Entidad busca a nivel de este 
sector con sus acciones para 1988 son, en su orden: 
Contribuir al mejoramiento de la pr oductividad en el Sector 
Agropecuario mediante l a programación , habilitación y /o comple-
mentación de l os trabaj adores, mandos medios y empresarios 
del sector . 
Participar con las comunidades del nivel i nformal tanto rurales 
como urbanas, en l a conformación de planes y proyectos de 
desarrollo zonal y en la capacitación Lécnica , empresarial 
y organizativa de la población , µara lA ejecución de los 
mismos , a través de los Progr amas PPPU y PPPR. 
Estructura 0perativa 
Desde el punto de vista orgánico , la Subgcrencia Agropecuaria, 
dirigida por el Subger ente Operativo, está conformada por los 
siguientes Centros , Unidades Geográficas y Programas , cuyas áreas 
de acción , cobertura , metas de formación y recursos se indican 
por separado : 
El Centro Agropecuario la Sabana (CAS) 
79 
La Unidad Geográfica de Girardot con su Cen tro Mú l tiple , 
Programa de Asesoría a las Empresas y Programa PPPU y PPPR . 
La Un idad Geográfica Caquetá y Putumayo, con sus Programas 
Coquetá y Pu tumayo . 
El Programa de Promoción Profesional Popular Urbano (PPPU), 
que cubre el D. E. de Bogotá. 
El Programa de Promoción Profesional Popular Rural (PPPR), 
que incluye también los Programas PNR y DP.I . 
Co bertura Geográfica 
Las zonas geográficas atendidas por la Subgerencia Agropecuaria son: 
El Departamento de Cundinamarca , caracterizado por ser una 
región de pequeños y medianos cultivadores , cuya cercanía 
a Bogotá ofrece ventajas comparativas para la producción 
de perecederos y la explotación de frutales y hortal izas. 
El Depart amento del Caquetá , producto de un proceso de col oniza-
c ión diferenciado con presencia de conflictos socia les que 
han dado lugar a al tos niveles de participación y organización 
comunitaria . 
El gobierno ha incluido esta región en e l PNR , con estrategias 
y programas para consolidar l a paz. 
La vocación de la región es eminenlemente agropecuaria , con 
predominio de la ganadería , cultivos permanentes (cacao , 
caucho , palma africana) y cul tivos tradicionales (maíz , plátano 
y café) . 
La Intendencia del Putuma.yo, con características similares 
a l as del Caquetá. 
80 
El Area Metropolitana de Bogotá 
La Regional responde operativamente en esta área con acciones 
tanto de formación en l a empresa y en sus centros como de 
sus Programas PPPU, PPPR, de formación abierta y a distancia 
(FAD) y de formación y divulgación tecnológica. 
En el área social, se atienden los barrios donde los asentamien-
tos humanos presentan índices de subnormal idad , referidos 
a la satisfacción de necesidades básicas de la población 
(Patio Bonito , Usme , Fontibón, La Candelaria , Jerusalén y 
otros). 
Metas y Recursos Globales 
f·ietas de formación, según se desprende del Cuadro 2 .1 , l a 
Subgerencia Agropecuaria formará en 1988 a un total de 93 . 617 
a lumnos y prestará servi cios de asistencia técnica a 3 .613 
organizaciones tanto del sector moderno como i nformal de 
la economía , con l a utilizaci ón de 520.398 horas instructor 
y asesor. 
Frente a 1987 , el incremento en términos de alumnos en formaci ón 
será del 63. 7 por ciento , y del 61. 6 en términos de horas 
instructor y asesor , lo que se explica por el auge que tendrán 
en 1988 las acciones de formación dirigidas a coad,Yuvar l os 
planes de desarrollo social del Gobierno . 
Planta de Personal 
Sin incluir la de Ley 55 , será de 495 funcionarios. De éstos , 
32 corresponden a directivos, 33 al área adminis t rativa, 
7 son técnicos operativos y 50 son t..rabajadores oficiales . 
El total de i nstructores TC es de 301 y de 47 el de Instructores 




básica será complementada con 
157 personas , de las cuales 8 
A (profesionales), 77 becarios 
1 asesor , 10 supervisores y 3 secretar ias . 
Inversión Soc iol 
81 
la de Ley 55 que 
son i nstructores , 
B (Bachil leres) , 
Será de $1.348.5 millones distribuidos así : $867 .3 millones 
para ga stos de personal; $ 128 . 1 millones para ma t eriales 
y $353 . 1 millones para gastos generales . 
A este monto se agre gan $224.6 millones de recursos de Ley 
55, destinados a financiar específicamente estos Programas 
de Política Social del Gobierno: PNR con $95 .7 mil lones; 
Erradicación de l a Pobreza Absoluta con i23 . 9 m1llones y 
PPPU con $98 . 9 millones . El total de recursos de Ley 55 
asignados a la ílegional Bogotá y Cundinamarca con este propósito 
fueron de $323 , 6 mil lones . La diferencia de $99 . O millones 
se canaliza rán hacia otros de los p l anes de gobierno-los 
de asistencia integral a la pequeña y mediana industria y 
de f ormación de nuevos e mpresarios- . 
Inversión Fí s )ca 
Los recursos 1·espectivos son del orden de los 5165 , 7 mi llone s , 
r epartidos conforme aparece en e l Cuadro 2 . y en cada Centro 
y Progr ama . 
Por Ley 55 se han previsto $89 , 3 millones para lo Subgerencia 
Agropecuaria , a s í: para el PNR , $43 , 0 millones ; para el 
Plan de Erradicación de la Pobreza Absoluta , 16 , 3 millones , 
y para el PPPU , $40 . 0 millones . 
Divulgación Tecnológica 
Del t otal asignado a l a Regional, :i-67 , 9 millones , $ 18 , 3 millones 
corresponden o l a Subgerencia Agropecuaria, con destino a 
inversión social. Para inversión fisi ca se incl uyeron $6 , 8 
mil lones de los $30, 0 mi llones presupuestados para este Programa 
(Ver cuadro 2 . ). 
Recursos FIC 
Para 1988 la Dirección General asignó a l a Regional un to t al 
' 
de $60.0 millones destinados específicamente a la dotación 
de her r amientas y equipos utilizados en la formación profesional 
que se imparte en el área de la construcción. 
De esle monto , a l a Subgerencia han correspondido $19 , 3 mill ones 
con destino al PPPU Bogotá ($10,0 millones) , PPPR Cundinamarca 
(2 , 0 mil l ones) , Programa Caquetá ($5 , 3 millones) y Unidad 
de Girardot ($2 ,0 millones). 
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Cuadro No. 2 .1 
PROGRAMACION POR CENTROOY PROGRAMA> 
SUBGKRENCIA AGROPECUARIA 
CENTRO O PROGRAMA 
Centro Agropecuario La Sabana 
Asesoría a las Empresas 
Asesoría a las Empresas Girardot 
Caquetá 
PPPR Putumayo 
Centro Múltiple Girar dot 
PPPR Girardot 
DRI Capacitación Bogotá 
DRI Comercial ización Cund. 




To tal Subgerencia 
TOTAL REGIONAL 
A.lua. en Ases . y Asist. Horas Direc 
Formac. Tec.a Organi z . EN FORM y 
Asesoría 
5 . 7 1 5 
1.157 
7 1 9 
10 . 4 1 9 
3 . 279 
1. 511 
2 . 645 
4.705 
1.180 
7 . 313 
23 . 490 
29 . 669 
1.815 










2 . 853 
142 




9 . 198 
42 . 632 
15 . 933 
20 . 208 
21 . 830 
9 . 366 
3.636 
23 . 223 
87 . 361 
176.582 
12 . 636 
520.398 
1 .666. 904 
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2.1 
CENTRO AGROPECUARIO LA SABANA (CAS) 
Areas de Atención y Cobertura 
El CAS desarrollará en 1988 f undamentalmen te acciones r egulares 
de formación profesional dentro cJe su área de inf"lucncia , la 
Sabana de Bogotá , y c ubrirá también l a Pr ovincia de Uba té a Lravés 
del Proyecto de Desarrollo para l a Provincia del mismo nombre . 
Al interior del Centro dará impulso a l a promoción de técnicos , 
aprendizaje en agricultura mecanizada , ganadería y especies menores . 
El aprendizaje en flores será r eplanteado y l a comple111en tación 
y habilitación para la gestión agropecuaria tanto a nivel de 
l a gran empresa como de la economía campesina recibirán especial 
atención . 
En materia de divulgación tecnol ógica , el CAS , mediante el Convenio 
con la Universidad Nacional y la concertación con l os gremjos 
agr opecuarios , trabajará las nuevas tecnol ogi as en maquinaria 
agrícol a mecanizada , con el propósito de captar , adoptar y transferir 
tecnologías apropiadas a l os empresarios y campesi nos , con énfasis 
en las áreas de ganadería , lácteos y riego . 
Proy ecto de Desarr ollo de Uba té 
De otra par te , el CAS también bajo su responsabili dad la coorcJinaci611 
de l Proyec lo de Desarrollo para 1 a P1·ovj ncia de Ubnté , a t r:lvés 
del cua l se atende r á a diez municipios de es ta Provincia ( Uba Lé , 
Simijaca , Guachetá , Carmen de Carupa , Sutatausa , Fúquene , Susa , 
Cucunubá y Lenguazaque) , con acciones en salud , modislería , confeccio-
nes , cons e rvación de a l imentos , autoconstrucción , mecánica automotriz 
y e l ectricidad , todo esto con el apoyo de los Centros y Programas 
'~ 
responsables de l a formación en estas especialidades. 
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A través del Programa de Asesoría a las Empresas prestará asesoría 
en formación técnica y gestión administrativa a las pequeñas 
y medianas empresas del sector en las áreas de ganadería, agricultura, 
lácteos y maquinaria agrícola. 
Dentro de este mismo proyecto se prevé la formación de líderes 
en descentralización político-administrativa y en nuevo régimen 
municipal. 
La modalidad FAD estará presente tanto en el CAS como en las 
acciones propias del proyecto y se canalizará básicament e hacia 
la capacitación en modi~tería , contabilidad e instalaciones eléctri-
cas domiciliarias. 
Las metas específicas de este proyecto se concretan en 2.140 
alumnos y 26 organizaciones, con el empleo de 22 . 601 horas instructor 
y asesor . 
Metas de Formación 
Las metas de formación profesional para 1988 programadas por 
el CAS , según modalidades, incluyendo su participación en el 
Proyecto Ubat é, son como siguen: 
MODALIDADES AL HI ORG. HORAS INSTR. 
Y ASESOR 
Formación en el Cen t rtl 2.330 46 . 2 55 
Formación en la Empresa 1.610 7 . 070 1 918 
Formación a Distancia 800 6 . 888 
p p p R 975 10.260 
Total 5.715 70.473 1 918 
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De este volúmen , corresponden a programación de Ley 55 un total 
de 75 alumnos en formación, dentro del Proyecto de Desarrollo 
de la Provincia de Ubaté . 
Re curs os 
Planta de Personal 
El CAS operará en 1988 con un total de 109 trabajadores, 
a cuya cabeza se encuentra el Superintendente . Le acompañan 
cinco Supervisores , un Trabajador Social, un Capellán , un 
Promotor, un Administrador , un Técnico CalificHdo , dos Auxiliares 
Administrativos, una ·Secretaria , una Mecanógrafa , una Mecanota-
quígrafa , un Auxiliar de Biblioteca , una Auxiliar de Enfermería, 
un Tractorista , s e is Trabajadores de Campo, tres Oficiales 
de Mantenimiento , ocho Conductores, cincuenta y seis Instructores 
tiempo completo, cinco Instructores tiempo parcial , dos Aprendi-
ces, y un Promotor B de Ley 55/85 (para el Proyecto Ubaté). 
Inversión Social 
Ascenderá a $402.9 millones , distribuidos así: para gastos 
de personal, $175,5 millones ; para consumo de materiales , 
$59.6 millones, y para gastos generales $167 , 8 millones . 
Inversión Física 
Es del orden de los $28.9 millones y está dirigida a la dotación • 
del Centro . 
Divulgación Tecnológica 
Para atender las acciones de este Programa se han asignado 
al GAS $9 , 6 millones , de los cuales $6 , 8 millones corresponden 
a inversión social y $2, 8 millones a inversión f ísica (Ce n tro 
de Documentación). 
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Recursos Adicionales Ley 55/85 
Parn financiar la programación adicional ya incluida en e l 
Plan 88 , se asignaron al CAS $1. 2 millones , así: $550 mil 
para inversión social (el Promot or B del Proyecto Ubaté) 




J esús María Valbuena García 
German Ferro , Angel Isnias Moreno , Jus-




UNIDAD GEOGRAFICA DE GIRAROOT 
Areas de Atenci6n, Cobertura, Metas 
La formación profesional a nivel de la Provincia del Tequendama 
está a cargo de la Unidad Geográfica de Girardot, la cual opera 
con estas dependencias: 
El Centro Múltiple de Girardot 
El Programa de Asesoría a las Empresas 
Los Programas PPPU y PPPR 
En 1988 se desarrollarán acciones de capacitación para aprendices . 
empleados , productores y empresarios del área servida, tanto 
por proyectos como por acciones regulares . 
Las metas globales de l a Unidad de Girardot son de este orden: 6 . 690 
trabajadores a lumnos en formación; 410 organizaciones por atender 
y 63 . 872 horas instructor y asesor empleHdas . 
Recursos 
Planta de Personal 
Consta de 84 funcionarios , entre los cueleo se cuentan el 
Jefe de la Unidad, tres Supervisores , cuarenta y cinco l~structo­
res Te , siete Instructores TP y dos Asesores de Empresas . 
Para el desarrollo de las acciones complemenlarias con recursos 
de Ley 55 fueron asignados dos Promolores A, dos Promotores 
B, tres Asesores de Empresa y dos Instructores de Empresa. 
Inversión Social 
Asciende a los $182 . 4 millones , 
$137, 4 millones para gastos 
para consumo de materiales; y 
generales. 
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con la siguiente distribución : 
de personal ; $12 , 7 millones 
$32.3 millones para gastos 
Este monto , se 
$40.0 millones 
reparte así: 
para el PPPU, 
de Asesoría a las Empresas , 
Maltiple de Girardot. 
$50.5 millones para el PPPR , 
$5, 5 millones para el Programa 
y $86,4 millones para el Centro 
Inversión Física 
Para inversión física han sido asignados $27 . 0 millones con 
es t a destinación : $13 , 8 millones para el Centro Mal t iple 
de Girardot , $4 , 2 mi l lones para el PPPU , $7 millones para 
el PPPR y $2 ,0 millones para e l Programa de Asesoría a las 
Empresas. 
Divulgación Tecnológica y FIC 
Para divulgación tecnológica se ha previsto la cantidad de 
$1 millón (inversión social) y con recursos FlC': $2 , O millones 
destinados a inversión física. 
Presupues t o Ley 55 
A la Unidad de Girardot se asignaron $17, 2 millones de los 
recursos de Ley 55 , los cuales se canalizarán así : para 
inversión social PPPR , $2 , 3 millones ; para PPPU , $2 , 2 millones 
(inversión social) ; al Programa de Asesoría a las Empresas, 
$12 , 1 millones para inversión social ; fina lmente, $538 mil 
hacia inversión física . 
2 . 2 .1 
Equipo Direct ivo 
Jefe de la Unidad , 
Supervisor es de Progr ama , 
Coordinador Operativo, 
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Dr. Alfonso Trujillo Herrera 
Ores. Jesús Trujillo , responsable del 
apoyo adminisLrativo, y Julio Romero , 
responsable del Centro Múltiple 
de Girardot . 
Dr . Mardoqueo Saavedra G, responsable 
de los Programas PPPU y PPPR . 
Centro Múti ple de Girardot 
Actividades y Metas 
Continuará operando en 1988 con los moclos de aprendizaje 
en secretariado , auxiliar contable, auxiliar de enfermería , 
y de complementación en las áreas de contabilidad , f inanzas , 
informática, mantenimiento industrial , soldadura y torno . 
Dará también el Cent ro apoyo docente y logis tico a l os cuatro 
proyectos formulados para la Provincia clcl Tequendama (Ver 
cuadro l. 4) • 
En materia de divulgación tecnológica se trabajará en l a difusión 
de nuevas tecnol ogías industriales y de i nformática . 
Las metas del Centro se reparten así: 
ALUMNOS ORG. HORAS INSTR. 
y ASESOR 
Formación en el Centro 1.511 20 . 200 
Formación en l a Empresa 719 64 9 .198 
Programa PPPR 2 . 645 204 21 .830 
Total 4 .675 268 51.236 
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En cuanto a recursos, la planta de personal nel Cen tro la 
conforma un total de 42 funcionarios , asi : 1 directivo; 4 l écnlco 
operativos; 4 administrativos ¡ 23 instructores TC; 5 i ns tructores 
TP y 5 trabajadores oficiales . 
2 .2.2 
La inversión social asign ada para 1988 ~s de $86 ,4 millones 
de l os cuales $62,0 millones son para gastos de personal, 
$6 , 0 millones para consumo de materiales y $18 ,4 mil lones 
para gastos general es . 
La inversión física será del orden de los $13 , 8 millones , 
básicamente dirigidos a la dotación del Centro. 
En conjunto, la inversión del Centro exigida por el Plan 
88 ascenderá a los $100 , 2 millones. 
Programa de Asesoría a las Empresas 
Acciones 
Dentro de esle Programa se continuarán desarrollando acciones 
de capacl tación a las empresas seleccionadas denlro del "proyeclo 
de Formación Profesional para el Desa r rollo Ho l elero y Turístico 
de Girardot" , que se orientará hacia el aprendizaje de cocina 
y a cursos de complementación en cocina básica , cocina colombiana , 
repostería , mesa y bar . La ejecución de este proyecto conta rá 
con el apoyo del Centro Múl t iple de la Unidad y de l Centro Hacional 
de Hotelería. 
El Programa de Asesoría adelantará s us a ctividades de a s esoría 
alrededor del "proyec to de Formación por-a el Desarrollo del Comercio 
de Girardot" , dentro del cual se adelantarán también cursos de 
complementación en secr-etariado e informótica. 
2.2.3 
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De otra parte, dentro del marco de acción de la Ley 55/85 , el 
Programa prestará servicios de asesoría a l a pequeña y mediana 
empresa industrial y de formación de nuevos empresarios. 
Metas y Recursos 
Las metas para 1988 se descomponen así, incluida la programación 
adicional de Ley 55/85: 719 trabajadores alumnos y 64 organizaciones , 
con el empleo de 9.198 horas instructor y asesor . 
El Programa cuenta con dos profesionales asesores y con una inversión 
social del orden de los $5 , 5 millones. La inversión física para 
1988 ascenderá a los $2 , 0 millones . 
Programa de Promoci6n Profesional Popular Urbana (PPPU) 
Actividades y Metas 
Con los servicios de formación propios de este Programa se contribuirá 
al mejoramniento de la calidad de vida en 10 barrios subnormales 
de Girardot , dentro del contexto del subprograma de gobierno 
"Asentamientos Urbanos Subnormales". 
Con este propósito se adelantará el "Proyecto de Atención Integral 
a la Comunidad Subnormal de Girardot" , a lrededor del cual se 
ejecutarán acciones de complementación en las áreas de desarrollo 
comunitario , de participación ciudadana, formación de líderes 
urbanos, gestión en microempresas, cooperativismo y cursos técnicos 
en confecciones , mecánica industrial, panadería , pastelería , 
soldadura , electricidad, mecánica automotriz y construcción . 
2. 2 .4 
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En la programaci6n 88 se prevén l as siguientes metas del PPPU 
Gir ardot : 
MODALIDADES 
Formación a Distancia FAD 












2 . 338 
10 . 298 
12.63 6 
El Programa cuenta con 7 Instr uctores TC y 1 Instructor TP. 
La inversión social es de $40 , 0 millones y de $4, 2 millones la 
inversión física. 
Programa de Promoc i6n Popular Rural (PPPR) 
Accione s y Metas 
Este Pr ograma promoverá el desarrollo de procesos sociales , económi-
cos y culturales de l a población campesina para los 15 municipios 
de la Provincia del Tequendama , considerados en su gran mayoría 
como de pobreza absoluta . 
Con tal fin se llevará a cabo el "Proyecto de Formación para 
el Desarr ollo Integral del Bajo Tequendama " , en el que se prevén 
acciones de complementación en desarrollo rura l y participación 
comunitaria , formación de líderes , organización y administraci-ón 
agropecuaria , cooperativismo , además de cursos técnicos en tractoris-
mo , porcicultura , piscicultura, avicultura , ganado bovino , forestales, 
frutales , hortalizas, i nstalaciones eléctricas domiciliarias , 
construcción, confecciones , modistería , educacióñ en salud , y 
otros que coadyuvarén los planes de desar rollo integral campesino, 
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de rehabili taclón nacional {PNR) y de erradicación de la pobreza 
absoluta rural. 
Las metas asignadas a este Programa son: 
MODALIDAD ALUMNOS ORGAN. HORAS INSTR. 
Y ASESOR 
Formación a Distancia {FAD) 420 1 . 952 
PPPR (incl.Ley 55) 2.225 214 19.07B 
Total 2 .645 214 21.830 
Recursos 
Al Programa se han asignado para 1988 un total de 13 Instructores 




UNIDAD CAQUETA Y PUTUMAYO 
Acciones, Cobertura, Propósitos 
El plan programático-operativo de l a Unidad Caquetá-Putumayo 
(1988-1990) es otro componente fundamental de l Programa de 
Rehabilitación, Reconciliación y Normalización (PfJR) . Dentro 
de éste s e dará impulso a l a capacitación comunitaria para 
la toma de decisiones que afecten el desarrollo regional 
integral y creen y mejoren la interrelación comunidad-estado , 
en l a búsqueda de un nuevo orden social y comuniLario . 
El plan de la Unidad Caquetá- Puturnayo no formula una oferta 
masiva de servicios de f ormación profesional a las comun idades, 
ya que se propenderá por una i n tegración al conjunto de acciones 
y planes con l as cuales e l es tado y las comunidades se comprometen 
coordinada y solidariamente para alcanzar un mejoramiento 
en la calidad de vida de los habitantes de es t as regiones 
del país . 
El PNR y el proceso de descentralización municipal se constitui-
rán en los instrumentos claves para crear las condiciones 
básicas que propicien el desarrollo r egi onal autosostenido 
e in tegrado a l conjunto de la economía nacional . 
Los Programas Caquetá y Putumayo han venido ganando presencia 
i nstitucional en estas regiones , pasando de las acciones 
aisladas de cursos de formación a la construcción de una 
infraestructura administrativa y operativa que busca responder 
a l as demandas de una comunidad y una región en proceso de 
desarrollo permanente , mediante la formulación de proyectos , 
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la regionalización de las acciones de formación y la articulación 
de todos éstos al proceso regional. 
Respecto al Programa de divulgación tecnológica , se ha venido 
desarrollando en respuesta a la problemática amazónica y 
a 
y 
las alternativas productivas , 
funcionamiento del comité de 
participando en la c r eación 
investigación y transferencia 
tecnológica como organismo interinsti t ucional y la organización 
de seminarios con participación de campesinos de la región. 
Las acciones de formación que llevarán a cabo los Programas 
Caquetá y Putumayo , se desarrollarán a través de 8 proyectos 
que abarcan los municipios del Departamento del Caquetá y 
la Intendencia del Putumayo . 
Para el Caquetá fueron formulados 6 proyectos y para el Putumayo 
2 . 
Con cada uno de ellos se pretende promover un desarrollo 
integral , mediante la participación decidida de la comunidad. 
Metas de Formación 
Las metas g lobales de l a Unidad Caquelá-Pu tuma.vo para 1983 
son : 14,659 Alumnos, 58 . 334 horas instructor , 143 organizaciones 
y 5 .646 horas asesor . 
Planta de Persona l 
La conforma un total de 50 trabajHdores , disLribu idos así : 
42 en e l Prograina Caquetá y 8 en el Programa Putumayo . 
De esta planta forman parte e l Jefe de la Unidad , 2 Supe rv i sores , 
32 Instruc Lores TC , 6 Instructores TP , 1 Técnico Especi a lista 
y 8 del área administrativa . 
2.3.l 
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Para adelantar las acciones de Ley 55 l a plant1:1 fué ampliada 
en 3 Instructores , 9 Becarios A, 11 Becarios B y 2 Supervisores . 
Presupuesto 
El total de inversi6n en el Programa Caquet á y Pulumayo es 
de $236 , 9 millones . A inversión social corresponden $194 , 6 
mil l ones y $42,3 millones a inversión física . 
De Ley 55 se asignaron a uno y otro Programa $24 , 7 millones 
para inversión social y $23 ,0 millones en i nversi6n física. 
Para divulgaci6n tecnológica contará con $4 , 9 mil l ones para 
inversi6n social y con $3,2 millones para inversi6n fís ica . Del 
FIC podrá disponer de $5 , 3 millones para un vehículo . 
Grupo Directivo de la Unidad 
J e fe de Unidad, Pablo .José Castañeda Colmenares, qu i en 
es también el jefe de los Programas. 
Supervisores de Programa, Angel María /\vila Rivera y Alfredo Esco-
bar Q. 
Centro Múltiple de Florencia 
Se proyecta fundamentalmente hacia la f ormación de per sona l cal ificado 
en oficios y ocupaciones dentro de las e mpresas de l secLor privado 
y público . 
El Centro desarrollará a través de la modal i dad FAD acciones de formación 
en secretariado, contabilidad y modisteria ; y , eventua l men te , con 
apoyos de Bogotá , cursos y acciones de cnpaci tación y especialización 
en las áreas de construcción , mecañica automotriz , confecciones , soldadura 
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y carpintería . 
Actualmente cuenta con instalaciones adecuadas, equipos y herramientas 
que sirven también las necesidades eventuales de establecimientos 
educativos e instituciones públicas para seminarios, cursos, talleres, 
etc, con el apoyo de la Unidad. 
2.3.2 
Programa Caquetá 
Acciones y Metas 
El Programa Caquetá desarrollará su acción fundamentalmente a 
t ravés de 6 proyectos de formación para el desarrol l o integral 
de los municipios del Departamento del Caquetá. Las metas son : 
PROYECTOS AL HI ORGAN H. I 
Proyecto Doncella , Cartagena del 
Chairá y Pauj il. 1. 987 6 . 628 16 508 
Proyecto Milán , Solano 1.814 5 . 938 16 580 
Proyecto Belén de los Andaquies , 
Albania , San José del Fragua y 
Valparaiso 1. 505 6 . 284 18 52e 
Proyecto Florencia , Morelia , Mon-
relia , Montañita 2.400 11.686 19 606 
Proyecto Puerto Rico , San Vicen-
te del Caguan 1.627 7 . 185 11 760 
Proyecto Curillo, Puerto Guzman 1 . 862 5 . 474 15 571 
Total 11.195 43.195 95 3 . 553 
La general idad de estas acciones e.le formación están enrnarcadas 
dentro del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) . 
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También desarrollará acciones de aprendizaje en construcción, 
en e l municipio de Cartagena del Chairá ; de mejoramiento de vi..:, 
vienda y construcción de infraestructura comunitaria en Florencia 
(Barrio las Malvinas) ; y un proyecto de de a utoconstrucción en 
los municipios de Doncel l o y la Montañita. 
Dentro de la política de descentralización se capacitará a líderes 
comunitarios e i nstituciona l es , tanto urbanos como rurales , a 
través de l a metodol ogía de la capacitación para la participación 
y organ ización comunitaria. 
Se hará d i vulgación a ' nivel comunitario sobre e l nuevo régimen 
de vida municipal . 
En lo que a desarrollo tecnológico se refiere, la acción de capacita-
ción se centrará e n los sigu i entes procesos productivos: 
En el pl an o de la producción agropecuaria , a l fomento de 
cultivos permanentes como e l caucho, l a palma africana, el 
chontaduro y el cacao , y de cultivos promisorios viables, 
además de l a intensificación de productos vinculados a la 
canasta fami l iar para mercados l ocales y r egional es , frutas 
tropicales de exportación y fomento de zoocriaderos . 
Pre supuesto 
El de i nver sión social para este Programa se eleva a $153, 2 
mi l l ones, de los cuales $94,5 millones están destinados a 
gastos de personal, $16, 3 millones a mater ial es de formación 
y $42 . 4 mi llones a gastos generales . 




recursos para divulgación tecnológica , 






Acci ones por Proyectos y Metas 
Este Programa desarrollará su acción a través de dos proyectos 
de formación profesional para el desarrollo de los municipios 
de la Intendencia, con estas metas globales: 
PROYECTO AL HI ORGAN. HI 
Proyecto r.Jocoa , Villagarzón 1.441 6 . 469 26 832 
Proyecto Puerto As is, La Hor-
miga , Or i to . 2 . 023 8 .670 22 1 . 261 
Total 3.464 15. 139 48 2.093 
Al igual que en el Caquetá , las acciones se enmarcarán den t ro 
del Pl an Nacional de Rehabilitación y el proceso de descentralización 
municipal . Además , se participará a c tivamente en los Consejos 
mun i cipales de r ehabili tación y s e dinamizarán las acciones de 
los Centros Comunitarios de Capacitación (CCC) existentes en la Ho r mi -
ga y Villagarzón . 
Se hará divulgación y desarrol l o t ecnol6gico con capaci tación 
técnico-empresarial en los principa l es procesos productivos de 
la región , con la integración in terinstituci ona l educativa para 
racionalizar un sistema regional de formación profesional . •. 
Planta de Personal e Inversiones 
Al Programa se vincularán en 1988 un Supervi sor , 6 I ns truc tores 
Te y una Mecanógrafa . 
2 . 3 .4 
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El presupuesto de inversión social fué fijado en $41 . 4 millones . 
De este vol úmen. a gastos de personal cor responderán $21 . 7 
millones . a materiales directos $7 . 0 millones y para gastos 
generales $12,7 millones . 
Para inversión física . e l Pr ograma contará con $6 . 3 millones . 
Centro Múltiple de Puerto Asia (Putumayo) 
La Regional se propone iniciar a partir de 1988 la ejecución 
de este importante proyecto , que servirá para dar adecuada respuesta 
a las necesidades de capaci tación y de formación profesional 
en esta promisoria región en desarrollo del Putumayo. 
Una vez construido el Centro . se constituirá en la sede de l Pr ogr ama 
Putumayo . para la cual se pr oyecta l a siguien te estructura organiza-
cional: 1 Supervisor, 1 Celador , l secretaria . 1 Asesor y 5 
Instructores Te , para atender l as di ferentes modalidades de formac i ón 
profesional y el Centro Múl tip l e . 
Obje tivos que se persiguen 
Ampliar la cobertura del Programa Putumayo acorde con las 
características económicas y sociales del desarrollo regional 
de la Intendencia y las pol íticas gubernamentales de l Plan 
Nacional de Rehabilitación . 
Contribuir mediante la formación profesional 
t ecnológica regional al mejoramienLo de la 
de las comunidades . 
y l a divu l gación 
calidad de vida 
Propiciar la concertación inter ina ti tucional y l a participación 
comunitaria en el marco del Plan Nacional de Rehabilitación 
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con mi r as a l ograr una r eori en t ac i6n de l a economía regional 
y el desarrollo social . 
Dotar a l Programa Pu t umay o de l a infraestructura básica para 
cumpl ir con l os planes y p r oyectos gubernamen ta l es e ins li l.ucio-
na l es . 
Espec ialida des 
El Cen t ro se especial izará pa rticu l armen te en mecán ica general , 
aserrios , carpintería , ebanistería , conser·vación de al intentos , 
modistería , panadería y otras , además de las teóricas . 
Estas especialidades corresponden a l as prioridades del ciesarrollo 
regional en materia de formac i ón pr ofe sional . 
Pl anta Física y Costo de l Proye cto 
Según el proyecto de l Depa r tamen to de Construcciones , e l 
CenLro Múltiple de Pue r t o Asis tendrá un área construida 
lolal de 1.297 M2 con un costo inicial de $55 . 000 por "12 , 
para una i nve rsión global de $71. 4 millones , de l os c uales , 
$35 , 8 millones deberán ser desembol sados en la primera etapa 
(1988) , $10 , 7 millones en la segunda (1989 ) y $24 , 9 mi llones 
en la úllima fase (1990) . 
Del área construida , 105 l1l2 correspondt:1rán a zonas aclmini strati-
vas , 705 a la zona docente (aulas y talleres) , 75 o bjblioleca , 
151 al área de servicios y 2Cl a zonas recreAlivas . 
El plazo de ejecución será de lres años contados a partir ue 1988 . 
Alrededor de este i nteresante proyecto se eslá µreparando 
el plan básico respecti vo , que muestra la f actibilida d del 
mi smo . En es t e documento se detallarán las melas de formación 
según especialidades . 
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2 . 4 
PROGRAMA ASESORIA A LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGROPECUARIO 
Acciones y Metas 
Las acciones que desarrollará este Programa van dirigidas básicamente 
a la asesoría y capacitación de persona l de pequeñas y med i anas 
empresas agropecuarias , en las acti vi nades de flores , fru Las 
y hortalizas , Cooperativas de caficultores , ganadería de leche , 
avicultura y maquinaria agrícola . Las metas propuestas son: 1 . 157 
a lumnos , 4, 782 horas instructor , 179 empresas asesoradas y 21 . 620 
horas asesor . 
Conviene aclarar , de otra parte , que el Programa no es responsable 
directo de ningún proyecto , pero prestará apoyo a a l gunos proyectos 
del sector agropecuario . Atenderá además , un tota l de 11 empresas 
av í colas medianas y pequeñas en l os municipios de Suuachoque, 
Cota , Girardot y l a Vega¡ 6 empresas medianas y pequefias de lácteos 
en loa municipios de Sopó , Faca y Bogolá ; 8 empresas de cul tivos 
comerciales mecani zados en Bogo t á , Subachoque y Gi rardot ; 6 grandes 
empresas de flores en Madrid , Boyacá y Tocancipá ; 6 pequefias 
y medianas unidades en Chía y Cot a; 10 empresas medianas y pequeñas 
de ganadería en Subachoque , Tabio y Sopó y 4 empresas grandes 
del subsector cafetero en Bogotá , Viotá y Tibacuy. 
Recursos 
La planta de personal de este Programa l a conforman 19 funciona-
rios que son: el Jefe de l Programa , 1 Superintendente , l 
Jefe de Departamento, 10 entre Profesionales , Asesores y 
Técnicos , 3 Instruc tores TP , 1 lns lructor TC s . 2 Trabajadores 
Oficiales. 
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Por Ley 55 se asignaron , además , 3 Profesionales Asesores 
para la formación de nuevos empresarios y la atención in t egral 
a la pequeña y mediana i ndustria , y 4 Instructores . 
Para inversión social se han incluido en el Plan 88 un total 
de i74 , 0 millones y $6 , 0 millones para inversión física . 
Divulgación tecnológica contará con $1,1 millones dirigidos 
a inversión social. 
Adicionalmente , por Ley 55 se han incluido $17 , 7 millones 
para inversión social . 
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2.5 
PROGRAMA DE PROMOCION PROFESIONAL POPULAR URBANA (PPPU) 
Areas de Atenci6n y Cobertura 
El Pr ograma ejecutará actividades de capacitaci6n con los segmen tos 
pobres de la población e n Bogo tá O.E . y en las zonas urbanas 
de Soacha , Zipaqu irá , Chía y Cajicá . En estas municipalidades 
operarán seis "Proyectos de Formación Profesional para la Rehabilita-
ción de Asentamientos Urbanos Subnormales" , como respuesta al 
Plan Gubernamen tal para Erradica ción de la Pobreza Absol uta en 
las ciudades y en las c uale s , median te la confluencia de otras 
entidades y la gestión de las organ izaciones comunitarias , se 
buscará formar para l a participa c i ón y la organ ización comunitaria. 
En estos proyectos se impartir á capacitación organizal.iva , empresa-
rial y técn ica dentro de los pr ogramas de autoconstrucción, produc-
ción y empleo a l as micr oempres as y trabajadores i ndependien tes , 
de aprovisionamiento de biene s básicos y de mejoramiento del 
hogar . Se desarr ollar á n acciones de organización y participación 
comun itaria , formación de líder es , gestión para microempresas, 
contabilidad , ventas , cooperati vismo , reparación de electrodomésticos , 
confecciones , modistería , panadería , pastelería , diseño artesanal , 
mecánica de motos , meclin ica automotriz , tapicería , Lelares , cerámica , 
autoconstrucción, radio y TV , ebanis tería , l aLonería y pin t ura 
de automotores , soldaduras , legislación comercial y laboral , 
topogr afía , ecología y educación ambiental , juguetería , deportes , 
socorrismo , educación en salud y otros . 
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Metas de Formación 
MODALIDAD AL HI ORG. HI 
Formación a Distancia (FAD) 1. 800 8 . 720 
Formación en la Empresa 80 200 
Formación en Centro 230 1. 922 
PPP Rural 100 394 
PPP Urbano 27. 379 119 . 624 2 . 853 ..:15 . 722 
Total 29.669 130.860 2 .853 4 5.722 
Recursos 
Plan ta de Personal 
El t o ta l de f unc i onarios asignados al PPPU es de 120 , entre 
los cuales se cuentan 74 Instructores TC , 27 InstrucLores 
TP , 8 Directivos , 4 de l á rea administr ativa , 4 e ntre Asesores , 
Profesionales y Técnicos y 3 Trabajadores Oficiales. 
La inversión social programada para 1988 es de $231,8 millones 
y la inversión física de $35 , 0 millones. 
Para divulgación tecnológica recibirá $10 . 0 millones . 
Grupo Directivo y de Asesoría 
Superintendente , 
Superivsores de Programa , 
Profesionales y Asesores , 
Asesor Nacional , 
.. 
Libardo Cuadros Girón 
I sidoro Jaimes P, Luis 
Cas Lellanos, Luis Alfredo 
María Teresa de Urrego, 




Daniel Kancelado , Juan José Tarna-
yo , Doris Santos de Tarnayo , Jaime 
llernán Dí.az , Luz Nelly Vás quez . 
i·~aría l·ie r cedes Turbay 
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2 . 6 
PROGRAMA DE PROMOCION PROFESIONAL POPULAR RURAL DE CUNDINAMARCA (PPPR) 
Areas de Atención y Cobertura 
El Programa desarrollará actividades de formación en regiones 
de Cundinamarca donde predomina la producción campesina y con 
él se coadyuvará estos planes de gobierno : 
Rehabilitación social (PNR) 
Desarrol lo Integral Campesina (DRI) 
Erradicación de la Pobreza Rural , y 
Descentralizaoión Administrativa y Progreso Regional 
En tales regiones se impartirá formación median te siete proyectos , 
con acciones de formación de líderes, desarrollo r ura l y participa-
ción comunitaria , administración rural, contailidad agropecuaria, 
mercadeo , preparación de proyectos agrícolas , administración 
de cooperativas, crédito rural y capacitación técnica en los 
procesos productivos de ganadería bovina, porcicultura , avicultura , , 
piscicultura , pastos y forrajes , caña panel era , plátano , derivados 
lácteos , procesamiento y conservación de frutaR y verduras , frutales, 
hortalizas , papa , mora , tomaté , confecciones , modisLería, instalacio-
nes eléct1~1cas , soldadura y ornamentación, secretariado, educflción 
en salud , construcciones rurales , maquinaria agrícola y otras. 
Metas de Formación 
a) P P P R 
MODALIDAD AL HI ORG. HI 
Formación a Distancia (FAD) 3 . 815 13.867 
Formación en la Empresa 230 ~ . 175 
PPP Rural 19 . 445 68.871 25 2 . 448 
PPP Rural (Ley 55) 280 1 . 000 
Total 23.510 \ 85.993 25 2. 448 
b) P N R 
MODALIDAD 
Formación a distancia (FAD) 
P P P Rural 
PPP Rural (Ley 55 ) 
Total 
c) DílI- CopAcitación 
MODALIDAD 
Formación a Distancia (FAD) 
P P P Rural 
Total 
d) DílI-Comercial ización 
MODALI DAD 
Formación a Distancia (FAD) 










4 . 355 












7 . 666 
9 . 366 
HI 
400 













El total de recursos humanos vinculados al Plan 88 es tle 
87 , discriminados así: 5 DirecLivos , 74 I nsLruc tores TC , 
2 Profesionales Asesores y 2 Trabajadores Oficiales . 
Adicionalmente a éstos , en el DRl Copaci Lació11 laborarán 
21 InstrucLores TC y 2 Directivos y en el Programa de Pan 
Coger Cundinamarca 3 Instructores TC . 
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La inversión social global del PPPR es de $229 .1 millones , 
correspondiendo $152 , 5 millones al PPPR Cundinamarca y $76 , 6 
millones al PPPR zonas de rehabil itación, fuera de l os $50 , 4 
millones asignados al PPPR Girardot. 
La inversión física del PPPR Cundinamarca ascenderá a $4 , 5 
mi l lones y a $22,0 mi llones l a del PPPR zonas de rehabili tación . 
Para divulgación tecnol ógica se han programado $4, 2 millones , 
de los cuales $3,4 millones serán para inversión social y 




y Comercial ización , 
Supervisores de Programa , 
Prof esionales Asesores , 
Hamilkar Sal gado L 
Alber to Guzmán R. 
Luis Fernando Pardo, Luis Jorge 
Osorio , Wilson Zamora G, Luis Fer-
nando Gamboa , Cesar Julio Jirnénez 
Vena ncio Vi vos Dorado , Carlos 
Julio Puen tes S. 
Capítulo 3 
SUBGERENCIA DE INDUSTRIA 
Organismo 0perativo Responsable y Objetivo 
11 o 
La Subgerencia de Industria es , dentro de le actual estructura adminis-
trativa de la Regional , la encargada de adelantar las acciones dirigidas 
a desarolar los planes, programas y proyectos previstos por la Entidad 
en beneficio del sector industi:-ial y empresarial. 
Con e l Plan 88 la Subgerencia se propone dar respues la n dos de las 
políticas del gobierno , como son l a generación de empleo, el desarrollo 
tecnológico y , adicionalmente , la capaci taci6n , formación y promoción 
de nuevos empresarios , con e l fin de contribui r a l a reducción de 
la tasa de desempleo profesional y, por supuesto , a la genera ci6n 
de nuevos puestos de trabajo . 
Correlativamente con esta política , la ReRional propenderá por el 
c.lesarrollo del sector de la lndustria Gráfica, cal zado, obras civiles 
y transporte , la cual apun ta también en sus obj etivos , directa e 
indirectamente , hacia la generación de empleo y el desarrollo lecnológi-
co, ya que l a formación profesional integral en s us contenidos posibili-
tará generar procesos de autogestión tecnológica a nivel de personal 
calificado y empresarios atendidos en procesos de gestión emp1·es arial . 
Estructura Operativa 
La Subgerencia de Industria eslá conformada por l as siguien les dependen-
cias : 
Despacho del Subgerente 
Asistente del Subgerente 
Programa de Asesoría a las Empresas 
Centro Colombo Italiano 
Centro nacional de Industria Gráfica y afines 
Centro de Técnicos de Indust ria 
Centro Nacional de Fundición 
Centro Nacional de Electricidad y Electrónica 
Centro Metalmecánico (Cen tro Industrial ) 





atiende a través 




de sus Centros fijos y Programas, 
adicionalmen te , apoya las zonas 
del 
de 
área de influencia 
Cundinamarca , Meta , 
Regional, como son 
y los Territorios 
los Departamentos 
Nacionales . De 
otra parte, por ser de caráter nacional, l os servicios de los Centros 
fij os ubi cados en BogoLá tienen cobertura en todo e l territor i o . 
El apoyo de la Subgerencia a las zonas de cobertura de la Hegional 
consis te en la asignación de recursos humanos docentes para i mpartir 
formac ión y prestar asistencia y asesoría técnica en las especialidades 
del sector , a través de acciones concertadas en l os programas de 
formación profesional popular . Cuantitativamente , el apoyo a estas 
zonas en 1988 será de 9 . 585 horas docen te y se formarán 1.201 alumnos . 
Metas y Recursos Globales 
Programación 
Se registra en los Cuadros 1.1, 
de este capítulo . Conforme a 
1.2 (Cap .l ) y 3 . 2 , al final 
éstos , en 1988 se tendrán 
33.848 a lumnos en formación y se atenderán 460 organizaciones , 
con el empleo de 427 , 446 horas de docencia y asesoría . 
Es ta programación incluye la adicional de Ley 55 ( 432 alumnos 
en l os proyectos de atención in tegrol a la pequeña y mediana 
industria y de creación de empresas , con la utilización 
de 12 . 773 horas instructor y asesor). 
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En comparación con 1987 , el total de alumnos en f ormac ión 
crecerá en un 31,6 por ciento y el de horas instructor 
en un 12,4 por ciento. Además, el número de empresas pasi:irá 
de 190 en 1987 a 460 en 1988 , con un aumento del 17 , 9 por 
ciento. 
Presupuesto 
Por inversión social , a la Subgerencia de Industria correspon-
derán $1. 447 . 4 millones y para inversión fís i ca $266 , 3 
millones . El rubro de inversión social incluye $1.116 , 3 
millones para gastos de personal, $114 , 8 millones po r consumo 
de materiales y $216,2 millones por gastos generales . 
Divulgación tecnológica contará con $23, 9 millones di rígidos 
a inversión social y $4,3 millones para inversión física. 
Los recursos FIC de inversión que se manejarán por esta 
Subgerencia ascienden a $60 , 0 millones , de los cuales $39 , 0 
millones son para el Centro Nacional de la Construcción, 
$10 . 0 millones para el PPPU Bogotá , $2 , 0 millones hacia 
el PPPR Cundinamarca , $5, 3 millones para l a Un idad Caquetá-
Put umayo y $1 , 2 millones para Villavicencio. 
Con car go a los recursos de Ley 55 fueron asignados a la 
Regional $99 , 0 millones para a tender a t r avés de l a SubP,erencia 
de Industria l os programas de asistencia técnica inlegral 
a la peque f'ia y mediana industria y de f ormación de nuevos 
empresarios . 
Planta de Personal 
Según grupos ocupacionales, la Subgerencia de Industria 
está integrada por 592 funcionarios , así : 32 directivos , 
106 del área administrativa, 316 ins truc t o res Te , 57 instructo-
res TP, 37 Asesores , Profesionales y técnicos y 44 Trabajadores 
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oficiales . 
A esta planta se agregarán en 1988 , 42 nuevos funcionarios 
que se vincularán a los programas ya mencionados de as istencia 
técnica integral a la pequeña y mediana industria y de 
fo r mación de nuevos empresarios, en desarrollo de la pr ograma-
ción adicional de Ley 55. Esta pla n ta adicional s e i n tcgrorá 
con 20 i nstructores , 20 Asesores y 2 s u pervisores , a un 
costo global de $87,4 millones por gastos de pe r sonal y 
$11,6 millones por materiales de formación. 
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Cuadro No. 3 .1 
PROGRAMACION POR CENTRCE Y PROGRAM/6 
SUBGERENCIA DE INDUSTRIA 
CENTRO O PROGRAMA 
Asesoría a las Empresas 
Centro Colombo I taliano 
Centro de la Construcción 
Centro Metalmecánico (1) 
Centro Nal. de Artes Gráficas 
Centro Nacional de Fundición { 2) · 
Centro Nal. de Técnicos Industria 








7 . 316 
5.047 
5 . 085 
3.364 
5 . 787 
33. 848 
211.686 
Ases y Asist. Horas Di-
Tec.a Organ. rec.en 
Form Ase . 
297 50 . 400 
1 . 840 
40 70 . 028 
66 85 . 796 
20 48 . 283 
36 82.710 
1 31 . 702 
56 . 687 
460 427.446 
4.628 1.666.904 
(1) Presupuestalmente este Centro se denomina Metalmecánico (C6d :6051) 
pero operativamente se le conoce como Centro Industrial . 
(2 ) En este Centro se incluye, la programación tanto de l as áreas 
de Fundición como de Metalmecánico. 
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3.1 
CENTRO DE TECNICOS DE INDUSTRIA 
Acc iones y Metas 
En 1988 este Cen t ro aplicará sus r ecur sos docentes , en 
pa.rte a l proyecto de "Participación en el Desarrollo de 
la I ndustria Nacional de Bienes de CapiLal " , y los r estantes 
a los procesos de formación de Lécnicos en con trol de la 
producción , mantenimiento industrial y quími co i ndustrial . 
En su aporte al proyecto de bienes ele capi Lal estará dando 
respuesta al programa institucional de desarrollo tecno lógico 
y por ende , a la política gubernaruental de generac ión de 
empleo . 
Las metas de formación seg ún l a programación elaborada 
para 1988 son como siguen: 3 . 364 alumnos,* 1 organ l zaci6n 
por aLender , 31 . 702 horas directas en formac i ón y asesoría 
y 19 . 4DO horas en otras actividades rrogramables . 
Estas metas están distribuidas enlre los apoyos a l proyecLo 
de bienes de capital y l as acciones fu era de proyecto , 
en mantenimien to industrial , mantenimiento rnec iln ico , cent.rol 
de la producción , química indus tria l , Lratamientos térmicos 
y t roque l ería de corte y doblado . 
Cn información y divulgación tecnológica se con Linw1rá 
con l a atención a l os us uarios de l Centro de divu lgación 
especializado en conlrol de cal idad de procesos indus~riales 
y a los proyec los de desarrollo tecnológico i ni ciados en 
ejecución de l convenio SENA-Universiclad Hacionol. 
* Este número de alumnos corresponde a l Leta l de partjcipantes 
por c ada mate r ia p r ogramada y no por salidas parciales o toLalcs . 
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Planta de personal y recursos f'inancieros 
El presupuesto asignado al Cent ro de Técnicos de Indus t ria 
para 1988 f'ué de $159,9 millones de pesos discriminados , 
así: para gastos de personal, $120 . 8 millones¡ para consumo 
de materiales $10 . 2 millones y para gastos generales $ 19 . 9 
millones , para una inversión social de $150 , 9 mil l ones . 
La i nversión fí sic a será de $9 . 0 millones , l a asignada 
a i nformación y divulgación tecnológica f'ué de $4 , 3 millones 
hacia inversión s ocial y de $1, 5 millones para inversión 
física . 
Las inversiones s e 
apoyo cultural y 
de electricidad , 
métodos . 
Planta de Personal 
destinarán a completar l a dotación de 
deportivo del Cen tro y los laboratorios 
s eguridad industrial y organización y 
El Centro cuenta con 65 funcionari os , distribuidos así : 1 Superin-
tendente , 24 I nstructores TC, 12 Instructores TP , 
2 Profesionales Asesores , 17 Administrativos y 
Oficial es . 
Inversiones 
2 ~upervisores , 
7 Trabajadores 
Para invers i ón social podrá disponer en 1988 de 5150 , 9 
millones canalizados así: $120 , 8 millones hac ia gastos 
de persona l, $10 , 2 millones para cons umo de wa t erioles 
y $20 , 0 millones hacia gastos generales . 
Para inversion física se le asignaron $9 , 0 millo nes dirig idos 
a la adqui sición de e lementos para dot ación del Cen t ro . 
Para divu lgación tecno l ógica contará con :t4 , 3 millones 
de i nversión s ocial y $1,5 millones de i nversión física . 
Grupo Directivo y Asesores 




Hugo Ri veros González 
Pompilio Guáque ta , Luis O. Rodriguez 
Orlando ~edina , Fredy Vivas 
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3.2 
CENTRO NACIONAL DE FUNDICION Y METALMECAMICA 
Acciones y Metas 
Este Centro Nacional dirigirá su atención hacia la formación 
básica del personal de técnicos metalmecá nicoa y operarios 
dentro del Proyecto de Capacitac ión para e l Desarrollo 
de l a Industria Nacional de Bienes de Capital y el Programa 
de Desarrollo Tecnol6cico . Además , se continuará con la 
formación en los procesos metalúrgicos y de fundición y 
los específicos de joyería y relo jería, así como acciones 
fuera de proyect os. 
Cuantitativamente, las metas del Centro Naciona l de Fundición 
y !~etalmecánico será las siguientes , para 1988 : 5 . 085 a lumnos, 
36 organizaciones , 82. 710 horas instructor y asesor y 47 . 042 
horas en otras actividades . 
Estas metas es t án distribuidas en l as especialidades de 
moldeo y fundic ión, solqadura , re l ojería , troquelería , 
torno , f resa , máquinas herramientas y joyería . 
La atención a un i versidades, por convenios , implica l a 
participación de 1. 904 alumnos con una destinación de 5 . 440 
horas docen t e . 
Planta de Personal 
Consta de 88 trabajadores, distribuidos así : l Superintendente, 
66 I nstructores TC , 3 Instructores TP , 5 Supervicores , ~ Prof esiona-
les Asesores, 7 Adminis trativos y 4 Trabaj adores Oficial es . 
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Inversiones 
Dentro del presupuesto global asignado, que para 198 8 será 
de $206 , 4 millones , un total de :f.199 ,4 millones serán para 
inversion social y $7 , 0 millones para inversión física . 
La inversión social incluye $164 , 5 millones en gastos de 
personal , $17 , 5 millones en materiales de formación y $17 , 4 
millones en gastos generales. 
Con destino a divul gación tecnológica tendrá $3 , 5 millones 
para inversión social y $2 ,6 millones para inversión física. 
Es t e 
del 
presupuesto 
Centro , cuyo 
corresponde en parte a 
valor real aproximado 
las necesidades 
en inversiones , 
s egún estimaciones de la superin tendencia, es de $49 millones , 
adicionales a los $7 millones asignados para 1988 . 
Sin embargo , se debe tener en cuenta que el énfasis requerido 
por el Colombo Italiano , que va a ser complementario e n 
el proyecto de bienes de capital para e l Centro de Fur1dición 1 
implica una restriccioñ en las i nversiones del sector de 
Industria para los demás Programas en 1988 , debiendo reforzarlas 
a mediano plazo . 
En cuanto a los recursos asignados para gastos g enerales 
y consumo de maLeriales , s us partidas serán tenidas e n 
cuenta prioritariamente para una primera modifica ción al 
presupuesto de 1980 , con miras a compleme n tGJr sus va l ores 
asignados. 
Por último, se debe tener en cuenLa que los recurs os asignados 
para divulgación tecnológica servirán para l a c ontinuidad 
de las acciones del convenio SENA - Universidad Nacional 
y la implementación del Cent ro de Jnformación y Divulgación 
Tecnológica , complementando así las acciones de formación 
en la empresa , que e jecutará el Centro. 





Mario Julio Peñas Amaris 
Reinaldo Carvajal , Ovidio Arroyave , 
Pedro Laverde , El ias Bohórquez , 
Jaime Pizano. 
Jorge Cuellar , Ornar Loaiza 
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3.3 
CENTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA GRAFICA 
Acci ones y Metas 
Este Centro Nacional enfocará en 1988 sus acciones hacia 
la realización de las actividades del Proyecto ele Copnci t ac i6n 
para el Sector de las Artes Gráficas , que ha siclo diseíiado 
para dar respuesta a las polí tices gubernamen La les de p,enera-
ción empleo y desarrollo tecnológico , e insertado en el 
Programa Institucional de Bi~nes Básico&. 
El objetivo del proyecto será el de contribuir al desarrollo 
integral de las empresas del subsector gráfico , desar r ol l ar 
acciones de transferencia tecnológica y modernizar las 
instal aciones del Centro, implementando en este afio la 
infraestructura del Laboratorio de Control de Calidad a 
l os procesos de Formación-Producción. 
Las metas de formación i ncluidas en 
siguen: 5.047 alumnos en formación 
por atender, con la utilización de 
y de asesoría . 
el Plan 
y 32 
49 . 284 
88 con como 
organizaciones 
horas docente 
Las acciones de formación se ejecutarán en e l Cen tro y 
en l a Empresa, tanto en Bogo lá como en a lgunas c iudades 
i ntermedias de la zona servida. En el Cenlro se formar án 
2 .747 alumnos y en la empresa 1. 980 , pa ra un Lotal de ~ . 727 . 
En aprendizaje se formarán 228 alumnos , 3 . 992 en compl ementa-
ción, 320 en especialización y 107 en promoci~n . 
Se prestará especial atención a l as especialidades de seguridad 





de papelería (370 a lumnos); diseño gráfico de nivel 
con 330 alumnos ; formación especializada de mandos 
alumnos) , y formación en conven ios con un i vers i daues 
alumnos) . 
Se debe resal tar l a ejecución del Convenio SENA-1\TIUIGMF . 
el cual en s us logros sirve de soport e a las acciones de l 
Cen tro y retroal i menta sus procesos con miras a la moderniza-
ción de l os recursos y a la actual i zación de l os docentes 
y con tenidos de forma ción . 
relie va nte 
calidad 
El Plan 88 tendrá para este Cen t ro como acción 
la i mp lemen tación de l l abora tor i o de contro l 
para los procesos de Foramci6n- producción , e l 
con equipos que tendrán un costo ap r oximado 
millones de pesos . 
cua l contará 
a l os $ 100 
Presupuesto 
Los r ecursos asignados para la ejecución de l p l an en 1988 
son del orden de los $263 , 2 millo nes de pesos , diRtrihuirlos 
así : $193 , 2 mil l ones hacia inve r sión social y $70 , 0 mHlones 
hacia inve rsión física. 
La inversión social incluye $ 139 , 9 millones po r~ gastos 
de personal , $22 , 7 millones en cons umo de materiales y 
$29 , 7 millones de gastos genernles . 
Los $ 70 . 0 mi llones de i nversión 
la dotación de los equipos de l 
calidad de i ns umos y materi a les . 
físJ ca se canal izadin hacia 
l a bora torio de con trol de 
Par a divulgación tecnológica e l ClllGA dispondrÁ el e $1 . 8 
millones con destino a i nversión soc i al . 
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Planta de Personal 
As c i ende a 8 1 traba j adores , distr i bui dos as í : 1 Superin tendente , 
4 Supervi sores , 1 Profesional As esor , 45 I nstr uctores TC , 
5 I nstructores TP , 17 Administr ativos , y 8 Trabaj adores OfJ c i oleG . 
Grupo Directivo y Asesores 
Superintendent e , 
Supervisor es , 
Asesor es , 
Efr a in Es pi nosa 
Aristóbulo Acosta , llueo Sa lamanca , 
Rodol fo Garzón , Rica rdo Del~ado . 
Jos é D. Bello G. 
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3.4 
CENTRO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
Acciones y Programaci6n 
Este Centro Nacional cont inuaré en 1980 r ealizando ~us 
acciones regul ares de formación en l as áreas de electric idad 
básica , instal aciones , r edes de alumbrado público, r egulador es , 
controles , refrigeración, tel efonía y electrónica. 
Se adelantarán las investigaciones que pos lbili Len f or mular 
proyectos de formación- acción en refrigeraci ón y elect rón ica 
para 1968-90. 
Sus metas especí ficas de f ormación para 1900 serán es lás : 
5 .787 alumnos , de los cual es 154 serán aprendices µa r a 
formarlos corno operar ios cal iiicados en el área de e lectricidad 
y 648 se formarán como técnicos , de ellos 157 en e lec t rici<.Jad 
industrial y 491 en e l ectrónica industr i~ l. Los 4. 985 
restantes se distribuyen así : 4.345 por cornplemen t ación ; 
20 en especialización en e l ectr6n i ca y 620 por habili tación, 
en las diferentes especialidades que ofrece el Cen t r o . 
Para ejecutar estas acciones se apl i carán un t o tal de 56 . 687 
horas docente , de las cuales el 75 , 8% se dictorán e n e l 
Centro , el 19,4% en la Empresa y el 4 , 8% restan te como 
apoyos al PPPR y a formación a dis tanci~ {fAD) . 
Los modos que más consumirán horas docen t es serán cornpl emen 1-a-
ción y promoción, con el 77% del t otal de hor as pr ogramadas 
para 1988 . 
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Las demás 
docente , o 
incluyendo 
actividades programables cons umirán 
sea el 40 , 7% del totRl de horas 
lógicamente 27.286 horas que se 
30 . 051 hor as 
disponibles , 
destinarán a 
la preparación de sesiones de trabajo. Esto deja so lame n te 
11.565 horas docente que se utilizarán para e l diseílo técnico 
pedagógico (2 . 677 horas) , formación básica (3.706 horas) 
y formación tecnológica (5 . 182 horas). 
Presupuesto 
El Centro Nacional de Electr i cidad y El ec t rónica tiene 
asignado para 1988 un presupues t o total de $184 . 6 mil lones 
d i stribuidos así: en gastos de pe rsonal $138 ,4 millones ¡ 
para materiales :¡;g , 3 millones y para gastos generales :i>22 , 9 
millones , pa ra una inversión social global de $170 , 6 millones. 
Para inversión f ísica se presupuestaron $14 , O millones 
y $ 1 , 3 millones con destino a divulgación tecnol ógico. 
Recursos Humanos 
La plan ta de per sonal es de 67 funcionar ios, distribui dos 
así : 1 Superintendente , 51 I ns t ruc tores TC , 3 Instructores 
TP , 4 Supervisores , 
Ofi ciales . 
Grupo Directivo y de Asesoría 
Superintendente , 
Supervisores , 
6 Administrativos y 2 Trabajadores 
Juan Arias Borreto 
Benito Botello , Hofael Soler , 
J é'1 iro Pla zas , G1.1iller1110 U1·b ina 
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3 . 5 
CENTRO INDUSTRIAL (flletal.Jllecánico) 
Acciones y Me tas 
El Centro Industrial desar ro l laré en 1988 sus acciones 
encaminadas a dar respues t a a la Política de Gobierno , 
de generación de empleo , y, específicamente , al Programa 
Institucional de Bi enes Básicos en lo que s e refiere a 
las actividades de confecciones , textiles, cal zado y mecánica 
automotriz . Estas acciones se consolidarán en activida rles 
fuera de Proyectos en el área de confecciones , textiles 
y mecánica automotriz, que se consolidarán en los Proyectos 
de "Desarrollo ele la Formación Prof esional en el Subsector 
del Ca lzado" y en e l de "Transporte Terrestre de Pasajeros 
y Carga", conjuntamente con el Progr ama de Asesoría a las 
Empresas del Sector Industria . 
Las metas global es de formación, incluyendo l as acciones 
en los proyectos mencionados y l as accioneA fuera de proyeclos 
tienen estos es t imativos: 7 . 316 a lumnos , 8G , 79G horas 
de formación y asesoría, ú6 organizaciones y 38 . 320 hor aa 
en otras actividades programables. 
En el Proyecto de Calzado se formará un t.otal de 1. 170 
a lumnos, de los cuales 820 en el Cen tro y 350 en l as Empresas , 
con una aplicación total de 12,398 horas docente . La f ormación 
en empresas se concentrará en las medianas y pequeñas, 
con 57 programadas y 5 . 490 horas docente aplicadas . 
En el Proyecto del Transporte se a t enderán un total de 
1 . 042 alumnos con una aplicación de 10 . 826 horas docente . 
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C:n este proyec Lo se act uará en coordinación con e l Programa 
de Asesoría a las Empresas , y externamente en conce1·tación 
con el INTRA y el DATT , para procurar el l ogro <le sus objetivos 
generales y específicos . Se apoyarán , además , con acciones 
específicas , los Mun ic ipios del Mag dalena Medio Ba j o (Do rada , 
Puerto Bogotá , Puerto Doyacá , e tc) , dentro del Pl an Nacional 
de Rehabilitación . 
Se atenderán también 22 empresas de t ranspor te de pasaje1'os , 
con una aplicación de 5 . 851 horas docen te , y se estructurarán 
los Programas de Atención al Subsector del Transporte de 
carga con el apoyo de la Cooperación Técnica Internacional , 
actualmente en trámite . 
Presupuesto 
Al Centro Industrial , denominado presupuestalmente como 
Melal mecánico , se le asignó para 1988 un pres upuesto t otal 
de $335 , 1 mil l o nes , de los cuales $21 2 , 1 mi llones, corresponden 
a gastos de pe r sonal, $40 , 8 mi l lones a consumo de materiales , 
$68 ,2 mi llones a gastos generales, $ 11, 0 millones a inve r s ión 
física y $3 , 1 mil lones a información y divulgación tecnológica . 
Se debe tener en cue nta que l as irrvers l o 11cs f[sj cas s o lamen te 
cubrí rán una mínima parte de l as nt>cesi dad es de reposición 
y modernización en maquinaria y equipos . Pa r a 19Rr. se 
destinarán a la compra de un moto r íliesc l rnnrca ISUZU para 
mecánica automotriz y una ribeteadora y hoja l ndora para 
confecciones con un costo e s timado de $7 , l millones , quedando 
solame n te $3 , 9 mil l ones para la comprél de equipos docentes 
complementarios y de apoyo admin i stra t ivo . 
Se ha rá imprescindible , por lo an te r·ior , i 111plemen Lar l os 
recursos para l as vigencias poste ri ores a 198P. , dadac Lamhién 
las restricciones en materia de 
de Industria , como consecuencia 
inversión para 
de l os altos 






y de Artes 
En el primer semestre de 1988 se adelan tar á un estudio 
en el Sector de Mecánica Automotriz (gasolina y di esel), 
con miras a formular un proyecto en este s ubsector a par ti r 
de 1989 lo cual implicará la definic ión de i nvers iones 
en equ ipos para modernización de los talleres. Idéntica 
s ituación se espera realizar hacia el interior de confecciones 
y textiles . 
Equipo Humano 
La plan to de personal de l Centro consta de 1 Superintendente , 
4 Superv isores , 1 Profesional Asesor, 61 Instructores TC , 11 
I nstructores 1'P , 37 Administrativos y 16 Tra bajadores Oficial es , 
par a un t otal de 131 funcionarios. 
Grupo Directivo y de Asesores 
Superintendente , 
Supervisor es , 
Pro f esionales Asesores , 
Luis Oriel Figueroa 
José Del Ca rmén Torres , Gilberto 
Giraldo , José Alvaréz , Alva r o Lecui -
mo . 
Joa quín Murillo 
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3.6 
CENTRO NACIONAL DE LA CONSTRUCCION 
Acciones y Metas 
El Centro Nacional de la Cons t rucción , e n s u ¡>rogrameción 
para 1988 se articul ará al Progra111u J neti l.uci.orrnl c1Pl 111i smo 
nombre , con el propós i.Lo de rer.pontler efectívrnnent<' :;¡ l AR 
poli t.icas de gener ación de e1np l eo y erradicación cie l a 
pobreza absolu La . 
Sus élcciones estarán dirigidas a l a formación de aprenclicPs 
y Lécnicos cali fi cados en l os oficios propios de l n act iv iclnd 
constructor a y apoyará , además , progr a mas de au tocons trucc ión 
que f omenten los PPP del SENA. 
Lirlerará l a formación de tecnólogos docentes en construcción , 
y con la financiación del Fondo de la Industria de la Construc-
ción-FIC-, fomentará el desarrollo tecno 16gico de los procesos 
re l acionados con l as neces idades del socLor . 
Metas de Formación 
Las nietas de formación serán de 3 . 4 37 e lum11os, con el empleo 
de 70 . 028 horas docente y de asesor! a . Se continuará con 
la formación de Lécnicos e n construcción (20fi alumnos) , 
técnicos en dibujo ( 45 a lunmos) y 1 ecn6 toeos en Lopoerafío 
(78 a lumnos) , además de las occiones reeulares previsLas 
en cimientos y desap,ues , obr a nep,1·a y obru blanca , ins lah1cio-
nes , carpintería , p l omería , enchapes y acabados (pintura) , 
mamposterío y seguridad de l a con strucci611 . 
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El modo de formación que más se utilizará será el de complemen-
tación , a través de l cual se fo rma r á el 67, 9% de l os alumnos 
programados. 
Presupuesto 
Los recursos presupuestales asignados en 1988 al ~ector 
de la Construcción y reagrupados a lrededor del Centro ascienden 
a $447,5 millones , discriminados así: aportes patronal es 
aplicados a gastos de personal del Centro , $176 , 7 millones 
y $3 , 1 
de l FIC 
millones a divulgación tecnológica ; l os recursos 
serán de $268 ,0 millones aplicados a consumo de 
materiales $18 , 7 millones, gas tos generales $189 , 3 millones 
e inversión física $60 , 0 millones. 
Se debe resaltar que los presupuestos del FIC , aunque se 
presentan aquí centralizados y aplicados al Centro Nacional 
de la Construcción, serán aplicados también a los PPPs 
de la Regional para ejecutar los programas de política 
social en au toconstrucción y asentamientos humanos subnormoles . 
Específicamente , de los $60 millones de inversión física 
del FIC , $39 ,5 millones se aplicarán en el Centro y l os 
$20 , 5 millones restantes se canalizarán hacia dichos programas , 
como aparece en el Cuadro 1 . 16. 
Planta de Person a l 
El Cen tro cuen ta con 101 funcionarios , distribui~os así : 1 Superin-
tendente , 3 Supervisores , 60 Instructores TC , lA Instructores 
TP, 17 Administrativos y 6 Trabajadores Oficiales . 
Grupo Directivo y Asesores 
Super i ntendente , 
Supervisores , 
Libardo Cuadros Gir6n 
Bernardo Roa , José Del Cnrn1én Var-
gas , Arturo Piíleros. 
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3.7 
CENTRO COLOMBO ITALIANO 
Ac ciones y Metas 
Es t e Cen t..ro nació como r e spuesta a l Programa de Cooper ac ión 
Técnica I nternacional con el Gobierno de I t alia , se encuen l r a 
toda ví a en proces o de implementación de s us Prog r a mas y 
c on t enidos y e n el de instal ación c e la maquinaria ;¡ equ ipo 
l'ecibida de l a 1131' como parte del Convenio . El comi en zo 
de s us ac t ividades f ormativas esLil previs t o para j u l io 
de 1988 . 
El primer seme stre del afio lo dedicará a l a terminaci 6n 
de los Lrabajos de infraestructura f ísica , al di s eílo de 
contenidos de formación especializados en el manej o y p rograma-
ción de los equipos con control numérico computarizndo 
(CHC ), a l dise ílo as istido por compu t ado r (CAD) y a la ooeración 
de las máquinas a sis t ida s por ordenador es l ógicos CCAM) . 
Sus l a bo1·es do cen t es y especia li zadas e s t arán enc«mir1adas 
hacia la i n ducción y perfeccionamien t o de Léc nicos y p1•of es i o-
na l es en l a s tecnologías propias del conve nio de Cooperac i 6n 
con Italia . 
Además , apoyará el proyecto de "Par t icipac ión en e l Ver.ar rol lo 
de l a Industria Nacional de Bienes de Cap ital", e l cua l 
se realizará conjuntamente con l os Cen t r o s de fundic i ón 
y Me talmecánico , Técnicos de Indus teia y El ec tric i dad y 
Electrónica , como también con el Programa de Ase!>oría a 
l as Empresas . 
Sus me t as <.le formación en el proyecto rnenc i r)na cJ 0 , se r 6n 
de 335 a lumnos con 1. 8.l!IO horas nocen t e , ele l as cuu l es 3 15 
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se formarán en el Centro y l os 20 restantes en las Empresas . 
Como se ·mencionó anteriormente , los alumnos serán t écnicos 
y profesionales que r ecibirán actualización y especialización • 
en tecnologías de diseño y desarrollo de procesos y r rocluct.os 
metalmecánicos con CNC y CAD-CAM. 
Cabe destacar que de la disponibilidad total de horas cloc en te 
que es de 16.524, el 88 , 9% (14. 684 horas ) se dedicarán 
a las actividades de diseño técnico pedagógico , formación 
básica , específica y t ecnológica y a la información y divulga-
ción tecnológica, l as cuales junto con las actividades 
de formación regular conforman el total de horas programadas 
para el Centro . 
La formación en e l Centro Colombo Italiano será impartida 
así : por complementación 280 a l umnos y 580 horas ; y por 
especial ización 55 a lumnos y 1 . 260 horas . 
Recursos Presupuestales 
Los recursos presupuestales previstos para 1988 son de l orden 
de los $274 , 7 millones , distribui dos así : $63 , 0 millones pa 1·a 
gastos de personal; $12 , 0 mil l ones para consumo de materia l es ; 
$52 , 7 mil l ones para gastos generales ; $112 , 0 millones para inversio-
nes Físicas (dotaciones); $32 , 0 millones pa ro construcciones ; 
y $3 , 0 millones para divulgación tecnológica . 
La inversión física se dirigirá a la adquisición de los accesorios 
del taller de mantenimiento , y la invers ión en construcciones 
a la terminación de l os l aboratorios de CtlC, CAD , CAi~ , Super 1n ten-
dencia y Centro de Información y Divulgación Tecnológica . 
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Planta de Pe r sonal 
Está co111puesta por 14 funcionarios con la s1guieu te es true l ura 
organizacional: 1 Superintendente, 2 supervisores , 8 instruc ores 
TC , y 2 Administrativos . 
Grupo Directivo 
Superintendente , 
Cooridnador Operativo , 
Campo Elias ílod r iguez 
Luis Eduardo romero 
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3.8 
PROGRAMA DE ASESORIA A LAS EMPRESAS (INDUSTRIA) 
Acciones y Metas 
Este Programa, con su planta de Asesores y Técnicos en 
formación de mandos, apoyará l os diferentes Proyectos que 
se ejecutarán en 1988 en el Sector por la Subgerencia respec t i-
va. Además, ·,será el responsable de la apl i cación de los 
recursos de Ley 55 a los Programas d "Asistencia Técnica 
Integral a la Pequeña y Mediana I ndustria" y a la "Formación 
de Nuevos Empresarios". 
En este orden, el Programa cumplirá con la política gubernamen-
t al de Generación de Empleo y apoyará el Programa I nstitucional 
de Desarrollo Tecnológico en sus acciones con j untas con 
los Centros Fijos. 
l as metas del Programa para 1988 serán de 297 empresas 
(organizaciones} , con una aplicación de 50 . 400 horas/asesor , 
incluida la programación de l ey 55. Se formarán 3 . 477 
personas a través del Programa , de las cuales 210 en ha bilida-
des de dirección, 270 en dinámica de la supervisión, 2 . 832 
en formación específica de mandos y 165 en técnicas de 
formación. 
las empresas atendidas serán de pequeña ( 6 a 19 personas ), 
medianas (20 a 99 personas) hasta grande (100 y más} , conside-
rando el personal ocupado como el parámetro de tamaño . 
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La rrogramación contempla a poyos a los proyec tos tl 1 ! calz;;¡clo , 
h ienes cie capllal , t r a nspot•Le y art.es gráfic ;.~s , C'llll! $C 
cjccuLarón bajo 111. respo11 s a hil l d nrl ele l os Cent.ro~ F'ijori . 
l!:l Prop,rarna tendrá la responsab llitlad tllrec t a por lu e jecución 
de l os proye c Los de obras ci.v.il cs , creacorc z dn e111prf'~az 
y minci·o . 
/\de r.16z , apoyar á l a s acciones fue ra cie proyec Los en c o 11 r·c~cc i 0 -
nes , Lex ti l es , maderas y muebles , e lec t rici dad , phí r; ticos , 
cauchos , indus trias a l imenta r i.as y algunns e1 11prez:.a; <.le 1 
Es Lodo . 
Las hle Lns en es t os "t"r·ez proyecten , con Ley 5~ , ~on : 
Cr eación de 37 nuevas e mrresas , c o n una u C' cl i cae i ón 
de 9 . 029 horas instructor y a sesor . 
En el de Obras Civile s , 5 . 1339 hor as ded i.cotlan PI d isefio 
de contenidos e investigaciones del metl i o exte r no . 
Este Proyecto no atenderá beneficiarios directon . 
En el Proyec t o l1ine!'o se atenderán 90 alumnos , 12 orgnni zn.-
ciones , 2 empresas nuevas y l. 2-C? ho1·2s i 11 s t r ue l or 
y osesor . 
Recurs os Financieros 
El presupueslo asignado para l a s él ccion <!~ df' l Proernma 
(sin los recurs os rie Ley 55) e~ de u 11 to tol de r i1~ , G mJ llones , 
a s i: ::aoo , 9 mi lle ne s serán pél r a g:~s Los d e pe1·son:i l ; .~~ , 3 
mi llo nes parn con numo de mo LeriaJ e s ; ~: :i , 5 111i l l ,.,n e~; rn1·a 
gastos gen eral eo ; ::·3 , 0 millones para inve1·s ión ffc;í co y 
~t;a , 1 mil l o nes para dj vulgac.i ó n l "?Crto l 6gi ca . 
Programación y Recursos Ley 55 
/\ través de l os r·ccursos tlP. l.e y !..i5 s e: coni:;o 1 itl:1 r''J rt l ~li.; 
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acci ones de los Programas de Asistencia Técnica In t egral 
a la pequeña y mediana Industria y de Formación de Nuevos 
Empresarios (creadores de empresas), conjuntamente con 
los Programas de Asesoría del Sector Agropecuario y de 
Comercio y Servicios. 
Las metas específicas son l as siguientes (Ver Cuadro 1,12 ) 
En Asistencia Técnica Integral, 90 empresa s , 12 .100 horas 
docente y creaci6n de 2 empresas nuevas , adicionales a 
las programadas sin los recursos de Ley 55 , lo cual implica 
una dedicación total de 12, 302 horas-asesor directa a es t e 
Proyecto . Además , se aplicarán 13.939 horas de actividades 
complementarias en coordinación , i nvestigación , divuleación 
tecnológica y promoción. 
A es t as acciones del Sector Indust ria se deben agregar 
las programadas en los Sectores Agropecuario y de Comercio 
y Servicios , as!: 
En e l Sector Agropecuario se atenderán en el Proyecto · 
Formación de Nuevos Empresarios a 154 personas en 1 . 363 
horas i nstructor y asesor , para crear 5 nueva s empresas . 
Se prestará asistencia técnica integral a 50 empresas 
y en total se aplicarán 6 . 525 horas- a sesor . 
Compl mentariamente se aplicarán 5 . 430 horas- a s esor 
a la coordinación , documentación y nivulgación tecno l ógica , 
i nvestigación y promoción. 
En el Sector Comercio y Servicios , con l os recursos 
de Ley 55 , se atenderán 308 personas c on 2 . 7?6 horas-asesor 
e instructor , para procurar la c reaci6n de 10 nue vas 
empresas . 
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Se pre~tará 1:1s l sLencia técnicfl j 11 tegra l A 70 01·gn11 i 7.C1ci o nP.s 
con el empleo ~e 7 .476 horas- asesor . 
Por último se dedicarán e n cstt! Sec tor Ci . 934 horas 
a l os activ i<.lades de coordinación , jnvestieación , tllst•iio , 
info.r111nciú11 y cli vul¿:ación tucnológic é1 y promoción . 
El presupuesto a plicado a l Proer<t111a de asiste11c i :i 1écni c<1 
inLt:gr al 
de nuevos 
Ley 55 , 





medjana e111prcsa y formación 
ncuerc!o l:..J asi('nación cfo 
Uirccción t:enrr::: l , 
de .-:go millones , de 
por l o 
l os cual es 5;02 , 3 r:üllo11es s on 
gastos de l')er·sonal (<:16 nuevos f un ci.ou<1rl os ) , $!:. , l 111i ll <Jn ~~ 
pnl'a ros los generales y '.i: l 1 , 6 llli llo ne s p;n~ é.l inver s ió11 
fí~icn (doLaciones del persona l ) . 
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Capitulo 4 
SUBGERENCIA DE COMERCIO Y SERVICI OS 
Cobertura y Actividades 
A la Subgerencia de Comercio y servicios de la Regional 
están adscritos l os Cen tros de liotelería y 'l'urismo, de 
Servicios Hospitalarios, los Centros Comercia les de Bogotá 
y Chapinero , Centro de Técnicos Administrativos , y Centro 
Múltiple de Kennedy, al igual que la Unidad Geográfica 
de San Andrés y Providencia y el Programa de As esoría a 
l as Empresas de dicha Subgerencia Operativa . 
En 1988 se propone formar 61.480 alumnos con l a u tilización 
de 512.524 horas instructor y asesor , un 13 , 3 por ciento 
más que en 1987. El total de empresas y organizaciones 
atendidas será de 449, conforme al re~umen del Cuadro 4.1. 
La Subgerencia responderá dentro del Plan 08 por 7 proyecLos 
de formacicSh ·. profesional dirigidos tanto é!l sector moderno 
como al informal. El Cuadro 1.4 detalla estos µroyecLos . 
Las acciones priori t arias que deberá desplegar fueron me nciona-
das en el C~pítulo de Introducción de este documento (Cap .l), 
y entre ellas descuella por su innovación la de especialización 
de los 4 Cen t ros Comerciales de Dogotá, encaminadon a a lender 
debidamente sector moderno de l comercio,. los finanzas , 
la administración y las organizaciones de economía solidaria . 
Planta de Pers onal 
A esta Subgerencia se encuentran vinculados 691 funcionarios, 
distribuidos por grupos ocupacionales en la siguiente forma: 
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38 Directivos , 52 Administrativos , 
Asesores , Profesionales y Técnicos , 
30 Técnico Operlivon, ~4 
343 Instructores TC , 150 
Instructores TP, y 44 Trabajadores Oficiales . 
Presupuesto 
El total de recursos presupuestales asignados a la Subpercncia 
para 1988 es de $1.717 , 3 millones . Su conformación es como 
sieue: $1. 204 . 0 millones para gastos de personal , $101 , 5 millones 
para materiales de formación¡ $275 . 3 para gastos generales ; 
$95 , l millones para inversión en do tación y $ 41.4 millones para 
divulgación tecnológica . 
De este último , $22 , 5 millones serán par e inversión soc i a l y 
$18,9 millones para inversión física . 
Se aclara que la programación 
final de este capitulo) incluye 
no ocurre con el pr esupuesto . 
Cuodro 1.17 (Cap.l). 
Centros y Programas 
res umida e n 
l as 111etas 
El de Ley 
(al el Cuadro 4.1 
de Ley SS , lo que 
en el 55 se resumen 
Lo que sigue a conLinuación es el Lt'Jll e r de l as acciones , metas 
y recursos vincultH.lus a es ta Subgerenci o , nce,ú 11 Cen \:ros y Proe,rainas . 
Cuadro No. 4.1 
PROGRAllACION POR CENTRQ; Y PROGRAMAS 
SUBGERENCIA DE COllERCIO Y SERVICIOS 
Alurn.en Ases .y Asist. 
CENTRO O PROGRAMA Formac. Tec.a Organ . 
As esorí a a las Empresas 3.406 208 
Cent r o Comercial Bogot á 12 .735 20 
Cent r o Comercial Chapinero 8.151 25 
Cent r o Comercial Kennedy 2. 387 
Cent ro Servicios Hospitalarios 12 . 828 1 
Centro Nacional de Hotelería, turismo 
y Aliment os 8 . 584 172 
Cent ro de Técnicos Administrativos 11.538 
Unidad de San Andrés 1.849 23 
Total Subgerencia 61.480 449 
TOTAL REGIONAL 211.686 4.628 
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Horas Direc 
en Fono y 
Asesoría 
40 . 010 
110 . 773 
96 . 358 
25 .299· 
87 . 483 
86 . 908 






CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA , TURISMO Y ALIMENTOS 
Acciones y Me t a s 
La programación para 1988 contempla 8 . 584 alumnos e 11 for1nación 
con la uti l izac ión de 84.007 horas instruc tor , en áreas 
como técni cos en a dministración ho telera , cos111etología , 
cocina, mesa y bar, panadería, pastelería , corte de carnes , 
salsamentaría , conservación de alirnenlos , recepción hotelera, 
habitaciones , t urismo . Debí.do a que el Centro es nacional , 
estas acciones se desarrollarán en Bogotá , Le Licia , San 
Andrés , Vil l avicencio , Granada (r.:eta ) , Mede l lín , Cali , 
Popayán , .a n izales, Armenia, Cúcuta y o t ras ciudades del 
país. 
Prestará tamb ién servicios de asesoría y asistencia técnica 
a 172 empresas, de las cuales 30 son de fabricación de 
productos alimenticios , 106 de la acti viciad hotelern y 
36 de gastronomíe . En estas actividodes emple::irá 2 . 901 
horas asesor y para su ejecución contará con la participación 
del Programa ele Asesoría a las Emp1·esas de l Sector Comerc i o , 
dentro de los Proyectos que son responsa!)ilidan del Centro , 
como son el de Procesamien t o de Al imentos y e l de Capacitación 
y Asesoría para el desarrollo de l a aclividud turística . 
El Proyecto de Procesamiento de Alin1entos busca ~ctualizar 
y mejorar el nivel técnico de l as µ~quefias y medianas empresas 
dedicadas a l procesamiento y conservac ión de cai·ne s , frutas 
y verduras , así corno el de los produc Los de panj f i cación . 
Se ha previsto l a formación de 2 . 319 alumnos .Y 1;:1 asesoría 
y asistencia técnica a 40 empresas , además ele los eventos 
1•t..• ... 4-r "'\.°" .. 
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propios de divulgaci6n tecnol6gica en las mis mas áreas . 
Otras actividades importantes de este Proyeclo son l a parlic i-
paci6n en el Programa de Cooperaci6n T6cn ica Inter nac iona l 
en el área de a groindus t ria de fru tas , as! como l a defini c ión 
de un Convenio de Cooperación Técnica e n e l área de procedi-
mient o de carnes . 
De otr a parte , con el prop6sito de prestar s e r vic i os en 
mater i a de control de calidad, informaci 6n de procesos , 
as i stencia técnica .Y consul toria empr esarial , se bus car á 
consolidar un Centro de Desárrollo Tecnol6gico en i ndustrias 
a l imen t arias, en concertación con COLCtENCIAS y ACOPI . 
. 
1::1 Pr oyec t o de Capaci taci6n y Asesoría pa r a e l de s arr o llo 
de l a actividad turística tiene como obje t i vo me j o r a r l a 
productividad de las pequeñas y medianas empres as turíslicas . 
Su cobertura ea nacional y en concertoci6n con la Corporación 
Nacional de Turismo. En desarrollo de l misrno se atende rán 
las regiones definidas como de prioridad t urística por 
la Corporaci6n del ramo, como son le Cos ta At lántica , San 
Andrés y Providencia, Nariño , Valle y parte . de An lioquia , 
as l como la del Magdalena Medio. • 
Se han programado 2 . 605 alumnos e n formac t 6n y l a asesorí a 
y asistencia técnica a 145 empresas , con l a u l iliuici6n 
de 13 .101 horas instruct or y as esor en activida des directas 
de f o r ma c i ón y asesoría . 
Además de l as anteriores ac cione s , ~l Cc n lro presta apoyo 
a 12 proyectos , entre l os cua l es están e l de For 111oci6n 
para el Deeorrollo Hotelero y Turístico de l a Rep,i6n de 
Rionegro Ba jo y Formaci6n pa r a l a pa r t i c i pación comuni tAria 
y el Desarrollo de Curi llo y Puert o Guzm611, en e l Caque l~ . 
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Recursos Humanos 
El Centro cuenta con una planta de personal de 133 empleados, 
distribuida así: 9 Direc t ivos, 18 Administr ativos, 5 Técnico 
Operativos , 5 Asesores, Profesionales y Técnicos , 64 I ns t ructores 
TC , 23 Instructores TP, y 9 Trabajadores Oficiales . 
Presupuesto 
Su presupuesto pa ra 1988 es de $448 , 6 millones , disLribuidos 
en esta forma: $248 , 8 millones para gastos de personal¡ $47 , 6 
millones para ma teriales , $72 , 9 millones para ga8t..os generales ; 
$39 , 1 millones inversiones par~ c.:;01.aéión y $0 , 0 mil l ones para 
divulgación tecnológica, para inversión social y Zll , 4 millones 
para inversión física . 
De los $ 47, 6 millones que consumirá en ma Leria l es de formación 
se tiene previsto recuperar $37 , 9 millones por vent..a de servicios 
del hotel y por la operación de l os restaurantes, el bar y l as 
áreas de panadería , corte de carnes y salsamentaria . 




J\sesores , Profesionales 
y Técnicos , 
Tomás f.arc ín Cortés 
Luis J\lbert.o Cano , ílf' inel Mi randa , 
Cesar Cfmdela , f!eh1y Murillo , José 
I gnacio Topa, CJljA Mejía rie San-
dové:tl, Juan Fernando Bernal . 




CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 
Acci ones y Metas 
La pr ogramaci6n de acc i ones par a 1988 prevf l a formaci ón 
de 12 . 020 a l umnos , de los cuales 257 son aprendic~s . Uti lizará 
para esto 86 , 517 horas instr uctor en activ i dades di rec t a s 
ue formación. !l Centro atiende lu ir••• de enft-rsacría, 
eduoaoi6n en salud y auxi liares de droguería. Su cobertura 
es nacional y s us s ervicios loa pres t a dent ro de lo que 
se denomi na ext ensión , en las áreas de la e alud , en c i udades 
como Mont ería , Santa Marta, Pereira, Valledupar, Cart agena, 
San Andrés , ! bagué, Cúc uta y otr as , además de Bogotá y 
poblaciones de Cundinamar car. 
El Centro es también responsable por la cooruinaci6n del 
Proyecto Salud para e l Magdalena t>~edio en el cual participan 
8 Regiona l e s de l a zona . La µro¡;ra1nación abar c a 5 . 080 
alumnos en formaci6n en 48 municipios de la nea i6n. Es t e 
proyec t o s e i ns c r ibe dentro del Plan Nacional de Rehab1litaci6n. 
Además , µrest~rá apoyo a ot r os 4 proyectos e nt r e l o s cual es 
e~lón e l de aLenc i ón in t eg r a l a la r ea i6n ~e l Sumapaz , 
y el de Capaci tac i ón para el Dosorr o l lo de la íle&16n de 
Morcl ia , FlorPncl a , y Montafi i ta , en el CaquetA. 
En cumpli rni e 11 t o <Jel Convento SC:l lf\-CS~3 , e l t:e11tro atiende 
igua l men te l as necesidades cJe copac i Lac i ón y prevención 
en salud de l os pensionados de es U. Entidad . Y a t rav6s 
del Convenio· SENA- ;.Jinsalud y de l l'ondo flacional Hospi t.alario , 
prestar' asesoría intearal a Hoapitalea, para el mcjora~iento 
de l a gestión a dmi nistrat i va , y ter minnré e l di seiio técn i co 
pedagóg ico par a la f ormación de auxi liares de enfermeria r u r a l. 
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Son muy i mpor tan t es dentro de l os Programas da luchn con Lra 
la pobreza a bsolu t a l as acci ones que tleaarrol lartl es te 
Cen t r o en l o r e l a t i vo a salud básica µora Lodos , mecli fin tf' 
formación di r igida al mej orami ento de l hoear y la a Lf"nciún 
a l menor . En l os dife ren t e s aspectos ne oalucl el Centro 
buscaré es Limul a r y or ientar l a comunidad µ01 ·0 l a crt:ación 
de br igad&s comuni tar ias que l os conviert.a11 e n autosu f icientes 
en l a atenc i ón de servicios bási cos de sal ud e hieienc . 
Planta de Pers onal 
Su plan ta de personAl está constituida por !)0 funcionarios , 
así: 6 Di rectivos , 4 Admi nistrativos , 80 l nAtructores TC , G 
Instructores TP , y 2 Trabaj ador es Ofi ciales . 
Pres upuesto 
El presupuesto pa r a 1988 es de $246 , 9 mi llones , distrlhuidos 
as í : $ 199 , 2 mi l lones para gastos de personal ; i1 , 1 mi l lones 
pa r a materia l es ; $22 , 9 mi llones para gastos generales ; $15 , 0 
mil l ones para invers i ones en do tac i ón¡ y $2 , 7 mj l lon~s para 
divul gaci ón tecnol ógica , en invers ión oocial . 
Grupo Directivo y Asesoría 
Superi n Lenden Le , 
Supervisor es , 
Asesores , 
Lu i s Gu illermo D[ az J . 
l·lyr i am :~ar t íne z <IP Loho , Cle?inencia 
!'oral es , Gi Lo.a Casallas <.le ZabaleLa 




CENTRO COl4ERCIAL BOGOTA 
Acciones y f.fetas 
Su programación contempla 12.735 
los cuales 1.035 son aprendice s ., 
110.571 horas instructor . Sus 
alumnos en formación de 
con la utilisaci6n de 
áreas eon Secretariado , 
Contabilidad , Ventas , Compras, Almacenamiento y Comercio 
Exterior. 
También prestará asistencia técnica a 20 microempresas 
de l comercio minorista. 
El Centro no es responsable direc to de Proyectos pero presta 
apoyo a 11 de éstos, entre l os cuales es t6n el ele Desarrollo 
del Subeector de EoonOlllÍa Cooperativa de la Subaerencia 
de Comercio, el de Desarrollo de la Prov)ncia de Ubat6 
en Cundinamar ca , Desarrollo de Flor-encia , Morelia y r'.ontaiii tA 
en el Caque t ' y el de Normalizaci6n de Arauca. 
Dentro de la política regional de especializar los Cent ros 
Comerciales para contribuir de una forma más eficaz al 
desarrollo tecnol6aico, este Centro &8u.ir6 la roraaci6n 
en upeoialidadee como per!od1amo, locuci6n, archiYJ.•ta, 
sccre tariado , re l aciones incJus l.r 1 a les f! i nformática . El 
nuevo proceso se iniciará en 1980, lue&o de l os es tudios 
de factibilidad reapectivos. 
Recursos Humanos 
Para desarrollar sus acciones el Cenlro cuenta 
d e personal de 161 funcionarios , dist.rj buidoA as í: 
con una plan1.a 
5 Oircc tf.VOR, 
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9 Administrativos , 13 Técnico Operativos , 3 Asesores , Pr·ofc-s i o na les , 
92 I nstructores TC , 19 Instruct ores TP , y 20 Traba jadores Ofici al e s . 
Recursos Presupuestales 
Ascenderún en 1988 a $308 , 7 mi llones . ne és Los , e l ruh r' o cJ0 
inversión social recibirá $297 , 6 mi l lones , el de inversión en 
dotaciones $10 , 0 millones y el de divulgación tecnológica $ 1 , 1 
mi llo nes destinados a inver sión social. 
El presupuesto de i nversión s ocial básico se descompon e $245 , 6 
mi llones para gastos de personal, $8 , 7 millones e n con sumo de 
materiales de formación y $43 , 3 millones hacio eastos generales . 
Grupo Directivo y Asesoría 
Superin tende nte , 
Superv isores , 
Carlos A. Prieto López 
Jorge Roberto Harnos , Aeat1·iz de Rjos , 
Glady s Stella Barboso , ílcinalrlo íley . 
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4.4 
CENTRO COllERCIAL CHAPINERO 
Acciones y Pro¡ramaci6n 
El total de alumnos e n f o r mación será de 605 aprendices 
y 7 . 5~6 t r abajadores a l umnos por complemenLaclón , con l a 
util izoc i 6n de 96 , 358 hora~ instructo1' y ttSt!l'.ior . Prestará 
además , asJstencia téc n ica a 25 eL~resas de l os cuale~ 
20 cor reoponden a l comerc i o minorlsto y 5 o eoL<:ib l cci111ie11 los 
fi na ncier os . A es Loa úl t i mos ac l es pres l.fl usccor 1a en 
arch i vo y correspondencia . 
El 
de 
95% de l a s acciones 
proyectos , y de l as 
del Cen Lr o 
mi sr:ias lo 
s e ha rá por f o r maci ón a distancia . 
s e desa1· ro 1 l arán fu!?rA 
mi tad , 3 . 800 alumnos , 
El Cent r o también sirve áreas de Banca , Secre~nrindo y 
Contabi l idad . Continua r á pr estando apoyo o ~ proyecLos , 
ent r e l oo cuales est6n los de Tr a nspor· te 'J'er res Lrc clA Pasaj e r os 
y ca r ea y e l de Forn1ac.lón y Desarrol l o poro Clr fa , Cajicó 
y Zi paquirá . 
Es , adernlis , e l res ponsuhl e ele olen•lcr los Convr:nios con 
ASOBANCAíl I A, pa ra l a 
con el Donco de 103 
real de nprendice!;; en 
f o rmacj ón ele 
Trnuaj adores , 
oficinas <l<>l 
nprcndices en banca ¡ 
r¡uc pre vé la pr;;c 1.i ca 
B~nco ubicadas en e l 
euificio de l a Ca l l e 65 con 
Popular, par a el desarrollo 
distanc i a en y por l a empresa. 
Cnrr~ra 13 , y con el Banco 
de acciones de f ormac i ón a 
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De otro lado, den t ro de la política r eci o11al e.le e s pec i :ll iza r 
los Centros comerciales en función de una con tribuc ión 
más eficaz al desarrollo tecnológico, e s te Cen t r o se or i entará 
haci a el área financiera, con las siguient es espec i alidades : 
auxiliar de contabil idad, técnicos en contab ilidad y f i nanzas , 
en seguros , auxiliar bancario, técnico en ba nca y a lmacenes 
de depós ito, además de informática financi e r a . 
Planta de Personal 
La planta de personal del Centro es de 110 personas , tli s t r i.buidas 
así: 7 Directivos, 8 Administrativos, 3 Asesores , Profes i ona l e s 
y Técnicos , 60 Instructores TC , 31 Instr uct ores TP , y 1 Tra baj ador 
Oficial . 
Pres upuesto 
El presupuesto del Centro, incluido en el Plan 88 , es de $256 , l 
millones , con la siguiente estruct ura: $184 , 8 mi ll ones para 
gastos de personal , $11 ,2 millones en mat eriales, :J;S0 ,1 mil l ones 
para gast os generales , $10 ,0 millones para inversiones en dotación, 
$1 , 3 millones para divulga ción tecnológi c a . 
Grupo Directivo y de Asesoría 
Superin t endente , 
Supervisores , 
Daniel Si lva Jimé ncz 
Gr a cie l a de ,J i mé'nez el e Can t.e lla nos , 
Hugo Rodríguez , · Carlos Moli na , 
Luis Ernesto Ni ílo , Carl os Gómez 
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4 . 5 
CENTRO DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS 
Acciones y Metas 
Para 1988 programó 11.538 alumnos en formación , de los 
cuales 377 por el modo promoción, esto es , bachilleres 
que se forman como técnicos de tiempo completo. Empleará 
48 . 820 horas i nstructor en actividad es di.rectas de formación , 
y prestará asist!!pcia técnica a 23 empresas . 
Alenderá la formación de técnicos administrativos en las 
áreas de Contabilidad y Fi nanzas , Relaciones Industriales , 
Mercadotecnia, Seguros y Banca ; además , l a complemenlación 
de pequeños empresarios del comercio en las diferentes 
áres de gestión de la empresa mediante el desarrollo de 
l as acciones del programa CAPECOt·l. 
Prestará apoyo a 6 Proyectos, en t re los cua l es s e cuentan 
el de Capaci Laci6n y Asesoría pAra el Desnrr ollo del Sector 
'l'uristico , el de Capacitación, ílehabilitaci6n y Normalización 
del Guoviare y el de Desarrollo del Sector de Economía 
Cooperativa . 
En el marco de lo política regional de especializar los 
Centros Comerciales para contribuir de una manera más eficaz 
a l desarrollo tecno lógico , el Centro se convertirá en el 
Centro de Formación Administra ti va y agrupad\ lan especialida -
des propias <.!el área de comercialización como Ventas , Técnico 
en Mercadotecnia , Auxiliar de Comercio F.x tcrior , Técn ico 
en Comercio Exterior y Gestión Comercial, además de i nformática . 
El objetivo es convertirlo en un Centro de formación comercial 
a los más a l tos nive l es t ecnológ icos . Con este propósito 
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continuará el proceso de estructuración y desarrol l o de l 
Centro de Documentación en Mercadeo . 
Recursos Humanos 
Para desarrollar sus acciones , el Cen t ro cuent a con 86 personas , 
dis tribuidas en 5 Directivos , 5 Administra tivos , 7 Técnico 
Opertivos , 1 Profesional Asesor , 21 I nstructores TC, 46 I ns Lruc Lores 
TP , y 1 Trabajador Oficial. 
Presupuesto 
El presupuesto asignado es de $214 , O millones di stribu idos as i: 
$14 2 , 5 mi llones para gastos de personal, :S111, 9 rni l l o n"s r;-:1 r n 
ma t eriales, $34,5 millones para gastos genera l es , :t.;;e ,o millones 
para inversiones en dotación, y $14,l millones divulgaci ón tecnoló-
ca . 
Del presupuest o de divulgación t ec nológica, $6,7 millones correspon-
den a inversión social y $7,4 millones a inversión f ísica . 
Grupo Di r ectivo y As esoría 
Superin tendente , 
Supervisores , 
Profesional Asesor , 
Lino Beltrán R. 
Jo r ge Torres , Cél r rne n Cec l l j a ¡.:endo-




CENTRO COMERCIAL DE KENNEDY 
Acciones y Netas 
• En su programación ha previsto un total ele 2 . 387 a lumnos en 
formación, de l os cuales 203 por e l modo aprendizaje . 
metas exigirán el empleo de 25. 299 horas i nstructor . 
Estas 
Atenderá 
l as especialidades de Contabilidad, Ventas y Secretariado y 
prestará apoyo a lo~ ,Proyetos de Desarrollo regional de Florencia, 
Morelia y Montañita , y de Desarrollo Regional 
y San Vicente, ambos en el Gaquetá . 
de Puerto Rico 
• También apoyará con sus c ursos regulares y mediante e l pré stamo 
de instalaciones locativas, las acciones del PPPU en l a zona 
de Kennedy, así como el Proyecto de Desarr ollo de l Subs ec tor 
de Economía Cooperativa, en lo relacionado con l a capacitación 
de empleados y directivos de las cooperativas de esa zona . 
De la misma manera , apoyará al Centro de Técn icos Administrativos 
en s us acciones de capacitación en administración de peque~os 
negocios , dirigidas a microempresas de Kennedy • 
• El Centro se encuentra hoy en un proceso de reauecuación de 
recursos y de reorientación de acciones para convertirse en 
un Centro Mú l tiple que pueda dar respucs ta in Legral a l as necesida-
des de capacitac~ón de esa populosa zona de Bogotá . En este 
sentido asumirá la formac ión en áreas como Admin istrac i 6n Coope1·ati -
va, electricidad , e lectrónica, mecánica , ebanistería , cosmetología 
y otros . 
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Planta de Personal 
La planta de personal de l Centro está constituida por 27 funciona-
rios, así : 2 Directivos , 2 Administrativos, 18 Instructores 
TC , y 5 I nstructores TP . 
Recursos Financieros 
El presupues to para 1988 es de $77 , O millones que se distribuyen 
así : $49 , 5 millones para gastos de personal, $2,4 millones 
para materiales , $22 , 6 millones para gastos generales, $2 ,5 
millones para inversiones en dotación y $0 . 8 millones para divulga-
ción tecnológica . 
Grupo Directivo 
Superin t endente , 




4 . 7 
UNIDAD DE SAN ANDBES Y PROVIDENCIA 
Acciones y Metas 
La Unidad pr ogramó 1.849 a lumnos en formación y l a asesor.la 
y as istencia técnica a 23 empr esas , con l a utilización 
de 1 6 , 873 hor as i nstruct or y asesor en es t as actividades 
directas . 
Con sus propios instructores y e l a poyo de l os Cent r os 
de Bogotá a t iende l as áreas de SecreLari ado, Con tabilidad , 
Vent as, Especies menor es , Agr icul t ura , Ganader í a , Mecánica , 
Confecciones , Modis te ría, I nfor mática , Mic r oempr esas , Automo-
triz , Bares , Coci na, así como l os pr ocesos de capacitación 
par a e l desarr ollo y l a participación comunitar]os . 
La Unidad real izará dos Proyec t os así : 
a) El de Organizac ión y Capacitación de la comunidad óe 
San Luis y l a Loma . 
Como s u nombr e l o i ndi ca , estli dil'igido a enlirnula r 
e l desar ro l lo de estos dos barrios de San Andrés que 
se encuentran en un proceso de deLerioro social , económico 
y cul tu r al. Contempla acciones de aLención a 111ic1·oempre-
sas, mejor amiento de la vivienda y es t ímulo a l a explo ta-
ción agrícol a de l as pequeñas parcelas . 
Se capac i tarén 525 personas y se atender á á 13 microcmpre-
sarios . 
b ) El de Organización y CapaciLación de l a comunidad de 
Providencia . 
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l gua l que el an t erior , está diri gido a l a comunidad , 
no propiamente info rmal s i no atras ada en s us procesos 
de expl otac ión agrí col a ganade r o y pee ca en l ns Islas 
de Pr ovidencia y San t a Catalina . Con é l se pretende 
es t imular s u desarrollo t écn i co , económi co y social . 
El Proyecto contempla acciones de organización de los 
pescadores a l rededor de la pesca ar t esnnal , t.ccn l ficac ión 
de los procesos de comercial i zación , así coino lA participa-
c i ón de otras i ns t ituciones en el dcsa1·r ollo rle l a 
comunidad . 
Se programó la capaci tac i ón de 24 0 personas y l a al e nción 
a 10 mi c roemp r esas. 
Apar t e de lo anotado , la Unidad con acc i on<'s 1·egulares 
a t ender á l as neces idades de ca paci t ac i ón de l comercio moderno 
de Sa n Andrés , as í como las del personal de l as á reas admi ni s -
t rativas de l os hote l es y ent i dades gubernamenta l es , pa r a 
lo cual ha pr ogr amado c ursos de con t abili dad , s ecretar iado , 
ve ntas e i nformática . 
Con lo coordinación de la Ofi cina de Cooper ación Técnica 
I nt.ernacionul se concertarán ndi c ionulrnente upoyos con 
i ns ti Luciones ele las I s l as del Car ibe pnrn la capnci Lación 
t écnica de l os r ecurs os humanos de la Unidad , y de asil:itencia 
t écni ca en ac ti vidades agrí co l as y pecuarias prop ias de 
l a r egi ón . Tambi én ha programado un U1 lle r i ntcrnoc i onal 
s obre formnci6n a distanci o . 
Planta de Pe rsonal 
La pla n ta de personal de l a Uniuarl es de 3? pc1·::::oua!; 11$ í: l 
Direc tivo . 2 AdmJnislr ati vos . 5 Técn ico Operativos , 2 tfcnicos 
8 I ns t ruc t ores TC , ll lnstruclores TP y 3 'l'ralrnjndores ()ficl<1les . 
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Recursos Presupuesta.les 
1988 es de $115 ,2 millones, así : $C3 , 2 El presupuesto para 
millones para gastos 
$23 , 0 millones para 
de personal, $8 , O millones para ma Leriales , 
gastos generales, y $21 , 0 mil lones pnra 
inversiones en dotación. 
• Gi:upo Directivo 
Jefe de Unidad, Alvaro Archbold 
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4.8 
PROGRAMA DE ASESORIA A LAS EMPRESAS SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS 
Acciones y Programaci6n 
El Programa ha previsto prestar asei:Joría y asistencia Lécnica 
a 208 empresas y or ganizac iones de todos los niveles . 
A las empr esas de gran escala se les prestará asesoría 
para e l Desarrollo' del grupo direc t ivo y de políticas y 
s i stemas de Relaciones Industriales ¡ y a las de mediana 
y pequefia escala se les prestará asesoría integral , esto 
es , asesoría que cubrirá t odas l as áreas de gestión de 
l a empresa como Relac i ones I ndustriales, Contabilidad , 
Producción y demás . También ha programado 3 . 40íl a lu~nos 
e n formación que incluye acciones como seminarios de desarrollo 
gerencial, seminarios en §.reas específicas como producción , 
contabilidad y la complementación de l persona l de supervisión 
de l as empresas mediante la acción de los instruct ores 
de mandos . 
Para desarrolla r l as acciones rle asesoría y ca pacilación 
se u t ilizarán 40 . 010 ho ras asesor e inetructor en esos 
actividades directas . 
El Programa es 
de los Proyectos 
Coopera t i va y de 
del sector público . 
también responsable por la 





Con el proyecto de Desarrollo de l s ubsector de Economía 
Cooper ativa se pretende estimular el desarrollo in tegral 
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de las entidades de economía solidari a mediante el rnejorainiento 
de l a eficiencia en todas sus actividades y el for talecimj en to 
de sus recursos por medio de acciones de f ormación profesional , 
detectadas en el diagnóstico del Plan de Desarrollo Cooperativo 
" PLANDECOOP". También se busca par t icipar en e l plan opera Li vo 
para Bogotá y Cundinamarca , del Convenio f.ErJA-D/\rlCOOP , 
mediante el aporte de iniciativas y experi encias l oer adas 
en e l trabajo de asesoría con el sector. En desarrollo 
de este proyecto se prestará asesoría a 24 coopcra~ivas 
y capaci t ación a 1.405 personas . 
Con el Proyecto de Desarrollo Administrativo de l as empresas 
de l sector pdblico se busca contribuir al mejoramienLo 
de la eficiencia administrativa de esas enLidades mediante 
asesoría para l a estruct uración y organización de los servic i os 
de relaciones industriales y o t ras dependencias del área 
administrativa , así como la capacitac i ón de l persona l en 
todos l os n i veles ocupacionales. En esta área se prestará 
asesoría a 20 empresas y capacitación a 1.985 persona8 , 
si bien parte de las acciones del proyecto corresponde r án 
a compromisos de ca pacitación y asesoría establecidas mediante 
convenios con organis mos como el Mi ni s ter io de Educución , 
la Procuraduría General de la Nación , l a Contr a l oría y 
otras . 
El Proerama también presta apoyo a l os ProyccLos de Denarro llo 
de l Sec Lar Turís t.ico y al de ProceGa1nien to ele Ali m,. n Los ; 
y co n acciones fuera de proyectos , aLiende empresas o~ 
l os sectores de la salud , bancario, seguros y comercio . 
Recursos Humanos y Fin ancieros 
La pl an La de personal de l Prog r ama es de 31 f uncionarios 
así: 2 Directivos , 2 Administr ativos , 18 As e sores , Profesi ona-
l es y Técnicos , y 9 Instructores TP. 
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Su presupuesto para 1900 es de $05,0 millones con esta 
composición: $70, 3 millones para gastos de persona l. $1, G 
mi llones para materiales , $6,6 millones para gastos generales , 
$7 • 2 millones para inversiones en dotación y $1, l millones 
para divulgación tecnológica . 
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Capítulo 5 
SUBGERENCIA META Y TERRITORIOS NACIONALES 
Areas de Atención y Cobertura 
Esta Dependencia de l a Regiona l, con sede adnlinistrativn en 
Vi llavicencio , cubr e un a imp or tante zona geográfica en vía de 
reincorporación productiva a l proceso de desarro l lo socio- económico 
del país, como lo es la c onfor mada por l os Llanos Orientales 
(Depar tamento del Meta , I n tendencias de Arauca y Casa nare y 
las Comisarias del Vichada, Gua v iare , Vaupés y Amazonas ) . 
Para servir esta red de Terr i t orios Nacionales , la Subgerenci a 
se afianz a en tres Dependencias operativas básicas : el Centro 
Múltiple de Villavicencio y l as Unidades del Meta y de Terri t orios 
Naciona l es . 
Sus acciones en las di f erentes áreas del proces o f ormativo buscan 
responder con efectividad y particular i n terés l as necesida des 
básicas de capacitación y formación del recurso humano en el 
ámbito de las unidades productoras y de las or cani zaciones , 
autogestión y desa rrollo comunitario , acc i ones que se ade l antan 
en consonancia con los pl anes de Gobierno. 
Programaci ón 
Las metas de la Subger e ncia incluyen 20 . 206 a lumnos en formuci6n 
y la atención a 105 empresas y organi zaciones , con e l er1pleo 
de 190 . 220 horaA de formación y ases oría. 
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1.a programación según Cent ros y Progrrunee es la i ndicarlo en 
el Cuadro 5 .1. Por lo previsto en éste , las metas en t érminos 
de alumnos equivalen al 9.5 por ciento de las melas globa les 
de la Regional, y al 11 . 4 por ciento en términos de horas instructor 
y asesor utilizadas. 
En comparación con el ario inmediatamente anterior, en el ·que 
se formaron 14,627 alumnos con el empleo de l ?.7 , 451 horas ins t ruc t or 
y asesor, el incremento en 19138 será del 38 , 1 por cien t.o en 
términos de alumnos y del 41,2 por ciento en términos de horas 
de formación y asesorí a . En cuanto a oreanizacionea atendidas , 
el número pasará de · 46 en 1987 a 104 en 1988 , cifras t.odas que 
ponen de presente el significativo esfuerzo de la Regional por 
responder a loe esfuerzos y tarea.a t anto de gobierno como insti tu-
cionales en estas zonas de desarrollo programado. 
Planta de Personal 
La conforman 2.129. funcionario~. Su distribución por grupos ocupacio-
nales es como sigue: 17 Dlrectl~os , áo Administrativos , 11 . 
Asesores , Profesionales y Técnicos, .17 Técnico Opera ti voa , 126 
Instructores TC , 14 Instructores TP , y 34 TrabajacJoJ>es Oficiales. 
Presupuesto 
/\ la Subgerencia se le asignaron para 1960 $857 , 9 millones para 
ser distribuidos entre l os djfercn tes ·Can L1·os y Proeramas . 
Su composición es: $$104 , 7 para A.tclonamientq $6A0 , 7 para Inversión 
social $d59 , 4 mi llones gastos de persona l, ~49 ,1 mil l ones 
para consumo de materiales, ~140 , 2 mil lones eastos generales); 
$94 , 0 mi llones para inversión física; $3 , 2 mi llones porA divulcaci6n 
tccnol6cicn , y ~G , 5 millones parA recursos FIC , inverRi6n. 
A propósi to de la programación globol , cabe anotar que en ella 
ha sido incluida la adlcional financ i able con recursos de Ley 
55 . No así con los recursos presupuest ales: aporte de l os 
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anteriores, la Subgerencia de Villavicencio dispondrá de ~G9 
mil l ones adicionales, para financiar la ampliación de loe Proyectos 
PNR Meta, Guaviare y Arauca, el Proyecto Asentamientos llumanos 
Subnormales de Villavicencio y el Proyecto de Atención a municipios 
con necesidades básicas insatisfechas del Departamento del l·ie ta . 
Grupo Directivo 
Subgerent.e (E), 
Superint endente Centro 
Múltiple 
Jefe Unidad Meta, 
Jefe Unidad Territorios 
ílaciona les (E) , 
Carlos H. r.tontafla Ciendúa 
Carlos Julio Cortés 
Gilbert o Madero Achury 
Armando Duarte 
Cuadro No . 5 .1 
PROGRAMACION POR CENTROS Y PROGRAMAS 
SUBGERENCIA DE VILLAVICENCIO 
Al\a.en Ases . y Asist. 
CENTRO O PROGRAMA Formac. Téc . a Organiz. 
Asesoría a las Empresas 160 24 
Centro Agropec.El Hachón 450 
Centro Agropecuario Los Naranjos 501 
Centro Comercial Villavicencio .- . , 1.741 
PPPU Villavicencio 3.060 12, 
FAD Villavicencio 750 1 · 
DRI Capacitación Meta 2.057 8 
PPPR Territorios Nacionales 3 . 665 8 
DRI Comercialización Meta 530 7 
PPPR Meta 2.797 
PNR Territorios Nacional es 2.629 18 
PNR Meta 1.797 18 
Unidad Meta 69 9 
Total Subaere:nci a 20. 206 105 
TOTAL REGIONAL 211.686 4. 628 
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Horas Direc . 
en Form. y 
Asesoría 
5 . 360 
11. 645 
8 . 169 
25.050 




2 . 8 98 
20 . 294 
30 . 084 






CENTRO MULTIPLE DE VI LLAVI CENCIO 
Areas de Atenci6n 
Comprende el Centro Comercial , el Programa de For maci6n 
a Distancia , el Programa de Promoción Profesional Popular 
Urbana (PPPU) y la acci6n asesoría y asis t encia técnica 
a l a s pequeñas y medianas empresas. 
El Centro Comercial imparte formación en áreas como Secretaria-
do , Auxil iar Contable, Auxi l iar de Contabilidad , Informática, 
Banca , Ventas, Técnicos Administrativos, y Auxiliar de 
e nfer mería; en gran parte de éstas se emplea l a modalidad 
FAD . 
El PPPU a tiende acciones de autoconstrucci ón , microempresas 
y cuenta con apoyo del Centro nacional de Hotelería para 
cubrir los polos turísticos del Meta. 
Adicionalmen t e se generarán acc iones orien t adas a la formación 
de nuevos empresarios , asesoría y as istencia técn i ca a 
empresas . 
Merece destacarse la estructuración del proyec to para e l 
Mejoramien to de Asentamientos Urbanos en el Depar tamento, 
que apunta a su recuµera ci6n en Villnvicencio y otrAs ci uclfl des 
intermedias del Meta . 
Otro importante frente l o consti luye l a atención a rnj c roempre-







su creacjón , 
las á r eas 
or g a nizaci6n 




concordancia con la política guber namen t al de 
de empleo, se iniciará la forrnac i ón de nuevos 
empresarios y l a consolidación de l as empresas ya exis tentes 





serán formados por esta Dependencia !3 . 551 a lumnos 
13 organizaciones con l a aplicación <.le 52 , 028 hor8s 
El Centro Comercial en particular formará 1.741 alumnos , u t il izando 
25 , 050 horas instructor, en acciones regulares o fuero de proyecto . 
El trabajo en asentamientos subnormales demandará 9 . 632 hor as 
instruc tor para formar 1. 310 alumnos y la atención a microempr esa-
r ios requerirá de 9.481 horas . 
Recursos Humanos y Financieros 
La ejecución del plan se soporta en 55 func i onarios de 
los cuales 46 son instructores, 3 directivos, 3 admi nistr Ativos, 
1 asesor y 2 trabajadores oficiales . La lib~ración de 
recursos de l ey 55 , permi ti6 con to r con 2 asesor es y 1 
instructor añicional es . . .. 
La inversión social prevista par a 198U es de $ 130 , 2 millones 
y aparece conformada así: :1;10 1 , l ni1 lloues parA r.astos 
de personal , $U, 3 mi llones para ma1 er ial es y $20 , 7 mi llones 
para gastos gene~ales . 
Ademái:;, la i nver sión física alcanzará ~· 1a , 6 mi llones en 
e l Centro Múltiple . 
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El Centro Múltiple adelantará acciones de desarrollo tecnológi-





tecnologías en las fases de acopio, preservación, 
manejo, transporte y exhibición comercial; se 
la informática como apoyo en dicho proceso y oe 
al medio los adelantos tecnológicos en el área 
metalmecánica, organizando jornadas y eventos. 
Grupo Directivo y de Asesoría 
Superintendente , 
Supervisores, 
Coordinador Operativo , 
, . 
Carlos Julio Cortés 
Alvaro Pérez y Edgar Acosta 
Osear Charry Castellanos 
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5.2 
UNIDAD GEOGRAFICA DEL META 
Areas de Atenci6n y cobertura 
Esta Unidad cubre l os Programas de Promoción Profesional 
Popul ar Rural ( PPPR) del Departamento del tleto , de a t..e nción 
a l as zonas de Rehab i litación del mismo, loo Cent ros Agrope cua-
rios El hachón y Los Naranjos y los Proyectos de Desarrollo 
Rural Integrado (DRIJ. 
En s u conjunto impartirá formoc i6n en d i fe ren t es áreas 
de agricul tura y ganadería, apoyada por acciones vinculadas 
.al mej oramiento de l a calidad de vida en términos de s <'\ lu<.l , 
v ivienda y ves tuario familiar. 
En l a acción del PPPR serán atendidos los municipios con 
necesidades básicas insatisfechas como son Cabuyaro, Puerto 
Gaitán , El Calvario y San Carlos de Guaroa, a través de 
un proyecto orientado a inc idi r en la erradicación de la 
pobreza abso~uta. 
También están cobijadas las zonas de rehab i lit.nción tlel 
Departamento del ~leta con acciones rle f ormación profesiona l 
que impulsarán l a organización comunita ria y el aumento 
de la producción agropecuaria en Mese t as , Le jnnías , Vista 
Hermosa y San Juan de Arama principa lmente. 
El proyect o ag rícola que se desarrollará con 
Centro Agropecuario Los Naranjos , bus c a e l 
t écnico admini strativo y organi zaci ona l de 
agrícolas vinc uladas a l proyecto mediante la 
y desarrollo de los recursos humonos en lodos 
base en el 
mejora mie nt o 
l os empresas 
c apacitación 
l os n i veles ; 
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propendiendo por la vinculación de mono de obra calificada 
formada en los Centros Agropecuarios del SENA en aras de 
una mayor producción y productividad que i nc ida en el mejora-
miento de la calidad de vida de los usuarios . 
El Centro Agropecuario El hachón será sede del proyecto 
ganadero que se propone acciones de asesoría y capacitación 
a propietarios, administradores, mayordomos y personal 
de trabajadores en el uso de técnicas de explotación que 
contribuyan a mejoras productivas . 
En este Centro· támbién se impartirá formación profcoional 
en mecánica automotriz, como una acción regular. 
Los proyectos vinculados al Programa de Desarrollo Rural 
Integrado (DRI) cubrirán los frentes de capacitación para 
la organización y capacitación para la comercialización , 
con acciones de formación que versarán sobre di stribución 
y aprovisionamiento de bienes básicos , el fortalecimien to 
de la organización campesina y la comercialización de alimentos, 
al i[;Ual que la capacitación técnica en cultivos y ganadería . 
con miras a reforzar la base productiva de las comunidades 
atendidas. 
Programación 
El Plan 88 contempla la formación de 8 . 361 alumnos R cargo de 
esta unidad, para lo cual empl eará 76 ,443 horas instructor. 
Se propon e también atender a 66 organizaciones . 
La capaci tación para la rehabili taci6n y reconciliación , empl eará 
16.281 horas instructor para l a formación de l. 797 alumnos. 
Las acciones de mejoramiento de la cn lidad de vida c-ural en 
los municipios N.B.I darán cuenta de 11 . 501 horas instructor 
para formar 1. 605 a lumnos . 
Los p r oyec t os DRI capaci t ación para l a 
comercialización prepara rán 2 . 587 a lumnos 
horas i ns t r uctor. 
Recursos Humanos 
Ol'flaíd ZAC l ón 
u t ll iztmrlo 
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y unr 
13 . 332 
La e jec ución de l p l an por l a Unidad t·le ta . será a tendida con 
43 I nstruc t ore s . 5 directivos . 3 asesores . 4 a dmi n i str ali vos . 
8 técni c o oper a t ivos y 16 trabajador es oficio l e s . Por efectos 
de l os rec ursos adicionales de Ley 55 s e con t ará además c on 
3 ins truct oree • 10 promotores de desarrollo c omuni t nrio profesiona -
l e s . 11 promo t ore s de desar rollo comun i t ario técnicos y l coordina -
dor ( Supervisor) pa ra un gr an t otal de 105 cargos . 
Preaupueeto 
El vo l úmen g lobal de r ecur s os financieros pa r a 198R . asienados 
a l a Unida d ea de $286 . 3 millones , con esta compos ición: $162 , 9 
millones para gastos de personal . $29 , 5 millones pa r a materJal cs , 
$74 , 9 millones para gastos genera l es , y $19 , 0 mi llones pa ra 
i nvers i ón fís i ca . 
Con l oe r e cursos desti nados a divulgaci 6n Lecnológlca s e buscar á 
poner a l a lcance ele l os pr oduc t o res de la zoml l on a d c l a n Los 
t ecnológicos disponibles en l os Ce n t ros Agropecua d os en cul t ivos 
de arroz y sor go . eanaderia y a p i cul t ur a en t r e o t ros . Ge t r abaj a r á 
en es t r e cho a poyo , con l a modalidad de f o r mación r•n l a empresa 
como fuente pote ncial de captación y d l fus i6n tecnolóe ica . 
El t r a bajo en esLa modalida d s e desarrollará con varios pasos 
que pa r ten de la r e v i s ión y or denam i e nto ele p1·occsos p r oduc tivos 
existentes , di seí'lo y desarrollo de nuevas t écni cas expe rimen l ales 
y a f i nes c on la formación profesiona l , l a c:.ip Lnc i 6n de t.t>cno l op{os 
de l medio , l a coord i nación c on estud i a ntes paru ~nfocar sus 
t r aba jos de grado a temas de deséirrollo tecnol 6glco y f l nalrncn Le 
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la organizaci6n de la difusión sobr~ la base de eventos , jornadas , 
días de campo, boletines, et c. 
Grupo Directivo l de Asesoría 
Jefe de Unidad, 
Supervisores, 
Profesional Asesor, 
GUberto l'.adero Achury 
Jairo Vnr6n Ramirez, Pedro Restrepo 
Zarquiz Antolinez MarUnez , J aime 




UNIDAD GEOGRAFICA DE TERRITORIOS NACIONALES 
Areas de Atenci6n 
Atiende los Programas de Promoción Profesiona l Popular 
Rural y el de atención a las zonas de r ehabilitación en 
las I ntendencias de Casanare y Arauca y en l as Comisarias 
de Vichada , Guaviare, Vaupés y Amazonas . 
En general , las acciones de formación profesional a barcaron , 
de un lado , la capacitación técnica en agricul t ura y ganadería , 
y de otro, la capacitación para el mej oramient o de la calidad 
de vida con acciones en vivienda, sal ud y vest uario fami l iar. 
La capaci t aci6n para l a rehabili taci6n y r econciliación 
se desarrollará en el Arauca y el Guaviar e , buscando , a 
partir de la formac i ón profesional , el desarrollo de l a 
comunidad mediante la autogesti6n y la acción participat iva , 
conformando formas asociativas en procura tle la mayor produc-
c ión y productividad para el mejora mien t o tle la calidad 
de vi da de la población. 
En Tame s e culminará el Programa de autocons trucción con 
71 viviendas , en Saravena se formará e n Secretaci ado , r:ecáni cn 
y Confecciones en la zona urba na y en cul tivos propios 
de la zona rural . 
'l'ambién se enfat izará la dinamización de los consejos munici pa-
les de r ehabili taci6n y la pl ena consonancia con l os plant!s ... 
de desarrollo intendenci~l. 
• 
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En el Guaviare la atenci6n cobijará la zona urbana de San 
José con acciones de formación en confecciones , Secretariado 
y mecánica, así como educación en salud aprovechando las 
instalaciones del Centro fijo recientemente t erminado; 
en la zona rural se ampliará la atención hacia veredas 
nuevas en el área de ganadería y hortalizas a s í como la 
experimentación con estanques piscicolas para consumo y 
venta, en la zona del Rio guaviare la princiµal acción 
se refiere a la capacitación sobre cultivo de cacao y ta111b ién 
sobre ganadería , además de reparación de motores .fuera 
de borda. 
En las demás zonas rurales y cabece ras municipales las 
acciones del PPPR combinan la capacitación t écnica y la 
capacitación para la participaci6n ciudadana apoyando las 
políticas de erradicación de la pobreza absoluta y mejoramiento 
de la calidad de la vida. 
Se atenderán las comunidades indígenas del Amazonas a través 
de un proyecto orientado a mejorar las explotaciones agropecua-
rias y a adoptar tecnologías que incrementen la productividad 
y les permitan mejorar sus ingresos . 
En l a zona urbana de Leticia , se impacti r~ formación en 
área s de comercio y servicios y construcción ; en la parte 
centra l del Vichada se capacitará en r.anaderia a l as comunida-
des indígenas. Las acciones en Yopal con base en el Cen t ro 
Agropecuario s e referirán al trac l or i.srno , agri cul t ura y 
ganade r í a . 
Programación 
En conjunto, la Unidad de Territorios Nacionales formará en 
1988 un lotal de 6 . 294 alumnos u tilizando 61. 749 hor as I nstructor 
y atenderá 26 organiza ciones. 
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Las acciones del PPPR requerirán . 31. 665 horas instructor y forma rán 
3 .665 alumnos. 
La capacitación para la reha bilitación y normalización s erá 
recibida por 2.629 alumnos con 30 . 084 horas instructor. 
Planta de Per sonal 
La ejecución de l plan est ará o cargo de 72 funcionarios 
discriminados así : 5 Directivos , 3 Admini strati vos , 51 
Instructores , 8 técnicos operativos y 5 trabajadores Oficinles. 
Adicionales por Ley 55 se asignaron 2 Instructores, 1 Coord i na-
dor , 1 Secretaria , 5 Promotores de Desarrollo Comuni tario 
Profesional es y 
técnicos. 
5 Promotores de Desarrol l o Comunitario 
La inversión total programada será de $297 , 5 millones de 
acuerdo con l a siguiente es t ructura presupuesta!: $195 , 3 
millones para g a stos de personal , $11, 3 mil l ones para materia-
les, $44 , 5 para gastos generales , $46 , 4 pa ra invecsión 
física . 
La divulgación tecnológica se efec t uará bás i camente a partir 
de l a transferencia· tecnol ógica en agricul tur<-i y ganade ría , 
' ., 
i mplici ta en la capacitación técnica qu e conllevan los 
contenidos impartidos . 
En este caso la tecnología propia ~e zon~s margina das 
rurales es sensiblemente mejorada con la fo r mación profesional 
recibida por los campesinos haciendo 
explotaciones productivas . 
ruás efi c i ~mtes sus 
Grupo Directivo y de Asesoría 
Jefe de Unidad, 
Supervisores , 
Profesional Asesor , 
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Armando Duarle (E) 
Luis Eduardo Granados Vanegas , Hans 
August Brachhalz S, José Antonio 
Nuñez Fernández , Efrén Parrado 
Riveros , Jaime Ramírez Zabala . 
Fermín Cruz Pab6n (E) 
TERCERA PARTE 
ACCIONES DE TECNOLOGIA EDUCATIVA 
( SUBGERENCIA TECNICO-PEDAGOGICA ) 
Capítulo 6 
SUBGERENCIA TECNICO PEDAGOGICA 
Func ión, Objetivos y Acciones 
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La Subgerencia Técnico Pedagógica es un organismo de l a Hegional 
Bogotá y Cundinamarca que t i ene corno objetivo propicia.e el desarro-
llo y modernización técni co pedagógica dentro de criterios rle 
unidad técnica en Centros y Programas, acorde con l as necesidades 
y expectativas del desarrollo económico , social y tecnológico ; 
mediante l abores de formación de docentes , investigación , asesoría , 
producción de medios didácticos , registro y evaluación del proceso 
de formación profesional . 
En t érminos generales, l a Sub gerencia cumple estos dos importantes 
papel es : 
En el Campo de la Dirección General 
Es parte de e l la en el campo técn ico pedagógico . Es l a instancia 
Regiona l a través tle l a cua l se consolidan y canalizan l os orienta-
ciones y políticas técnico pedagógicas emanadas de l a Dirección 
General , para llevarlas a Centros y Programas. 
En el Campo de l a Operación Regional 
Presta un conjunto de servicios especi a lizados a los Centros y Pro-
gramas. Ellos son : 
Formación pedagógica , básica y específica para las modalidades 
de acción de l SENA . 
Asesoría a la gestión i ntegral de los Centros , Programas 
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y Proyectos (proceso de la formación profesional, Acu erdo 
12/85) . 
Asistencia Lécnica especializa da en: diseño técn ico pedaaógico, 
administración del proceso de enseñanza aprendizaje (ingreso , 
evaluación , validación, certificación , etc), con trol de 
cal idad , bienes al alumnado , tecno logía educa ti va para 
la moda lidad FAD, t e cnología educativa para manej o de documen-
tación y biblioteca s , metodolog ías para la investigac i ón , 
ap l icación de la informát ica a los procesos educ a tivos , 
aplicación de l as normas y orien taciones de la unidad técnica . 
Re g istro y certificación de alumnos (Secretaría) 
I nves t igación y desarrol lo experimental en proyectCJs esµeciales 
de Formación a Dis tancia, Utilización de Medios Didáct icos , 
e Innovaciones Educativas . 
Produc ción y rep roducción de ma t erial es didác t i co s y producc ión 
de ma t erial tex tual para FAO . 
Se rvi c i o d e integrac ión , consol i dación y coordinación regiona l 
e n l as área s de d iseño técnico pedagóg ico , FAD , red r egj ona l 
de inve s t igación , ca paci tación Lecno lóg i c a de docen tes , 
reproducción de ma t erial t exlua l e inve ntario de medios 
didácticos (materiales y equipos) . 
Para hace r fre nte a estos compromisos, la 
con una estruct ura orga ni zacjona l confo r mada 
de servicio y apoyo que son: As~sorí a a 
Pedag ógica , Formación de Docentes , F'o r rnac ión 
Centra l Didáctica y Atencjón al Alumnado . 
Subgerencia 
por cinco 
l a Ges tión 
a Ois Lanc i A 
cuenta 
grupo s 
Téc n ico 
( FAD) , 
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Recursos hwnanos y financieros 
A lo planla de personal, de l a Subgerencia Técnico P~uae6eica 
están vinculados 87 funcionari os , 
operativos en l a siguiente forma: 
t ivoe , 5 Técnico Operativos, 23 
distrihuidos según g1·upos 
9 Directivos , 26 Admjnistra-
Ins t r ue tores ( TC y TP} , 
21 Asesores , Profesionales y Técnicos , y 3 Trabajadores 
Oficiales . 
Los recursos pres upues t ales as i gnados para funcionamiento 
a la Subgerencia Técnico Pedagógica en el Plan 88 son del 
orden de $],70 , 5 millones, repartidos así: $126 , 0 mil l ones 
para gastos de per sonal, $ 10 . 0 mi llones para consumo de 
materiales , y $34 , 5 millones para gastos generales . 
Al margen de esta partida, l a Cen tra l Didáctico contará 
en el mismo período con un presupuesto de funcionamien to 
de $50 , 3 millones , de los cuales $25, 6 millones corresponden 
a gastos de personal , $10 , 5 millones a consumo de ma Ler ial es 
y $ 14,1 millones a gastos generales . 
El Centro de Formación a DisLancia (CEFAD) di s pondrá , por 
s u pa r te , de un t ota l de $117 , 1 millones . De este monto 
$ 107 ,l millones son para i n versión socinl y .HO , O millones 
para inversión fí sica . La inversJ6n social incluye $47 , 1 
millones para gastos de persona l, $ 43 ,0 millones para consumo 
de materiales y $17 , 1 millones para gaslbG ccneralPs . 
Grupo Directivo 
Subgerent e , 
Jefe de Unidad , 
Superintendente-, 
Jefe Departamentos , 
Coordinadores de Grupo , 
Supervisores , 
Jesús Baéz Aparicio 
José Abel Angel 
Hortens i a de f·:edina 
Béctor Hernórtdez , lsauro Rincón 
Jairo Vanegos G, flrnul fo llernández 
Hernando Castaíledo , Oliver Cavanzo 
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6.1 
Grupo de As esoría a la Gestión Técnico Pedagógica 
Metas de Capacitación Tecnológica 
En cuanto a la capaci taci6n tecnológica , se coordinará y prestará 
asesoría a las diferentes Subgerencias para la estructuración 
y desarrollo de loa eventos programados así : 
Sector Agropecuario 
Realizará 56 eventos de capacitación , con énfasis en las áreas 
de agricul tura , ganadería , pesca , minerí a y conservación de 
recursos natura l es de acuer do con l os avances t.ecno l ógicos . 
Para este fin se destinarán 2 6 . 1 54 horas i nstructor . 
Sector de Industria 
Desar1·ollará 48 con Centros de Capaci taci6n , que t endrán en 
cuen ta los avances de la microelectrónica , con sus diferentes 
aplicaciones , en diseílo y manufacturo por computador , máquinas 
y herramientas de control numérico cornput.ari zado , r obóti.ca e 
in formá tic a , e1:c . 
Se destinarán 19 . 470 horas instruc tor pa1·a r ecibir esta ca.paciLaclón , 
de acuerdo con necesidades de los Cc•n Lros , Proerarnas , Proyectos 
y l os perfiles docentes . 
Sector de Comercio y Servicios 
Se llevarin a cabo 67 acciones de coµ~ciLaci6n , en don~e l~ 
informática constituye e l principal campo rlc rcnovac i ón y actUé.lliza-
ción , así como las incidencias tecnolóa ices en áreas de Secretari&do , 
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Contabilidad , Banca , Ven tas , Comer cio Exterior , Seguros , Finanzas , 
lt.ercadotecnia . El sector servicios enfatiza l a actualización 
en el campo de la agroindustria , hotelería , gerontología y neonato-
logía . Se asienarán 26. 756 horas instruc tor que benericiarán 
a los docentes de este sector . 
Todo lo anterior cue n ta con el soporte del plan espt:!cífico de 
capacitación técn ica 19U8 . 
Metas de Diseflo Técnico Pedagógico 
La proyección i nstitucional a medi ano p l azo (88/91) y l os aspectos 
faltantes del período (84/87) , determinan l as activida~es de 
dis eño programados para 1988 . La Subgerencia Técnico Petlagógica , 
a través del Grupo de Asesoría a l a Ges tión, coor di nará , orientará, 
e fectuará seguimiento y evalua c i ón a l plan específico de Diseño 
Técnico Pedagógico , de conformidad con lo estipu l a do , en el 
Acuerdo 12 de Un idad Técni c a y l as direc t rices que s obre l a 
marcha trace tanto l a Dirección Genera l como la íli r e cc ión Ree ional . 
Igualmente , se orientará l a i mplantación de l os pa quetes técnico 
pedagógicos , ya terminados . 
Las metas en este campo para 1988 se resumen en el Cuadro 0 . 1 , 
al fi nal del capítulo . 
Conforme a este Cuadro , se prevé para inoo la e l aborac ión de 
un total de 66 disefios con l a utilización ele 71.903 horas asignadas . 
Contempla también l a programación el rcdiseiio de especialidades 
afectadas por los cambios tecnológicos, la definición de estudios 
modul ares (i tinera rios , bloques y módulos instruccionales) , 
la elaboración de pruebas de eval uación y validoci 6n, l a producción 
de gulas de aprendlzaje y la producción de medios didácticos . 
El total de horca asienada s con templa en a l r,unos cusos , además 
... . 
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de l as horas instruct or , horas asesor de emp r esas y t~cnico 
pedagógico . 
Diagnóstico de l Desarrollo Técnico Pedagógico de la Formación 
Profesional Integral. 
La Regional Bogot á y Cundinamarca , se propone a t r avés de l a 
Subgerencia Técnico Pedagógi ca , Grupo de Asesoría a l a Gestión, 
Asesores Técnico Pedagógicos de l os Cen tros y Programas y Asesores 
de Planeación, efectuar un diagnóst i co y e valuación del Desa rrollo 
Técnico Pedagóg ico en cada una de l a s moda lidades, · med i anLe 
el acop io de inforrnaci6n ya exis t e n te o median te torna de nueva 
información , sobre equipos y tecnologías , med ios educativo s 
tal e s como materi a l t extual , audiovisua l , sotfware y me todo log ías 
de formac i ón. Se inicia r á e n los Cen t ros de Hotel er í a y Turi s mo , 
Servicios Hos pi t ala rios , Indus trial , Nacional de la Indus tria 
Gr áfica y PPPR . 
Consolidación y Desarrollo de la Unidad Técnica 
Se tiene como meta en 1988 
aplicación de l as normas de 
terminar e l proce so de difus i ón y 
Unidad Técn ica en totlos los Ce nt.ros 
y Programas , as í c omo 
mediante a cciones de 
adecuados. 
efec t uar seg uimi e nto y de t e r minar aj us t es , 
asesor í a y l a ap l i c ación de ins t rume n tos 
Se conclui 1•á e l proceso de orea n i z nc ión <le l o s grupos t écni co 
pedagógi cos , de confo rmidad con e l Ac u e rtl o 1? de 1<1n5, l a ílesoluc i ón 
19 88 , y l os reque rimien t o s pr e vis t os P.n e l De c re t o 187 df> 19 8 7 
( SSEMIS ) . 
Informática para la Formación Profes ional 
L a Subgerencia Técn i c o Pedagóg i c a , a 
efec tuará una l abor de coordinac i ón 
i n formática , de conf ormida d con l os 
l.ra v ~ l:l de l t;; r upo de GeBtló11, 
y segu i mi e nlo a l pl a n de 
pou l us es ta~lecidas e nt r e 
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la Regional y la Dir ecci6n General , y especí f icamen te en lo 
que respecta a la estructuraci6n y ejecuci6n del plan específico . 
Se implantaré el curso de informática educativa para los docentes 
y se coordinarán y evaluarán las demás actividades previstas 
en el caso de la informática par a for111ac i 6n profesionol . Toüa 
esta actividad contarán con e l soporto técnico y humano clel 
Centro de Cómputo Regional . 
Red de lnf onnaci6n Técni co Pedagógica 
Se iniciaré el desarrollo de una red (sistema) de información 
técnico pedagógica como apoyo a l a Gesti6n Regional , a través 
aplicaciones sistematizadas que complemen tarán las ya exls Lentes 
en la Direcci6n General . 
Como meta específica se prev én aplicaciones sistemalizadas para 
la administración de la capaci taci6n técnica , y la red regional 
de investigación . 
Se concertará con la Dirección General aspectos inher en Les para 
hacer compatibles las aplicaciones cJcnl.ro cl~l S . I.íl y el S . I.N . 
Se contará para esto con e l apoyo de l a infraestruc Luro física , 
técnica y humana del Cent.ro de Cómputo llcgJonul . 
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6.2 
Cent ro de Formaci6n de Docen tes 
Metas Globales 
Como metas para 1988 se tienen: 
La formación pedagógica de 40 becarios de la Regional Bogotá 
y Cundinamarca . 
La formación pedagógica de 20 becarios de otras Regionales . 
La actual ización pedagógica de 580 instructores de l a Regional 
Bogotá ; de 244 I nstructores de otras Regionales ; de 100 
Supervisores Regional Bogotá y 30 de otras Regionales; 
de 95 en persona l , profesional , t écnico y direct ivo ; de 
150 funcionarios provenientes de convenios y f ormación 
de 140 pron~tores y coordinadores contrati stas . 
Para recibir esta capacitación, l os Centros y Programas 
asignaron pa ra el Grupo Docente un total de 156 . 652 horas . 
Invest igaci ón 
En esta área se contempla el desarrollo de l as siguien tes investiga-
ciones : Diseño Técnico Pedagógico pa r a la formación de los 
Docentes ; Orientación de proces os de Enseñanza-Aprenuizaje ; 
Uso pedagógico de los r ecursos didácticos ; Administración educativa 
y Desarrollo de software educativo para l a formación de docentes . 
Divulgación Pedagógica 
Se proyecta el montaje de un Centro de Di vul gacl6n de l as técnicas 
y métodos pedagóp,icos del SENA Regional Doeotó . 
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6.3 
Centro de Formación a Dist ancia (FAD) 
~etas Generales por Areas 
En el á r ea de formación , atend e r l a ac t.ua li za c i ón n 800 
periodi s Las ; formar 110 instructorec del SEi!A como t.u tures 
y forma r 10 0 tutore s de empresa . Además , la as i sLencia 
a l os núcleos para bri nda r atención adecuada a 19 . S86 a lumnos 
f AD en 19 especi al i dades. 
En el área de medios , la producción y emisión de programa s 
r a di a l es para área urbana y rural ; el diseno y pre-prorlucción 
el e 20 videos para la formación de periodi.stas ; l a µrouucción 
de 50 . 000 cart il l as de formación; la realiza ción, diseño 
y producción de prototipos (audiovisuales e impresos). 
En comunica cione s , manejo de l correo para los 19. 58G a lumno s 
FAD y l os Lu t ores SENA y de Empresa . 
A ni vel de l Centro de Documen t a c i ón e l diReoo y pues t a 
en marcha de un Cen t ro de Documen tación especl n li zado en 
FAD . 
En el área d E: i nvesti gaci.ón , l a uLi lizacion de l audio c azseLte 
y de l r adio en FAD¡ e l diseiio de un mode l o de " Te x lo ab i ert o " 
pa ra FAD; la r ecupera ción de l a h isLor i n Léc n lco pedaRóg ica 
del SENA¡ la gene r a ción de una uicJt!icl i ca construc Uva u t ilizan-
do como modelo die.láctico e l cornputador ; i nv estiga clón documen-
La l sobre el es tado' de l conocimien t o FAD, la ex.peri111e nt nci6n 
de di s e ílos en espe cia lidades de deri varlos lácteos , a uLomoLriz , 
mayordomí a , d roguería , proyec t o fami li u 1 y el clii:;eiio cJe 
la aplicación comput ari zada par a e l manej o de l rna ter i a l 
FAO . 
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6 . 4 
Central Didáctica 
Metas de Producción 
El Departamento de Recursos Didácticos de lo Regional tiene 
como metas de producción para 1988,las siguienLes: 




































72 audiovisual es 
100 audiovisua l es 
Las fechas ele producción se encuentran concerLadas con l os diferen-
tes Centros y Programas , en los planes y progromos específicos 
de diseño técnico pedag6eico . 
Otras Actividades 
La producción bimensua l de la Revista 
diagn6Htico de l os medios audiovis uales 
Técnico Pedagógica ; 
y l a publ icación 
catálogo modular como inf ormación al públ ico . 
6.5 
Departamento de Atención al Alumnado 
.Met as Globales 




En e l área de selecc i ón , para cursos de aprendi za j e y técnicos , 
organizar e l pr oceso de ingreso de a lumnos , med i •=.mte el 
uso de l compu tador , en t odos los Cent ros y Pr ogr amas , i nc luyen-
do el Centro Agropecuario de La Sabana. 
Desarrollo de 6 grandes event oE de i nscl'ipción , np l icación 
de pruebns de selección , D nivel regiona l , fHH 'fl una cober t ura 
de 11 . 000 a lumnos . 
El abor ación de pruebas y estructuras de f in i t.i V é:lS , inc luyendo 
nuevos items , en matemática , física , bi o l ogí a , química 
y lenguaj e . 
O~ganización de una experiencia pilotu , pnra l a aµ l icación 
de pruebas de i ne reso de a lumnos . 
Elaboración de 
especialidades 
i ndus t r l a ( 2 
perf iles , conductas de en Li'ada para l as 
de comercio ?(secrel.arjado , cc>n t.abilidad) ; 
especialidades) ; agropecua ria 1 ( deri vadoz 
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lácteos) y servicios l(auxiliar de enfermería) . 
En Registro y Certificación de Alumnos, tiene como oujeti vo 
lograr una atención rápida y oportuna a l os diferentes 
usuarios de las acciones de formación profcsion~l en la 
Hegional, con una cobertura de 150 . 000 alumnos . 
se llevarán a cabo las siguien tes actividades-l·letas: 
Para esto 
Avanzar en el proceso de sistematización y estabilizar 
el proceso man ua l así : 
Procesar información de entrada ( F2- 012 y F5-016 , plani-
llas , etc) 125. 550 documentos . 
Elaboración y actualización de l os reei stros y las 
bases de datos . 214 . 200 documentos . 
Operación de l a aplicación computarizada , mediante 
la captura de información proveniente de 182 . 350 documentos . 
Elaboración y expedición de 91. 050 certifica dos , títulos 
y constancias , para todas l as modalidades . 
Preparación y asesoría para l a microfilmación de los 
documentos de Registro y Certificación . 150 , 000 documentos. 
En Bienestar al Alumnado , como parte de la forma ción in tegr~l, 
se llevar~n a cabo las siguientes actividades-metas que 
en su conjunto contribuyen al bienestar del alumnado : 
Coordinar e i mpu l sar la consolidación de los procesos 
técnicos de la inf ormación bibliográfica en la Regional. 
Desarrollo de 2 eventos masivos de promoción de la 
lectura y uso de las bibliotecas . 
En coordinación con los responsables del proyecto de 
Informática se consolidará la experiencia piloto de 
automatización de la bibl ioteca del Centro Comerc ial 
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Chapinero (Programa de Consulta). 
Desarrollo de un programa de atención al alumno en el campo 
de la salud , en coordinación con los Centros y Progr amas, a mpliando 
la cobertura actual . Se realiza una campaña de salud en cada 
Centro , t an to para funcionarios como para alumnos . 
Se adelantará un plan en coordinación con las áreas administra tivas 
y operativas, de recuperación de cafeterías e internados que 
involucre aspec tos fís icos y de funcionami ento en general . 
En los aspectos de educación ·física y cultural , se tienen como metas 
pa ra 1988 l as siguientes : 
En educación física y deportiva, la i mplantación de los actual es 
planes y programas de educación físic a ; es t imular la práctica 
como medio de socialización y part ici pación , a través de la 
realización de un campeonato in ter-cursos e ínter- cen tros ; la 
rea lización de un in t ercambio deportivo con participación de 
las diferentes unidades operativas de la Regional. 
En l a ac t ividad cultural , l a actualización de los programas 
de formación vigentes; el diseño y elaboración de 600 cartillas 
de material de a poyo en el área artístico y cultural , para docentes 
y alumnos; estimu l ar l a creativi dad y el desarrollo l1umano , 
mediante eventos de gran participación ul olumnado como e l fes ti val 
del cantante- SENA , la conformación de grupos artíst i cos , e l 
encuentro de a r te y cultura , el intercambio art í stico , con ernpresas , 
comunidades y entidades oficiales. 
Cuadro 6.1 
METAS DE DISEÑO TECNICO PEDAGOGICO 
SUBGERENCI A AGROPECUARI A 
Centro o Programa 
PPPR 
PPPU 
Centro MQltiple Caquetá 
Asesoría a las Empresas 
C. A. S . 
Asesorí a Gi r ardot 
Centro MQltiple de Gi rardot 
Total 
SUBGERENCIA DE INDUSTRIA 
Fundición 
Industrial 
C. N. E. E. 
Técnicos de Industria 
Colombo I t aliano 
Artes Gráficas 
ConsLrucción 
Asesoría a las Empresas 
Total 




Uni dad de San Andrés 
Hot elería y Turismo 
Servicios Hospital arios 
Total 
: 
SUBGERENCIA DE VILLAVI CENCIO 




SUBGERENCIA TECNICO PEDAGOGICA 
CEFAD 
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Funciones y Estructura 0perativa 
La Subgerenc i a Administra tiva es la Dependencia encargada <.le organizar, 
s uministrar, manejar y controlar l os recursos humanos , físicos y finan-
cieros . Los pri meros, en el sen tido de su selección, capacitación, 
desarrollo y promoción. Los :físicos, mediante l a racional previsión 
de s u adquisición , uso, adecuación y manten imi en t o ¡ y l os financieros , 
mediante su asignación óptima , disposición oportuna , análisis, seguimien-
to y control de la ejecución. 
Para 1988 se planteó como objetivo central institucionalizar en l a 
Regional la interacción de las tres tecnologí as (educativa, administra ti -
va y de planeación ) en torno a un modelo sistémico cuya r esultan te 
sea el logro eficiente de l os objetivos y metas del Plan. 
Dentro de esta visión , la Subgerenci a Administrativa retornó a l a 
estrategia de l os planes específicos , estructu rados en estrecha coordina-
ción con la Unidad de Planeación , con l a decisiva participación de 
cada una de las áreas responsables de su ej ecuc i 6n y ceñido al marco 
de l as necesidades propias de l a operación y de los recursos asignados . 
Para cumplir con esta tarea , l a Subgerencia Admi nistrativa dispone 
de l a siguiente est ructura : 
As is t encia de l a Subgerencia 
Departamento de Rel aciones Industrialeo 
Departamento Comercial 
Departamento Financiero 
Departamento de Construcciones 
Departamento de Servicios Generales 
Departamento de Aportes 
Grupo Jurídico 
Grupo de Informática 
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En razón del crecimiento operacional de l a Regional, los Grupos Jurídico 
y de Informática fueron conformados con cargos reasignados de otras 
Dependencias y mediante el sistema de contratación a término fijo . 
7.2 
Planes Específicos 
Plan de Bienestar Social 
Mediante este plan se propende por el mejoramiento de las condicio-
nes de vj da de los funcionarios y sus familiares. Su coordinación 
y desarrollo está a cargo del Grupo de Oienestar Social, de l 
Departamento de Relaciones Indust riales. 
Comprende las áreas que a continuación se enuncian: 
Servicio r.Jédico-asistencia~, cuyo objetivo es la prestación 
oportuna de servicios de salud médica y odontológica a la 
familia del funcionario . 
Vivienda , a través de la cual se coadyuva la solución de 
las necesidades de vivienda de los trabajadores a ~ravés 
de préstamos que se otorgan con recursos del Fondo r~acional 
de Vivienda. 
Los Fondos presupuestales destinados a es t os dos s ervicios 
se allegan por transferencias cuyo monto es defird do di recta-
mente por l a Dirección General. Para 1988 , la Hegional 
aspira a contar con $ 18 9 . 4 millones para atender los servicios 
médicos asistenciales , y con $ 360 . 0 
a vivienda. 
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mi 11 enes con des ti no 
Préstamos para calamidad doméstica . Al Grupo de bienes tar 
AOcial corresponde también coordinar y adelan tar acciones 
relacionadas con l a Caja de Compensación y con la tramitación 
de préstamos para subvenir necesidades apremian t es de los 
trabajadores derivadas de cal amidad domés tica. 
Trabajo Social y de Asistencia al Funcionario, cuya finalidad 
ea prestar asistencia y asesoría a loe funcionarios y familia-
res en el ámbito de las relaciones y problemas socio-félmil ia-
res. 
Actividades Deportivas , mediante las cuales se busca fomentar 
hábi t os deportivos que conduzcan a la participación e integra-
ción del f'uncionario y su grupo familiar en disciplinas 
como la natación , tenis de campo , gimnasia aeróbica, fu lbol, 
bolos, etc. 
Desorrollo cultural y actividades sociales y recreativas . 
Se busca con éstas propiciar el desarrollo personal de los 
funcionarios y el de su núcleo familiar med iante la realizac ión 
de un conjunto de acciones artísticas y c ul tura les que les 
ofrezcan también l as de bidas oportunidades de i n legrnción , 
diversión y descanso. 
Para desarrollar estas acciones, la Regional dispone de $46 mi llones 
distribuidos en las "Cuentas Haciende " así: para materiales 
$34 millones; para honorarios $5 millones y para comunicaci e nes 
y t ransportP $5 , 0 millones. 
Plan de Capacitación 
Por conducto de Relaciones Industriales, la Subger encia Administra-
tiva desarrollará en 1988 el Plan de Capacitación de los funcionarios, 
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tanto de la Subgerencia como del persomil adrninislrati.vo de los 
Centros, con miras a elevar el nivel del desempeño laboral y 
de dar respuesta al desarrollo de la Regional a corto, mediano 
y largo plazo con base en las necesidades de capacilación , oportuna-
mente detectadas. 
Se propone igualmente adelantar entre el personal directivo de 
la Regional una labor de motivación con el fin de generar actitudes 
positivashacia la Entidad , a través de un compromiso institucionnl, 
personal y de cornpafieros de trabajo , desé!rroll<'\ndo nuevas habilic.la-
cles , captando nuevas tecnologías y convirtiéndose por tal med,io 
en un elemento dinamizador para el cumplimiento de los objetivos , 
t areas y·metas propias de la negional . 
Este Plan se elaboró a partir de las siguientes pol íticas : 
El mejoramiento del nivel de satisfacción del funcionario 
tanto en la Entidad como en su t rabajo . 
El fomento de l trabajo en grupo , con objetivos comunes. 
el desarrollo permanente de la organización y del recurso 
humano. 
La actualización de los procesos tecnológicos y administrativos . 
La transferencia de tecnología , y 
La identificación de objetivos institucionoles 
Para el logro de estas políticas, e l Plan persigue , entre otros, 
los siguientes objetivos : 
preparar a l funcionario para un mejoa' dese111µeíio en su trabajo , 
conciliando las expectativas de los funcionarios con las 
necesidades de la Entidad . 
Perfeccionar las habilidades de gesLión de los directivos 
mediante acciones orientadas y dirigidas , que permitan la 
un idad de criterio en la toma de decisiones . 
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Incrementar la productividad y la eficiencia de l os r ecursos 
humanos de la Regional. 
Los recursos presupuestales incluidos en el Plan 88 para financiar . 
el Plan de capacitación ascienden a $32 , 9 millones , distribuidos 
según Subgerencias así: para la Subgerencia Agropecuaria , $6,4 
millones , para la Subgerencia de I ndustria , $6, 7 millones¡ para 
Comercio y Servicios, $7,6 mil l ones ; para la de Villavlcencio, 
i ncluido funcionamiento, $5 , 5 millones; y para Bogotá (funcionamien-
to) , $6 , 7 millones . 
Salud Ocupacional 
Para 1988 la Regional iniciará el proceso de estructurar tan t o 
operativa como organizacionalmente el servicio de salud ocupacional, 
en el cual se hará un especial énfasis en l as actividades a desarro-
lla r . 
Este plan estará orientado hacia es tas tres grandes áreas de 
trabajo: la medicina del trabajo, la medicina preventiva y la 
higiene industrial , como áreas de prevención de enfermedades 
profesionales ¡ y la seguridad ocupacional , como área de prevención 
de accidentes de trabajo . 
Con este móvil se evaluarán e l func ionamiento del Comi Lé llegional 
de rtedicina , Higiene y Seguridad y de l os Comi Lés de Cent r os 
y/o Programas creados por la Gerencia Reeiona l medi ante r esolución 
1567 de 1986, quienes serán los responsables de lograr , entre 
otros , los siguienteu objetivos: 
Propender por el mejoramiento y conservación de las condiciones 
de vida , salud y seguridad de los empledos públicos , trabaja-
dores oficiales y Lrabajadores alumnoo de la ílegional. 
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Prevenir todo daño para la salud y la integridad física 
y mental de los funcionarios y alumnos de la Regional. 
Prot eger a los funcionarios y alumnos contra riesgos relaciona-
dos con agentes químicos, físicos, eléctricos, mecánicos, 
biológicos, sicosociales y otros derivados de la func i ón 
labora l y formativa que puedan afectar la salud individual 
o cole ctiva en los lugares de trabajo o de formación, en 
Centros y Programas . 
Propender por la implantación de pla n es de formación básica 
y específica en salud ocupacional para trabajadores- alumnos 
e n t odos l os sectores y especialidades. 
De ntro de l a s principales actividades que desarrollará el Plan 
se contemplan : 
La r ea liza ción de exámenes médicos, clínicos y paraclínicos. 
La r eal i za ción de reconocimientos médicos sobre el estado 
de salud de los funcionarios y trabajadores alumnos en relación 
a l puesto de trabajo , previo el análisis de las condiciones 
a mbientales . 
La i den t ificación , e valuación y con t rol de los agentes conta mi-
na nt es e n los ambientes de t rabajo o f ormación . 
Actividade s d i rig idas a de tec t ar riesgos y sus ca usas, y 
la elimin ac ión o disminuc i ón de ést os. 
Mantenimiento de Edificios . 
El De parta men t o de Construcciones e I n l.e r ve n t.oría Be r á e l e ncargado 
de desar rolla r e l Plan de Mantenimi e n t o de Constr ucciones, el 
cual s e ha elaborado pa r t iendo de un e xamen y análisis de l e stado 
de las instala c i ones locat ivas , que se arl e l a nLó a pa r ti r de l 
año inmediatamente an t eri or . 
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Este Plan acometerá las acciones de acuerdo con los requerimientos 
de cada uno de los Centros y sus estructuras , estableciendo priori-
dades con criterios técnicos básicos , teniendo en cuenla los 
recursos asignados para la vigencia de 1988. 
Para dar cumplimiento a este prop6si to , e l Departamento estructuró 
su acción, logrando una participación y coordinación con todo 
el engranaje administrativo . Por lo tanto, el objetivo general 
del Plan se pueden resumir en cumplir con los requerimientos 
y necesidades de l os Centros, en lo que corresponde a obras de 
mantenimiento, adecuación y construcción. 
Como meta fundamental se busca atender el 100"~ de los requerimien los 
ejecutados en el primer semestre, con el propósito de enfocar 
con mayor objetividad el proceso de planeaci6n y proyección de 
los Centros en la formulación de las necesidades de mantenimiento 
de edificios. 
Pa r a la vigencia de 1986 , el total de fondos presupuestales reserva-
dos a l mantenimiento y conservaci6n de edificios es de $240,1 
millones , conforme a la siguiente asignación por Subgerencias : 
Agropecuaria , $60 , 8 millones; de Industria, $7~ ,1 millones , de 
Villavicencio, incluido funcionamient o, $7, 9 millones; Comercio 
y Servicios, $63.2 millones, y Bogo tá , func ionamiento , $36 ,1 
millones. 
Mantenimiento de Equipos , Asimilados y Au tomotriz 
Es este uno de los Planes Específicos a los cuales la Subgerencia 
Administra ti va prestará la mayor atención, puesto que su desarrollo 
dependerá en alto grado de la participación de todos los estamentos 
de la Regional . Para ello se ha diseñado el plan , con actividades 
fundamentalmente de coordinación e identificación de los procesos 
administrativos , a fin de lograr el objetivo propuesto , cual 
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es el de mantener en óptimas condiciones el funcionamiento y 
estado de los equipos, muebles y saneamiento ambien t al de la 
Regi onal , que se utilizan tanto en la operaci6n como en la adminis-
tración. Además, este Plan abarca las actividades de limpieza 
de ins talaciones , tapetes , cortinas, vidrios, etc. 
Para 1988 , el Plan contiene como meta fundamental , con t rolar 
las acciones de mantenimiento de maquinaria y equipos , t anto 
el que s e realiza a nivel de cada uno de los Centros como el 
que adelant a en forma consolidada el Departamento de Servicios 
Genera les , cuyos contratos t iene cobertura Regional. El presupuesto 
asignado pa r a e s tas acciones asciende a $136, O mi llenes . Dentro 
de es t e rubro presupuestal de mantenimiento se incluyen además 
de l a s anteriores , las de mantenimiento au tomo triz y ot ros. 
Este úl t i mo cobija los contratos de vig ilancia y a s eo de las 
i nstal ac i ones de la Regional Bogotá . Los mon tos para 19813 son 
de $104 , 8 y de $110 , 3 millones , respectivamente. 
Compras 
El Depart amento Comercial es el responsable del proceso orientado 
a l a adquisición de materiales y equipos r equeridos por la operación 
para atender las necesidades didácticas de l a formación profesiona l . 
Esta función l a a t iende el Depar t amento a través . de l Grupo de 
Compras , c uya meta para 1988 es la de ej ecu La r un tota l de Xl.lOG, 2 
millones , discriminados así: :1>409 , O mi ll ones para mate riales, 
$697, 2 millones par a maquinaria y equi pen . 
Por su parte , l as demás instancias de ordenación de gnsLos (Subge -
r encia de Vi llavicenc i o , Unidades Geogr áficas de 5an Andr és y 
Pr ovidenci a , Gi r ardo t y Caque t á) ejecut arán un Lotal de ~276 , 4 
millones , con l a s i guien t e dis t ribuc ión: $9$ , 4 mi llones pnra 
materia l es , $185 ,1 mi llones para maqu i nari a y equipa s . 
7. 3 
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Para el cumplimiento de estas metas, la Subgerencia Adminis t rativa 
elaboró los respectivos planes de compras para cada área responsable 
de su ejecución . 
Las estrategias de ejecución de estos planes serán concertados 
entre los distintos niveles de or denación. 
Con base en las necesidades de maquinaria y equipos para la forma_ 
ción a nivel de Bogotá, se abrirán en 1988 las siguientes licita-
ciones por un costo de $576 , 8 mill ones , así : 
14 licitaciones públicas por un valor global de s;443 , 8 millones 
28 licitaciones privadas por un valor de $110.5 millones . 
Compras directas por contrato por un valor de $22 , 5 millones . 
El detalle de los equipos objeto de estas modalidades de compra 
aparece en el Cuadro 7.1. 
El saldo restante por $120 , 4 millones se ejecutará mediante el 
sistema de compras directas . 
Para la adquisición de los materiales de formación se prevé la 
realización de 40 licitaciones , discriminadas como se seílala 
en el Cuadro 7 . 2. El costo total de estos ma Leri.ales es , según 
se anotó antes , de $409.0 millones . 
Recurs os 
Planta de Personal 
La siguiente es la planta de recursos tle que dispondrá en 1S88 
la Subgerencia Administrativa : 8 Directivos , 25 Asesores , Profesio-
nales y Técnicos, 102 administrativos , 15 Operativos , 81 Trabajadores 
799 
Oficiales , y 7 Instruc tores , par a un t ota l de 238 funcionarios . 
Presupuesto Desagregado 
El t o t a l de r ecursos asignados a l a Subgerenc ia Administrativa, 
es de $517 , l millones . Su confor mac ión es como sigue : $412 , 8 
millones para gasto~ de persona l ¡ $5 , 3 mi l lones para ma t erial es 
y $99 . 0 mi llones para gastos general es¡ además de $110,9 millones 
que corresponden a erogaciones de la Regiona l por concepto de 
costos financ i e ros . 
Es importante tener en cuenta que el presupues t o total asignado 
para funcionamiento de la Hegional ascender á en 1908 a los $1 . 262 . 9 
millones . En este mont o se inc luyen las demás Dependenc i as 
de apoyo administrativo , como son l a Gerenci~ , Planeaci6n , la 
Subger encia Técnico Pedagógi ca , l a Cent r a l Didáctica , l os Despachos 
de las Subgerencias y l os Despachos de l a Unidad Geográfica de 
Girardot . 
Grupo Directi vo 
Subgerente , Dr . Juan IJ. Duque Gel vez 
Jefe Depto . RR . I ndustrial es Dr . Rodri'go Cªi'Cedo (l!ór ctoba 
Jefe Depto . Comercial , Dr . l\l varo Cas Lro r.lufioz 
Jefe Depto . Financiero , Dr . Osear Sol arte Salas 
Jefe Depto . de Construcciones , Dra . Laura F . Mariño 
J e fe Depto . Servicios Generales , Dr . Al berto Luis 1'1.uñoz 
Jefe Depto . de Aportes Dra . Julia M. de Rodríguez 
Jefe Grupo JL1rídico , Or u. . Sonia Mcndoza .. 
Jefe Grupo Informática , Dr . l::dgar Le6n 
Anexos 
Los Cuadros 7 . 1 y 7 . 2 con la relación de Licitac i ones de maquinaria , 
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